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en ^sí t i tula su artículo de ayer 
k Lucha" el distinguido colabora-
L de este colega, don José Manuel 
uno de los oradores más elo-












í Til artículo del señor Cortina 
Lto con motivo del proyectado via-
E je don Alfonso á América, es un 
Lbajo en el que se habla,-más que 
í n afecto, con cariño de la nación 
Lgenitora y en el que se reconoce, 
Lnsignándolo con agrado, la influen-
poderosa de la colonia española 
la vida social de Cuiba. 
¡por ello tenemos especial gusto en 
Ler á nuestras columnas los princi-
Liee párrafos del artículo del señor 
íjortma, dándole el lugar preferente 
que anerece. 
Por el determinismo que producen 
los sentimientos de raza, las mejores 
[r más vivas simpatías de Hispano-
í̂ mérica lian ido en primer término 
kacia la nación descubridora. 
M R . M A G O O N 
E N M A T A N Z A S 
desde el extremo septentrional de 
Méjico hasta la Patagonia, en toda 
la mejor y más bella extensión del 
continente americano, respetan y 
aman la heroica Iberia. 
La República de Cuba se caracteri-1 
za por ser una de las naciones ame-1 
ricanas, donde es mayor el n ú m e r o ' 
de españoles. 
Proporcionalmente, es de toda la 
América donde habitan mayor nú-
mero. 
Su influencia en nuestra vida so-
cial es poderosa. En el orden econó-
mico representan una porción con- , 
siderable de la riqueza, y, respeeto ^ n ^rwbre del país. 
j ^ -t>ien merecida srlon 
I 
Matanzas podrá estar pobre y abati-
dra, como dicen todos los que hoy la 
conocen y recuerdan sus épocas dora-
das, anteriores y posteriores á la gue-
rra del 68, hasta que en 1884 comenzó . 
su decadencia económica; pero Matan- * ̂ bernante, 
medalla con que el Estado de Xebraska, 
su'tierra natal, premió servicios meri-
torios, de carácter militar y -civil. Tam-
bién ostenta la medalla de oro dei agra-
decido Congreso Panameño; pero, snn 
¡Hermosa oeasión,—pensaba el que 
estas líneas escribe,—para un abrazo 
fraternal, en que ahogadas todas las 
diferencias, todas las rencillas, aque-
llos buenos cubanos, sintieran solo el 
allá en su corazón, el nombre de i santo deseo de la prosperidad y la glo-
Matanzas se habrá grabado ya con ca-! ri'a de su patria! ¿No dará , lambién, 
naeteres imborrables, porque ninguna j Matanzas, este primer ejemplo de paz 
otra muestra de cariño dada al gran ' moral y de concordia, que tauto nece-
al mejor amigo hoy en j sita boy la pobre Cuba! 
zas ha continuado siendo la ciudad de i ̂  tierra' de ^ ^ Repúbliea j 
las mujeres bellas, de los hombres inte- K .de.los. cii.banos,-^puede haber sido 
ligentes y distinguidos y de las gene-
rosas iniciativas por el progreso y el 
de la política—para el estado refle 
xivo—deben significar un esencial 
elemento de resistencia contra toda 
influencia disociadora de la persona-
lidad del pueblo de Cuba. Además, 
en la vida doméstica la familia cuba-
na es directamente española, y raro 
es aquel que no tenga el ascendiente 
español en la primera ó segunda ge-
neraeión. 
Todo esto, sin duda, ha contribui-
do á que él español en Cuba no sea 
extranjero en el sentido eorriente del 
vocablo, ni el eubano lo considere co-
mo tal, siendo la ley política que es-
tablece el concepto, en cuanto á ellos 
una mera fórmula de disciplina del 
Estado. 
Existe entre cubanos y españoles 
un estado de afecto y simpatía muy 
superior al que había en la época co-
, Dijo Eliseo Reclus que España era, lonial envenena.da p0r las lu,chas 
uno de los pueblos cuya ¡hpella había ; iíti,cas 
_ orí a la suya, que 
acaba de coronar Mr. Magoon manifes-
tando en público su agradecimiento á 
toda la provincia, ' 'que si ocupa un 
buen espacio en el mapa de Cuba, no 
así en el de las dificultades que ha en-
contrado en la 
sionail." 
¡Tierra admirable de paz y de ciivili-
zaeión, en que no han faltado en las 
y el 
idad 
más bri'liaute por la sinceridad 
amor, que el tributo de la bella eii 
d e loe dos ri os. 
•Cuba, en su día, ofrecerá también á 
Magoon una onedalia, que colocará 
sobre su pecho junto á la de Panamá. 
Mas ¿por qué Matanzas no acuerda, 
ahora, presentarle una medalla conme-
morativa de estas fiestas, primera vez 
isla el Oobierno Provi- Q116 los cubanos han podido manifes-
tar, fuera de la Habana, su alto apre-
cio de Mr. Magoon? 
L a "sociedad matancera en gran-
horas solemnes del sacrificio, ni los pa- dioso banquete de cerca de 150 cubier 
triólas de temple de -acero, ni los pen-! tos, brindó el sábado por la prosperi-
sadores y los poetas, que han señalado | dad y el pronto regreso á Cuba del 
á Ouba el camino del honor y la justi- lOobemador Provisional, Allí estaban 
ráa! reunidos los hombres más importantes 
De poetas hablemos solo, ya que han ¡ de la ciudad ilustre. Ni espacio, ni 
sido estas fiestas de lauros y de flores. | tiempo, tiene ahora el cronista, para 
Matancero (y perdónese que, por ex- imiencionar todos los nombres. Recoffi-
quedado fijada de un modo más fir-
me donde quiera que había coloniza-
do ó conquistado. Y en las repúbli-
hispano-aanericanas se confirma cas 
Por estas razones, si el Rey de Es-
paña atraviesa los mares en visita de 
fraternal simpatía á la América es-
pañola, será la República de Cuba 
de las primeras en vestir de fiesta pa-
ra dar eon noble v caballeresco entu-
os á la nación descubridora,; siasm,0 ia b-ienvenida al joven monar-
spañol, en la mayoría de esas | ca< y ese viaje del heredero de Fer-
ese juicio, porque se asemejan de un 


















mes, no debe sentirse extranjero 
grande es la identidad de senti-
tos é ideas que observará en su 
idor. 
tribuye á ello, sin duda el vínculo 
dioma, poderoso como ninguno, y 
|ue han dicho Ochaffle y G-um-
iez que es la capitalización sim-
a de todo el trabajo espiritual de 
leblo y la única forma en que 
aniñesta la verdadera unidad de 
aciones. 
lemas, la inmigración no ha sido 
heterogénea y grande como en 
¡stados Unidos, por lo que el pue-
descendiente de españoles ha vi-
zado su fisonomía étnica hasta 
da definitiva, aun contando con 
numerosos cruzamientos con los 
Knas. 
üspaña puede sentirse orguJlosa 
su gran labor histórica, que guar-
paralelo con la de Roma y supera á 
ie todos los pueblos en la grande-
de las tierras descubiertas. 
nando y de Isabel, á través ae los ma-
res, traerá consigo á todos los pue-
blos españoles de América, llenos de 
savia juvenil, el abrazo de la glorio-
sa nación progenitora y grabará en 
las páginas de la histeria coetánea la 
consoladora máxima de que á los co-
razones humanos si los separa un 
instante el fiero rencor, los une, en 
definitiva, la dulce identidad senti-




Oaibarién, Enero 27. 
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Acaba de embarcar para esa el 
En Director del DIARIO D E L A MARI-
ea, llamada á constituir, por di - ¡NA, don Nicolás Rivero acompañado 
causas el centro de la civiliza-1 del redactor de ese periódico, don 
Teófilo Pérez. Van también el señor 
Alcover, representante de " E l Triun-
fo," el señor Peso, Presidente de la 
Colonia Española de esta capital y el 
señor Suárez. 
deslumbradora del porvenir, ha-
ll el idioma español y pregona-
íl vigor étnico de la patria ori-
ia, diez y ooho naciones que ocu-
un continente, 
í El pueblo español que hoy renueva 
ps fecundas energías específicas con 
P movimiento progresista de altas y 
paseendeutales finaslidades, tend|rá 
»excepcional placer de contemplar 
P que la decrepitud haya marchita-
V su vigor, ese colosal florecimiento 
R pueblos salidos de su seno y que 
cepción, se mencione entre inmortales 
! á ¡quien vive' todavía) es Bonifacio 
' Byrne. De Matanzas fueron Heredia el 
! majestuoso, Plácido el peregrino, Mila-
j nés, el dulcísimo cantor de las triste-
j zyas cubanas; Tolón, el bardo de nues-
tro romancero... 
L a naturaleza, que ba derramado á 
míanos llenas sobre Matanzas bellezas 
rsubliimes que el arte no osaría reprodu-
cir; que le ha dado su "abra" y su 
valle, sus cuevas de Bellamar y su pa-
noramia de la Cumbre, se .asocia en la 
memoria del viajero á las ideas más 
elevadas de les matanceros ilustres. 
Quien contempla el Pan, recuerda 
las estrofas vibrantes del "Himno del 
Desterrado." Quien recorre las már-
genes del Yumiurí, parece ver á la som-
bra de ca h árbol la imagen del canror 
del "juramento." Y "de codos en el 
puente" ¿quien no ha pensado en 
"Alarccs infeliz" y en el martirio de 
su bella caistellana, al evociar el nombre 
del imiatancero soñador que los inmorta-
lizó en las letras españolas y veía des-
de allí deslizar las aguas del San Juan 
murmurante ? 
Pobre será Matanzas hoy, pero rica 
en recuerdos, bellezas é hidalguías. Y 
por esto, á pesar de su actual pobreza, 
la "gentil Yucayo," presentando cuan-
to tiene de admirable, festejó el 
sábado y dorningo al Honorable Go-
bernador Provisional con derroche de 
lujo, arte y elegancia, digno de los 
tiempos famosos en que la ciudad del 
YumurI y el San Juan fué emporio de 
la riqueza de Cuiba. 
Un aplauso ante todo muy sincero y 
muy merecido, al distinguido, caballe-
roso y culto Gobernador de Matanzas, 
don Domingo Lecuona, que secundado 
dos al azar, van algunos 
J . del Junco, Francisco Barrena, 
Justo Oñate, S. Haimilton, Antonio 
i Morales, Ignacio de Zayas, Isidoro Be-
navides, A. Salomón, Luis Antonio 
Betancourt, Lorenzo Benavides, doc-
tor Adolfo Lecuona, Gustavo Zanetti, 
doctor Juan F . Galup, Guillermo Sch-
weyer, Ricardo Byrne, José R. Monte-
ro, doctor Eduardo Núñez, Leopoldo 
Cantón, doctor Juiio Ortiz Coffigny, 
Florentina Hernández, doctor Luis D . 
Díaz, Enrique Fortún, doctor Félix de 
Vera, Bonifacio Byrne, Ramón Onet-
i , Conrado E . Martínez, Francisco 
Del baile en el Liceo a .ar/.la noche, 
solo puede decirse que jamás se ha vis-
to en Cuba reunión más admirable de 
bellas y elegantes damas. E l Presiden-
te del Liceo, señor Botet, el señor La-
vastida y los demás cabaleros 'de la D i -
rectiva,. pueden estar satisfechos de 
tan notable recepción. No podemos 
mencionar, desgraciadamente, los nom-
bres de tantas bellezas femeninas. 
Nuestro paseo por el salón, fué rápido, 
y forasteros en Matanzas, tuvimos que 
conformarnos con recordar únicamen-
te los rostros inolvidables y las figu-
ras gallardas y elegantes. A l pasar, la 
.aidmiración obligaba á la pregunta, y^ 
;que faltaban tiempo y oportunidad para 
la presentación entre las parejas que 
bailaban. ¿Quién es aquella? L a señora 
del Gobernador. Encarnación viviente, 
en verdad, de una Madona de Rafael. 
| Y aquélla ? L a señorita Monteverde, 
i hija de una matancera, también de be-
lleza inccmiparable. Y en este momen-
to, nos señalan al padre de aquella 
criatura angelical, amigo de largos 
años, de quien nos separaron visieitu-
des trágicas de la historia de Cuba. 
Nuestra mano estrecha con júbi'o la 
del̂  Coronel don Federico Monteverde 
y Sedaño, gentil hombre de Cántara y 
ayudante de Su Majestad Don Alfon-
so X I I I . ¡Cuántas memorias que se 
agolpan en un instante á la amenté, de 
aquellos días pasados, días siempre 
mejores, según el gran cantor espa-
ñol de los "recuerdos del alma adormi-
da"! 
Tayar ías . 
L o n s i n e s 
liio.s como el Sol. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S . 
Oastañer, los directores de los periódi-
cos de Matanzas " L a ¡Nueva Aurora," 
11 E l Republicano," " E l Moderado" y 
"Las Noticias," Manuel Vera Verdu-
ra. ^Pablo Arburua, Isidoro J . Ojéela, 
•loctor Domingo Lecuona. S. Guastella, 
Pablo Dreber, Alfredo Heydrich, Al-
varo Lavastida, Felipe Valleé, Leoncio 
Junco, Manuel Gil Camino, Manuel 
Lorenzana. doctor Federico Escoto, 
doctor Jorge A. Treilez, doctor Pedro 
Sánchez Quirós, doctor Florencio de la 
Portilla, Jenaro Heydrich, Pedro Ur-
tiuiza, Javier Peralta, Mianuel Antonio 
Martínez, Emilio Dihigo, Luis Fortún, 
Isidro Palacios, Pedro Jacinto Alsina, 
Juan Manuel Menocal, José Agustín 
Diuque Heredia, Jenaro Pina, Alfredo 
Hernández, Enrique del Junco Puja-
das, Balbino González, Ramón Pagés 
SolLs, Miguel de Céspedes, Ramón Ük-
drigal, Enrique Ghiiral, Miguel Figue-
roa, Angel Portilla Guilloma, doctor 
Domingo Russinvol, doctor Claudio 
Dumás, doctor G. Díaz, J . de la Cruz 
Escobar, V. Gómez, Enrique C. de L»-
! mar, Emilio Quirós, doctor José Caba^ 
rrocas, Elligues L . Arechabaleba. An-
tonio Menéndez Péndez, Andrés L u -
E . 'Ledúona, 
admirablemente por las demás autori-
dades y el pueblo, organizó y preparó | que, Carlos Téllez, Sixto 
estas fiestas, 
en muchns años. 
Mr. Magoon, naturalmente, quedó 
profundaments agradecido por tan 
hermosa demostración de siimpatía y 
afecto. E l Gobernador Provisional ha 
tenido muchos triunfes en su brillan-
te carrera. Sobre su pecho ostenta la 
que habrán de recordarse . Eduardo Sánchez. E lu .rdo K - ; :¡ 
doctor A. Guiteras. S. B. Eidmore, 
Nemesio Urréchaga, Araraando 4e Za-
yas. Arturo Aróstegui, doctor A raían-
do Estorino, licenciado Miguel L . Ta-
•margo, Weneeslao González Solís, Luis 
Duzaides, Apolonio 
Carballo Arnau. 
Y una bella dama, compatriota de 
Monteverde, (hija, también, del Ca-
magüey) ilustre por el nombre y por 
« talento, nos habla brevemente de las 
beClezae de Matanzns •• modmte' »nie 
evita • nuc irás • ccicbracione.-j á •,flL TXTO-
pios méritos insignes. No necesitaría-
mos decir, sin •duda, que fué ]a señora 
doña María Adán de Aróstegui, 
E n la mañana del domingo, después 
de aquel baile suntuoso, y vivo aún el 
recuerdo de los elegantes trajes y la 
gala matancera, la Colonia española 
ofreció un almiuerzo al Gobernador 
Provisional en el pabellón contiguo á 
la ermita de Montserrat, lugar el más 
hermoso que puede concebir la fanta-
sía. A un lado, el valle del Yumurí, 
tendiéndose majestuoso é imponente, 
cubierto de palmas y bohíos, y rodeado 
por las montañaís que se elevan en sua-
ve pendiente. A l otro. Matanzas, como 
una Venus que sale de las aguas sere-
nas del mar, presentando á la vista su 
grandiosa bahía y sus casas azules y 
pintorescas... 
Sobre la ermita, flota gallarda la 
bandera, española, entre las de Cuba y 
Ins Estados Unidos. E n el pabellón 
donde se efectúa el almuerzo, los colo-
rea nacionales de los tres puebles, 
enlazan como en símbolo de eterna 
amistad. Mr. Magoon ocupa en la me-
oa una silla, cruzada en el respaldo por 
tm-a banda roja y gualda. ¡Bien por 
ê a Colonia española, que ha dado tan 
Cepero, Benito | alto, tan generoso y tan noble ejemplo 
I de coQeordia y de unión! ¿Cómo todos 
los allí presentes, emocionados ante 
aquel espectáculo grandioso, que des-
pertaba las más puras emociones del 
alma, no habían de levantar su copa 
llenos de entusiasmo delirante, cuando 
el señor don Wenceslao González So-
lís. vi^e-prc-idente deC Casino Español, 
brindó no solo por Cuiba, y por Mr . Ma-
goou, sino también por España? Allí 
no podía, ni debía haber otro senti-
miento que el de la concordia. A los 
pocos pasos, en la ermita de la Vir-
gen catalana, la imagen del Cristo, en-
clavado en la cruz por el odio de los 
hombres, les recordaba que solo debían 
amarse como hermanos... 
Después del almuerzo, Mr. Magoon, 
alterando el programa en honor de loa 
españoles, visitó el Casino, donde fuá 
objeto de nuevas y corteses manifesta-
ciones, brindando, otra vez, con el se-
ñor Solís y con todos, por Cuba, lo« 
Estados Unidos y Don Alfonso X I I I . 
A l señor Solís, y á sus dignos com-
pañeros de la colonia, deseamos dar 
público testimonio de nuestro agrade-
cimiento por sus atenciones al repre-
sentante del DIARIO DE L A MARINA. E a 
el señor Solís paisano y amigo de nues-
tro Director y de compañeros muy que-
ridos en esta casa. 
Después del Casino, á la recepción 
oficial en el Palacio dcli Gobierno. 
Desfilan las autoridades por delante 
del Gobernador Provisional y todos es-
trechan su mano y le desean en nombre 
de Cuiba un pronto regreso. Igualmen-
te, las señoras de Matanzas y el pueblo. 
Imposible consignar todos los brin-
dks, todas las frases de aprecio á 
Mr. Magoon. E l Alcalde señor Ojeda, 
en breves frases, condensa el sentimien-
to general por su partida y propone 
un "viva" al Gobernador Provisional, 
al que responden todos con gran entu-
siasmo. E l señor Lorenzana habla, 
también, expresando á Magoon y á Le-
cuona, el afecto de los matanceros. Y 
tras dos días de constante movimiento, 
en que cada minuto se aprovechó para 
ofrecer á Mr. Magoon algún testimonio 
de la generosa hospitalidad de Matan-
nes de manos y a'fc.'tnosos'saU-. "os. 
"¡Adiós ! ¡Vuelva pronto!" Estas 
eran las palabras que salían de todos 
los labios. Mr. Magoon respondía con 
profunda emoción, deseando para la 
bella y buena ciudad d« Matanzas las 
mayores prosperidades del mundo.. . . 
L a actividad americana no tiene lí-
mites. E l sábado y el domingo, en los 
intermedios de estas fiestas grandiosas, 
el Grobernador Provisional tuvo tiempo 
de llenar un programa inmenso. Revis-
tó, en unión del digno y simpático Ge-
neral Barry. jefe del Ejército de paci-
ficación y Gobernador Provisional in-
terino desde hoy por la mañana, el re-
gimiento 28 de Infantería, mandado 
por di Coronel Sw?et. Visitó, también, 
el cuartel de estas tropas americanas, 
donde pudimos observar el orden, la 
limpieza y la comodidad, que caracteri-
zan las habitaciones de los soldados le 
la intervención. 
Visitó, igualmente, el Gobernador, 
además de la Audiencia, la estación de 
'bomberos, el edificio del teatro Santo, 
las carreteras en construcción, y otras 
obras públicas, las instalaciones que 
poseen en Dubroc las nuevas y podero-
sa compañías Cuban Distilliry Com-
p m y y Matanzas Raihvay and Ware-
houses Company, que preside el inte-
I 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy prontOjUsandodiariamentecl 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cut ís . 
De venta en todas las Droguerías. 
'tlmto «® HIH para les cabellos y l« 
barba. Berro o castaño. 
Procto ceat. S O . 
R E U M A T I S M O . 
I He descubierto, probado y experimentado un 
Remedio para el Reumatismo ! No una medicina 
que devuelva la elasticidad á los miembro» con-
traidop por la enfermedad. Eso es imposible. 
Pero li tm remedio que con seguridad acaba con 
el dolor y los sufrimientos de esta, hasta ahora, 
temida enfermedad. 
E n Alemania—de un químico de Dohrastadt— 
obtuve el ingrediente que perfeccioné, fuera de 
toda duda, el Remedio Rcumiiticodel Dr. Shoop. 
Sin este ingrediente, ya antes había obtenido 
curaciones en muchos muchos casos de reuma-
tismo; pero ahora, sin excepción, cura todos los 
casos curables, de las distintas formas del Reu-
matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-
car, los granos de veneno reumático que flotan 
en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-
nos, que son semejantes á los de arena, el reuma-
tismo y sus dolores habrán desaparecido para 
siempre. No hay rasón ni excusa para seguir 
padeciendo, cuando se tiene la medicina positiva 
i mano. Vendemos y recomendamos el 
Remedio Reumático 
del Dr. Shoop. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41,—Habana, 
CAMISAS BUENAS, 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
466 alt. 13m-l-13t-2 
M i 
p e r f X j m i b t a 
DEVENTA E N T O G A S P A R T E S 
Ambar, Violeta^y Heliotropo Cafó Buen negocio con poco dinero 
So vende 
no poderlo i 




C8 slt 10-1E 
y no necesita dar todo el dinero de contado 
Informes Tonlonle il< y 91, Carpintería. 
1353 4-2' 
SE V E N D E 
Una gran pareja de caballos moros y 
precios baratos y se garantizan todos 
trabajos. Se reciben órdenes en Neptum 





bastante Qonocldo por 
i dueño, tiene vidriera 
. vende 600 pesos raen-
der 1000. es el mejor 
algro de café 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO! 
O t e r o fioLOMiNAs y 
es u n a j r a r a n t i a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
b u e n a s m a m a s 
Cn el pañuelo dele 
En el baño Fortifica 
De venta en todas fas casas tion repúlsete'; 
los 
C . 103 2C-1E 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
M 0 N S E R R A T E E S Q U I F A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
M GÁ1M GOILÍM 
I m o o t e n c i í j ^ - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
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ligante y activo cubano señor Tarafa. 
ALí tuvimos el gusto de saludar al 
' 'manager" de esas Compañías, un 
viejo amigo de otros tiempos difíciles 
y trágicos: Horatio S. Rubens. cuyo 
nombre está tan estrechamente unido 
;il dé la revolución de 1895. 
Al regreso á la Habana, el tren tu-
vo que dbetenwse en JarucoT donde el 
Alcalde don Francisco Calderón, vino 
a saludar á Mr. Magoon con nutriias 
comisiones. Varias bellísimas jaruque-
ñas—representándolas una encantado-
ra señorita llamada Sarah Galgueras. 
—•presentaron al Gobernador Provisio-
nal un "bouiuet," manifestándole sus 
doleos de un feliz viaje y un pronto 
regreso. "Adiós, adiós, .vuelva pron-
to," gritaren los jarnqueños y entre 
vivas á Migoon partió de nuevo el 
i r c i i . que llegó á la Habana á las 7 de 
la noche. 
Durante el viaje á Matanzas fueron, 
también, objeto de granles atenciones^ 
Ijta airomipnñantes de Mr. Magoon, el 
general Barry, el c íp i tán Ryan, co-
mandante IMartí. Jorge A. Be'ít, coro-
nel Black, juez Schoenrich, comandan-
te Downey. y los periodistas Alberto 
Rniz, de " E l Triunfo"; Frau Mareal, 
de " L a Discusión"; Cano va, de " L a 
Lucha" ; Slevin, de la Prensa Asocia-
da, y un redactor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mr. Roberto M . Orr, el popukr ad-
minjstrador de los Ferrocarriles Uni-
dos, nos acorapañó en el viaje de ida y 
en el de vuelta, y también, fué objeto 
de publicas demostraciones de simpa-
tía. 
J . DE A. 
A T A M P A 
DESPEDIDA 
La despedida que el pueblo de la 
Habana le hizo esta mañana al Gober-
nador Provisional Mr. Magoon ha si-
do una prueba inequívoca de las gran-
des y merecidas simpatías que ha sa-
bido captarse el cumplido caballero y 
recto gobernante. 
Antes de la nueve, llegó á Palacio 
el general Barry. Comandante en Je-
f i del Ejército del Pacificación, quien 
susti tuirá á Mr. Magoon 'durante su 
ausencia, según encargo que le ha 
roíiferido por el cable el Presidente 
de los I&tados Unidos Mr. Roosevelt. 
También acudieron á Palacio, con 
objeto de despedirse del Gobernador 
Provisional entre otras distinguidas 
personas, el Delegado Apostólico Mon-
señor Aversa y el Obispo de la Ha-
bana Ilustrísimo señor González Es-
trada. 
E l Secretario de la Comisión Con-
sultiva, señor Gómez (don Juan Gual-
berto), hizo entrega á Mr . Magoon del 
Proyecto de Ley Municipal aprobado 
recientemente por aquel organismo. 
A las nueve en punto salió de Pa-
lacio el Gobernador Provisional, 
acompañado del General Barry y de 
una numerosa comitiva, á la que se 
unieron los estudiantes, que se halla-
ban congregados en la Plaza de Ar -
mas y otras muchas personas. 
En la explanada de la Capitanía 
del Puerto la concurrencia era nume-
rosísima. Allí estaban los Secretarios 
de Despacho, Supervisores america-
nos, autoridades, funcionarios públi-
cos, representaciones de los partidos 
políticos, prensa, el foro, la ban-
ca, corporaciones, sociedades, em-
pleados, gremios, y en f in , cuanto 
vale > dignifica algo en esta ciudad. 
A las nueve y veinte minutos, de-
satracó de la explanada de la Pila de 
Neptuno, el hermoso remolcador V i -
cente Salgado, ofrecido galantemente 
al Gobernador Provisional por la Jun-
ta de Navegación, que se hallaba re-
presentada en dicho acto por una nu-
trida Comisión de la misma. 
A l trasbordarse Mr. Magoon al 
guardacostas Hatuey, que estaba fon-
deado en la boya de la Machina, fué 
saludado por dicho buque con una 
salva de veint iún cañonazos, hallán-
dose la tr ipulación correctamente for-
mada. ( 
Como á las diez menos veinte levó 
anclas el citado buque, saliendo escol-
tado hasta fuera del Morro por los 
remolcadores Cuba, Aguila, Marqués 
de Balboa, Teresa, José González, y 
las lanchas Hqibanera, Evangelina, 
Porfirio Valiente y otras del servicio 
de la Aduana y Policía del Puerto, 
cuyas embarcaciones, que iban reple-
tas de gente, atronaban el espacio con 
sus pitos y sirenas. 
Desde el puente del Hatuey, Mr. 
.Magoon, con el sombrero en la mano, 
contestaba afectuosamente los saludos 
que le hacían desde dichas embar-
caciones, y desde los muelles y lito-
ral del Malecón hasta la Beneficencia 
! que estaba invadido por inmensa mu-
rhedumbre. 
A l pasar majestuos?mente el guar-
dacostas por La fortaleza de la (Jaba-
¡ña, las batericti de ia misma dispara-
ron veint iún cañonazos; y la ban-
da de música del Cuerpo de A r t i -
llería que estaba situada sobre los mu-
ros del Castillo de la Punta, rompió 
su silencio tocando el himno ameri-
cano. 
Con el Gobernador Provisional em-
barcaron el Supervisor- de Justicia 
i Coronel Crowder, el Comandante 
Martí, el Capitán Ryan, Mr. Kele y 
un criado. 
E l Eatuey lleva de práctico, á Mr. 
O'Brien, de la Corporación de Prác-
ticos del Puerto de la Habana y 
estará en Tampa mañana martes. 
Es la primera vez que un buque 
de la marina cubana arriba á un 
puerto extranjero. 
Telegramas y Cartas. 





mos la Provincia de Pinar del Río 
y queremos su progreso, hayamos ó 
no nacido en ella, lo saludamos de-
seándole próspero viaje y grata es-
tancia en su generoso país, y le en-
viamos la expresión sincera de nues-
tro cariño y grati tud al pueblo ame-
ricano, al Presidente Roosevelt, y. 
en particular, á usted, porque ade-
más de habernos aquellos ayudado á 
obtener la independencia patria, con-
tribuido á concluir la guerra civil 
aquí y mantenido nuestra nacionali-
dad, usted ha sido el único gober-
nante que ha reconocido los derechos 
de nuestra Provincia, auxiliando su 
fomento con la construcción de ca- i 
rreteras, fabricación de puentes y 
erección de un palacio para la ad-
ministración de justicia. Ansiamos 
su pronto regreso á Cuba en que 
tan brillantes pruebas ha dado de 
altruismo en su gobierno. 
(f.)José Antonio Caiñas. 
Mr. Magoon ha recibido muchos te-
legramas y" cartas de despedida. 
L a Cámara de Comercio de Tampa 
Tampa, 25 de Enero de 1908. 
Gobernador Magoon 
Habana. 
Cámara Comercio Tampa desearía 
preparar recepción en honor de Su 
Excelencia á su paso para Washing-
ton el martes si sus planes lo per-
miten ; sírvase cablegrafiar. 
Thos. J . L . Brown, Presidente. 
Mr. Magoon ha dirigido un cable 
á la Cámara de Comercio de Tampa, 
dííndole las gracias por la invitación, 
la cual no le es pasible aceptar por 
falta de tiempo; pero oaaniíestapdo 
qne tendrá mucho gusto en visitar la 
Cámara á su regreso de Washington. 
b o s r e l o j e s S u i d o s d e 
S i r a r c i " t P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y G* 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
B A T U R R I L L O 
Un generoso centro-americano, ad-
mirador de nuestras glorias, duélese 
de la indiferencia con que ha sido aco-
gida '".a noticia de que en un puesto de 
objetes ufados están á la venta, entre 
otros trastos viejos, los muebles qne 
fueron del melancólico autor de E l Be-
so y Bajo el nmngo; y el escritorio 
donde el gran La Luz trazó máximas 
tan profundas cerno " l a verdad es el 
sol del mundo moral" y "educar es 
•templar el alma para la v ida ." 
Y, dando por eentado que son autén-
ticos los tales objetos, mi'comunicante 
se ex-tremece á la idea de que se juz-
gue de nuestro nivel moral y patrióti-
co, por el desprecio con que miramos 
cosas qaie pertenecieron á los artistas 
de la rimia y á las sacerdotes del pensa-
miento. 
Temor natural en un centro-ameri-
cano: por desdichada que sea su na-
ción, por mucho que allí falten paz, 
progreso y verdadera libertad, allí hay 
patria que ningún extraño gobierna, y 
tradición que n ingún pensador ol-
vida. 
Nosotros los cubanos; los intelectua-
les, porque los analfabetos no entien-
den de gloria, poesía, austeridad y fi-
losofía, nosotros no pensamos aún en 
mnebles de poetas y bufetes de peda-
gogos, porque todavía no tenemos his-
toria n i patria; n i sabemos el valor mo-
ral de un recuerdo, n i tenemos casa 
'donde formar el museo nacional. 
Si por acaso el nombre de un gran-
de asoma á los laibios ó suirje de la plu-
ma, el reproducir ama sentencia ó cata-
logar martirios, más por maldecir y 
envanecemos, qne para aleccionarnos 
y mejorar, parécenos comió si cada fi-
gura del pasado hnbiiera tenido la pre-
cisa obligación de laborar para nues-
tro provecho: cual si, á la manera de 
los antiguos esclavos, destinado hubie-
ra sido cada mentor y cada héroe, á 
acrecentar la herencia de los amos, qne 
ahora hemos dilapidado vergonzosa-
mente. 
Ni dé muebles ni de libros; ni de la 
oán drmie nacieron y el rincón donde 
ee pudrieran sus cuerpos; ni de la fa-
mrlsa qne dejaron, en la mendicidad 
tal vez. ftabios y redentores, hemos po-
dido ocuparnos. P-ara apreciar el desin-
terés, la abnegaefi^n y el talento de los 
predecesores, sería preciso escribir la 
"historia nacional. 
¿Y qnién la escribe, en el léxico de 
La Luz ó con la armonía de Milanés, 
temiendo qne, antes de llegar á nues-
tros nietos, ya no sea esa la historia ni 
ese el idioma de la mayoría de las po-
blaciones ? 
Tenga mis gracias el centro-america-
no por su noble intención; pero desista. 
Ya se habrá comido el comején esos 
muebles, antes de que se haya formado 
la conciencia cubana. 
« 
* * 
Hay en el discurso pronunciado por 
el general Gómez, en Sagua, reciente-
mente, una declaración hermosa que 
hace sentir, y una seria insinuación 
que bace pensar. 
La dedaración es esta : 
Nada, señores, se •adelanta adoptan-
do temperamentos de violencia : ello 
es el signo más cierto de la debilidad. 
E l fuerte, seguro de Sí mismo, rinde, 
al advemirio; pero no lo destruye. Y 
más tarde prosura persuadirlo, hacién-
dalo partícipe del bien alcanzado, sin 
exigirle otra fosa que Tin gran interés 
patriótico, y qne sus actos lleven im-
preso el sello hermoso de la honradez. 
Síntesis de sana doctrina, no de otro 
modo será posible que el nuevo ensa-
ya de la, República prospere. 
Quienesquiera que resulten vencidos, 
hermanos son de los vencedores. Y es 
indispensable que no quede hnella de 
rencores en la vida social, n i gotas de 
amargum en los corazones, si realmen-
te aspiramos al bien de nuestro país. 
El ' fuer te rinde al adversario, pero 
no lo destruye. La violencia no dejó 
jamáis rastro*de amor, como no quedan 
en pie floreeillas al paso del huracán , 
í Desdichada nación aquella donde la 
política es reguero de odios y la fun-
ción electorargermen de desesperacio-
nes! 
E l Gobierno, el Presupuesto, eandi-
'laturas, popularidades: ¿eso es la pa-
tria ; e-so no es efímero; eso vale, acaso, 
una sola gota de sangre de un ciudada-
no, n i una lágrima sola de la madre ó 
la vinda? 
La insinuación que el general Gó-
mez hizo en Sagua, es algo muy grave, 
muy trascendental, y por ello muy dig-
no de reflexión y estudio. 
Pesad bien estas palabras: 
" Y o exhorto á todos mis correligio-
narios para que olviden los agravios 
recibidos, y procuren por todos los me-
dios posibles, sostener relaciones afec-
tu-osas con el Partido Conservador. 
Las evoluciones políticas del maña-
na, deben ser previstas. Nada tendría 
de extraño -qne se efectuara nna gran 
concentración de fuerzas para restau-
rar la República, celebrando una inte-
".isrencia patriótica con aquel partido, 
si la fracción Zayas no rectifica sus 
tendencias." 
Esto, dicho por un candidato libe-
ral á la Presidencia, y respaldado por 
la creencia personal que él abriga de 
que ello sucederá, es declaración que 
merece ser meditada. 
Yo no me atrevo á comentarla de 
momento, seguro como estoy de que no 
se trata de un mero baUcn d ' essai, por 
que á ello se opone la seriedad del 
hombre y la importancia de su posición 
política. 
Espero nuevas palabras y nuevos 
actos para emitir juicio. 
Pero desde luego me complace ver 
que el jefe del grupo que se titula 
guardador legítimo de la fe del libera-
lismo, admita como posible y necesaria 
una aproximación de «1 
recen disimile 
JOAQUIN M 
en el ultimo p o r i ó d o es incurahT 
primeros, se cura siempre rnn *• 
T I O - K O L A compuesto del D? ^ 
un g r a u t ó u i c o del corazón " 0 
e s p e c t o r a c i ó u , quita la T O S ' HSUln 
apetito y nutre el eufermo ' 
E s humanitar io acous, i! ,. .-. , 
nios no pierdan el tiempo sin 08 
u n frasco . 1 k'Q Prob^ 
iDe venta: en D r o g u e r í a s y V^jS 
P O R E S O S M Ü r i t P 
La madera de amian 
Actualmente se fabrica tn 
rica una substancia incondJi 
con las residuos pulverulento 
productos de explotación ilV i 
cimientos de amianto. 08 
Esta Kiibstaucia puede trab ^ 
como la madera y con l0s J| 
útiles, poseyendo además una^ 
resistencia eléctrica. ^ 
Las canteras de amianto rn 
tres productos: primero, 
gran logitud y q iv pueden sel 
ladas y tejidas; segundo, bri^S 
quenas y susceptibles de tral 
como fieltro, y con las cuales 
ce papel y ca r tón ; tercero, • 
dúo pulverulento que hasta 
cha no había tenido aplicación 
Con este residuo es con lo qj, 
prepara la madera de amiaiitó 
ya densidad es superior á la 1 
enein»; su fragilidad es meno 
la del mármol y la pizarra y 
te á toda elevación de temp 
y humedad. 
Una viga de madera de 
cargada en su centro, tiene u 
sistencia superior en un 75 pop 
to á la de un pedazo de pino de 
ticas proporciones. 
L a langosta 
El Transwaal se ha visto por TH 
primera invadido por la laagoet! 
estableciéndose en JobannesbiS 
donde primeramente fué vista 
curiosidad y luego con verdaderu 
rror, pues ha llegado hasta á i 
pedir el trabajo en los talleres, 
la llamada peregrina, que doran» 
el últ imo verano ha causado inmen. 
sos estragos en toda el Africa m 
tral , reuniéndose en miles de milL 
nes. 
La devastación ha sido enorme, W 
hiendo sido casi inútil los esfuerzo! 
para destruir tanta langosta, á pesai 
de la voracidad de los estorn" 
y alondras y la larva del "Bembyxl 
cantbaris" que han destruido millo4 
nes de huevos. I 
,tím ^ f 
E l que t o m a l a cerveza Degra 
de L A T R O P I C A L compra lasaj 
l u d p a r a e l cuerpo y la alegría 




FLORES M T Ü R A I E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto K. Langwith 
O'Kcillv 8 7 . Teléfono 3 2 3 8 . 
C . 138 26-1B 
H A S i f i E 
aplicado cieiiLiíicamente cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o ó in te s t inos ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolieto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confían sus enfermos. 
Dr. TRIPELS 
86 
N E P T U N O 5 , 
d e l á 3 . 
CURACION ¿e TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conociniienio de las curaciones realiza-
das l éase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 3008 28-27D 
D R . A G O S T A 
Curación de la Morfinomanla y del Alco-
holismo. (Prado 105.) 
1173 26-24E 
C U R A G I O M 
de la Morfinomanla y del Alcoholismo. Doc-
tor Acosta, (Prado 105). 
1173 26-24B 
Dr. Francisco Suarez 
Uspecialista en afecciones de la 
N A R I Z , G A R G A N T A . OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de l'¿ á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción ai mes.—^Articulares de 2 á 4. 
Maariqme 78, 
C . 66 
•Tcitioa» 1834. 
26-1E 
Pelavo Barcia y Santiago, Notario p i t a 
Felayo Sarcia y Oresíes Ferrara., atoaos. 
H&oaua 7 2. 
De 8 A 11 a. 
C . 81 
Teléfono iLai 
1 4 i p. Z3. 
26-1E 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Reina 28 (bajos) Telé-
fono 1126. 
C. 4 26-1E 
A . T E S T A R 
Abocado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Te lé feno número 790. l l ábana . 
19973 78.10D 
DR. HERNANDO SE&ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eaferiuedades del peche 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las 8 de la mañana . 
C Cl 26-1E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médica Cirujane de la Facultad de París . 
Especial ista ¿n enfermedades del estd-
rcago e intestinos, se^ún ei procedimlente 
de los proteaores doctores K a y e m y Wlnter 
*e P a r í s por si a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D S 1 4 3, P R A D O 64. 
' C . 80 26 I B 
[ f 
REDUGAGiON MUSCULAR 
Massage manual y con aparatos. Massage 
con vapor. Massage con aire callernte. Ma-
ssage por «MpiruolOn. Massage vibratorio, 
Massage de las cavidades. 
Especialidad en las atroOas, deMtroflan y 
utonlas, deformidades c o n g é n i t a s y adquiri-
das . 
ArUcuIacloBen. múnruloii. teBdoMea y ñau 
rnv.iltaran, «KtAmaKo é latestinoa; afeccio-
nes especiales de los aparatos reispirateii* 
y ctrcuinlorto y sistema aervieso. 
Maasace alemda, Framcéa y Sueco. 
L a s eminencias médicas me honran con 
sus prescripciones y enfermos. 
Folleto gratis con la NoMosrrafla t e r a p é u -
tica del Dr. P h . 91 P a r r a d a ; 1« afioa de 
practica profesional en la especialidad. 
Manrique 53. 
1207 Bt-24-5m-24 
Dr. NICOLAS Q. de EOSAS 
CLEÜJANÜ 
Especialista en entermedades de señoras, ci-
rujm en general j partos. Lonsuiias de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 40C. 
C . 51 26-1B 
Dr. J u a n Estanis lao V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafaal, alto i. 
T E L E F O N O 183á. 
C . 68 26-1E 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MJJtO 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático por opealciOa 
de la Escuela de HedlcliuL 
S u UltCMtd UK. alta*. 
Horas de consulta: de 3 a a.—Teléfono l ^ q . 
C . 76 26-1E 
D r . C . E . F i n l a v 
E*peciiUiBta ea euieraaruaucH oe ioa ajo* 
r de loa «ii'/ua. 
Gabinete. Neptuno 4S.—Teléfono 13ÜS-
Domiclllo: 7a JCalzadal 56-Vedado-Telf. «."la 
C . 58 24-1E 
Dr. Vidal Sotolongo y Lynch 
A P L I C A C I O N E S E S P E C I A L E S D E JUGOS 
ORGAR ICOS 
Terapéut i ca de los tejidon: Opoterapia. 
Anemia. Kaquitismo. Atrepsia y debilidad 
de los n iños . Afecciones de las señoras . E s -
tados heruorr&gicos. Enfermedades de la 
piel, h ígado y r l ñ o n e s _ 
E X T R E ^ I M I E X T O : Eapeclflco. 
De 1 &, 3. Perseverancia 20. 
540 26-11E 
DR. JOSE ARTURO FIGüERAg 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, luipoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C . 145 " 26-1E 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas , pr imer dentista de las Asocia-
ciones de R k ó r t e r s y do la Prensa. Consul-
tas de 7 & J( a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios eaclusivamente. 
Consultas particulares en Toniente Rey 84 
bajos de 12 a 6 p. m. Telé fono 11137 Habana. 
C . na 20-1B 
Dr. J , Saaws Fernaadez • Dr. Enripe Sarmiento. 
O C U L I S T A 
Cimanitmn e» P i a d » IOS. 
CMS ta da de VUlaaacTn. 
C . 75 26-1E 
DR. JUAN JESÜS VALDAS 
Vffifáetiat Cirujano Dentista 
De » 4 10 y de 
t i a 4. 
G A L I A N O l l \ 
26-1E 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n . 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á. 3 Empedrado 50. Teléfono 295. 
554 • 17_12B 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cateuraucu por oposición de lü uacnltad 
do Medicina.—Cirujano d<íl í l o s p l t a i 
iiúia. X.—Coadunas de 1 a .̂ 
A S U S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C . 69 26-1B 
Amistad 54. De 1 a 3 p. m. Te ié íono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C . 82 26-1E 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
20999 26-1E 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad: Enfermedades de niñea 
Consultas de 1 á 3, Luz numere 11, Te lé fono 
número 314». 
113 26-4E 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. V ías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y de 8 á. 10 ñ o c h a 
C . 84 26-1E 
DR. RAFAEL WEISS 
Especial ista en partos y enfermedades do 
las mujeres. 
Conanltaa de 1 4 3. Gal laae 66. Te lé fono 1135 
187 26-5E 
DR, ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
Par ís . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 4 2. — R A Y O 17. 
^0999 26-TJE3 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas de oro. Galiano 103. ep-
cuina á San José. 
C . 13í) 26-1B 
DR. GONZALO AR03TE5UI 
.UetUco de la Caaa O* 
i l cadcenc la y Materalda il. 
Especialista en las enfarmedades de loa 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
AGUZAR 108 ^ i . 
C . 64 
T E L E F O N O g?4. 
26-113 
S.daucio Bello y A rango 
A B O G r A l> O. H A B A N A 3 3 
T E L E F O N O 703 
C . 87 26-1B , 
C L I N I C A D E N T A L 
Concrta 33 espina á San Kicolás 
Montada á. la altura de sus similares que 
existen en los pa í s e s m á s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesscn. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . , . 50.25 
Una extracc ión ,,0.50 
Una id . sin dolor. . . . . ^ .. . ,,0.75 
Una limpieza. ,,1.50 
Una empastadura. . . . ..1.00 
Una id . porcelana . ,1.50 
Un diente espiga „3.U0 
Orilicaciones desde ^1.50 á. 8.00 
Una corona Oro 22 kls „ 4 . 2 l 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . ,3.00 
Una id. de 4 4 6 id 5.00 
Una id . de 7 4 10 10 „S.O0 
* Una id. de t í á 14 id .11'.uO 
i Los puentes en Oro 4 razón de J4.24 por 
! oieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la pe i i t co ión . 
Aviso 4 los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas do s X ÍO 
de 12 4 3 y de 6 y media 4 8 y media 
600 26-1B 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . M . V i e t a , HGMEOPATi 
Especialista en las enfermedades de l» 
tómago é Intestinos, garantiza que en po. 
cas sesiones cura el Estrefilinieato y IM 
dlm-reas por antiguos que sean. . 
Nuevo siif-na para quitar las neuraip* 
y adores reumáticos , rápidamente. Imíotea 
t ía , secretas y crónicas en general 
No visita. Consultas desde 1 P"0-
Obrapía 57 de 9 4 12 —Pueden consulta^ 
por correo. „. , 
20992 
ELADIO MARTINEZ Y COROEM 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 4 U y mediar^ 
Sí* HiH 
PÜÍG Y BUSTAMANTE 
ABÜGADO& 
San Ignacio 4G, pral. Tel. 839, d e ^ 
C . 88 
U A l ü i i O CABREKA 
Dr. i i . Chomaí. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r4plda.—Con-
sultas de 1? 4 3 — Telé fono 354. 
U o i u o NUJtt. 2 (.altos) 
C . 57 26-110 
d o c t o r u m m . 
O C L' JLlJST A 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3. 
A O U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
376 26-1E 
DR. GÜSTAVt) LOPEZ 
i^ulennedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascualn 105^, próximo 
4 Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839 
C . 74 28-1E 
d r . m i m n m m 
Vías urinarias. TSstrochez d« ia orina. Ve-
néreo. Slfiii.. bldre^dle. Te l é fono 287. Ds 
12 4 3. Jesús ^ a r í a número 33. 
C . R5 26-1E 
DE. ADOLFO REYES 
K a i e r m e d a d e s d e l K s t ó m a « r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e i i t e 
D i a s n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
tbBur Hayem del klospital de ttan Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s&n-
6°re y microscópico . 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. —Lampa-
ril la, 74, feltos. — Te lé lono 874. 
C . 67 26 I B 
D r . J . E . F e r r á n 
Catedrfltieo de la Escuela de Medicina 
Neptuno 48 i ~ Te lé fono 6028 
Consultas de 1 á 2. 'Gratis , lunes y miérco les 
DR. F. JÜSTÍNIANÍ CHACON 
ALédico-Cirulaao-i^eauata 
6 A L U D 42 ÜáWOiXMA • IA¿..^TAr>. 
C . 78 26-1B 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Espec ia l i s ta c u las v í a s ur iBar ias 
Consultas Luz 15 de 12 4 i . 
Q. ta 2C-1G 
DR. ERASTUS WILS0N 
Médlco-Ciro jano-Deat t s ta 
Calzada del Monte 51, altos. E s decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos 4 precios m ó d i c o s . 
859 26-17E 
Especialista en 
S I F U i I S X V E N E R E O 
Cura r4pids y ramead. E l enfermo pueda 
continuar en sus ocupacicuea, durante el 
tratamiento. 
L a blenorracia se cura en 13 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 4 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 126 
C . 14ú 26-1E 
J E S U S R O M E ü 
ABOUADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C . 83 26-B 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades d« Seúoras .—Vías Urina-
r i a s . — C l r u j l a en general.—Conaultits de 12 
4 2.—6H.n Ltoaro 2 i S . — T e l é f o n o 1343 
C . 70 26-1E 
X 3 r . I = l o l 3 e l Í 2 3 L 
PIEL.—üiií'lUS.—¡SAN G U E 
Ct'.aclones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jenfis Marta 01. De 12 fi " 
C 56 2G-1E 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
C I K U J I A G E i S E K A L 
Consultas diarias de l 4 s. 
Teléfono 1132. San Nico lás núm. 3 
C . i9 M E 
DR. H. ALVARS2 ARTÍS 
E N F E K M E U A O B B D S L A G A R G A T T A . 
NA-rtlZ " OUJOa • 
Consultas de 1 a 3. CoaauJati^ 114. 
c- ^ St-1B 
Manoel y Víctor Manuel Cardenal PEDR0 ™enez TüBia 
* ABOGADO \ N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal . Telefo-
no o29. — Domicilio: Ancha del Norte «ai 
Te lé fono 1,374 ^ u n e . . i . 
c so*1 29D_ 
P R O F E S O R K 3 de A R M A S 
P r a d o Í > 3 - A , a l t o s d e P a y r e t . 
235 26-15E 
MiíifltiTBrapáilíci F m 
del Dr. Emilio Alamiila I í í a c l o n a i d e C t t b á ' N ú m . 2-15 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í a l o 
ABO 4ADO Y N O T A R I O 
Tratamiento de las eufermvdades de !a 
piel y tumores por la Hiieotriciuaci, xtayos 
X, Rayos *inaen, «te.—i^araiisls periférica», 
demudad general, raquitismo, cUspopsias y 
«nfermedaaes de senaras, por 'a Elec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y £ araú lca .—Exa-
men por ios Kayos X y Radiograf ías , de 
touas clasus. 
C O N S U L T A S D E 12^ 4 i 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 31C4 
957 78-12E 
2C-110 
Dr. Pantaleón J. Valáés. 
.MEDICO C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento Sugestivo Hipnót i co del A l -
coholismo. Neurastenia, Ilisteriamo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 4 2; martes, jueves y sábados . Salud 80 
Teléfono 1C1J. 
C. 85 26-1E 
Galiana 79. 
AJBOGADO 
Habana. De 11»L 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3| 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO -ñ 
Affainr «1, « t a ñ o K¡s»a»ol, * n a w | 
Telé lono ÜJ14. ^.tf 
C. 2757 
DR. FRANCISCO J. DE W 
L n í e r m e u a a e s del «^rx*»"' -Le 
KerviocA», Piel y V eíirrc«-»ia"""M"li 
tas ue LZ a J.—inai ie.suyoa. 
Iro-acieiu 14.— leieluuo 409. ... JI 
ANALISIS db O B f J 
i-uuwraioi-io Urológico dei 
(l uudAdu en ISSÍ» ^ i c i 
Un an41i5is completo, micro 
y químico. DOS f ^ e ¡ l ¡ ^ 4 





























C I R U J A N O DEN T I 
Itrrmnzti «OIM. 3tt, e»lre»•»«1, 
C . S2 
C O S M E D E LA T0RR 
A B U G A D O 
San Ignacio 60 de l 4 5. Te 
C. 50 
JOAQUIN FERNANDEZ ^ 
ABOGADO ^ 
Tejadillo I I . ^eléS5 
19155 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a I 






DIARIO D E L A M A Í M A — E d i CK do 1908 
0 TIERHA AZTECA 
Veracruz con norte. 
v ei hotel "Di l igencáa , " que por 
E t o cobra carito y sirve bastan-
PeT i restanramos nuestras ya dé-
i*', , fuerzas ordenando nos sirvan 
r ador y adecuado refrigerio. 
tfP torno á una mesa nos sentamos 
' i ffrupo de turistas que lo inte-
s*1 8 |a gentil Eugenia Torres, la 
dísim3 bella Carmela y los dis-
jjos feos Sebastián Jiménez, 
K a d o r Aguilar, el "Baquer i to" , 
^dffés du Bouchet y este atento ser-
de ustedes. Devoramos los 
niares servidos y rociados ame-
'^L'^te con Ja charla graciosa de 
f- dos nenas que se dignan acompa-
E«mos. Terminada la colación tra-
!Iiam05 plan de visita á la ciudad con 
K ^ 0 . aprovechamiento del tiempo, 
^.es á las siete ^e â noc^e hemos 
J f t0Inar el tren que de aquí sale 
wL dirección á la capital. Son las 
dadas. Nos quedan de estancia 
Veraciruz cuatro horitas mal cou-
jas Eugenia Torres como artista 
pura cepa cómica propone un 
Í7-nas M L t o paseo urbano y lucero asistir 
"^ajaSfla función diurna que como domin-
J L ofrece hoy la compañía dramát i -
Fuentes en el moderno teatro 
esa. Se acepta la idea por unani-
ad entusiasta y luego, luego eo-
por aquí dicen, nos ponemos 
is en marcha. 
t airado norte molesto sopla con 
tza cada vez más creciente que 
artuna sobremanera y hace di-
la permanencia en las calles, 
is importunos nortes son lo tí-
de Veracruz. Como en Cádiz 
.malditos levantes aquí los temi-
cortes se enseñorean de la ciu-
y hacen la vida de calle punto 
os que imposible. 
1 valiente que se aventura ace-
l>or Ttflp adelante mientras hay nortada ya 
angod mwe acreditado su valor á prueba 
esburgi 
sta coi 














tuna muy cerca del lugar en donde 
nos hallamos. Si no queremos per-
der el tren hemos de andar ligeros, 
casi fregoliano; de lo contrario aquí 
nos quedaremos divir t iéndonos en 
grande en mirar atentos como ruge 
impetuoso el malhadado norte im-
portuno que azota implacable las 
tristes calles desiertas. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Veracruz, Diciembre de 1907. 
Píense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA TKOPI-
CAL llegará á vieio. 
D e S a n i d a d 
jesgos urbanos. Las negras ca-
ras de nuestras cimpáticas lacom-
ntes se alborotan al paso del ru-
viento incómodo. Sus enaguas 
res. EJ ruien y bambolean recias como ve-
euraljl* Imiiott» 
hinchadas por buen vendabal nor-
teño. Nuestros pasos se dificultan 
por momenlos y para poner término 
á esta horrible situación angustiosa 
nos encaminamos al teatro donde 
llejramos al f in sanos y salvos. E l 
Uro aireeillo huracanado produce 
extraño, imponente ruido al chocar 
•coii la estructura sólida del teatro. 
Bpre nuestras cabezas perdura 1̂ 
hosco azotar del viento contra la 
• fuerte molo de piedra de este elegan-
te coliseo de helio aspecto externo. 
t Los se ño ves empresarios del teatro 
I "Dehesa" nos han salido galantes al 
•ÉDcuentni y enseguida ponen á nues-
H B ' disposición una platea en donde 
Hfe acomodamos para presenciar el 
K I enfurecido Eolo está haciendo 
^ • a s suyas en las ca.lles. Hasta 
^ H t ¡ n atenuados por la dis-
íá'f-ia ecos siniestros y medrosos 
H p imperativo viento que pasa po-
Hnte por las desiertas calles. La 
^pc ión comienza. Nuestros viejos 
HSigos. los comediógrafos del vete-
^ B o Fuentes, representan esa admi-
Hble comedia española siempre in-
cesante y nueva: " E ] tanto por 
Bienio''. Aparecen en escena figu-
B s conocidas: el inteligente Wal-
Bo Fernández, la genial y lindÍ6.ima 
•plaricjuila Lujan, ahora tan gua-
B>a y elegante como de costumbre, 
B discreta Autoñi ta Arevalo y el 
Btan Colom. el inimitable actor de la 
BZagal;)". que tanto aplaudió y 
B l a n d i r á ahora la Habana, pues la 
leompañí;, traslada en breve á la 
Mapital de Cuba. 
BEugenia Torres que está sentada 
B m i diestra va haciendo observacio-
BB atinadísimas sobre la acertada la-
B>r de los artistas de Fuentes. Sus 
l «erteros .inicios demuestran su sóli-
wp cultura art ís t ica y su privilegia-
B& inteligencia crítica. Alguien de 
f nuestro crnrpo requiere su reloj y 
alarma dieiéndonos la avanzada 
^ora. Aun nos resta cenar antes 
ir al I r n y son ya las seis da-
|<Us. Rá¡)ici;nncnte abandonamos el 
^ teatro y con pasos acelerados y ner-
Bjosos vamos hacia el Hotel, por for-
L A S E D 
Estoy por asegurar, confiando en 
que no me equivoco al hacerio, que la 
cuestión de la sed, y la multi tud de 
problemas fisiológicos que ella pro-
mueve, han sido discutidos, y lo han de 
ser en el porvenir, con más empeño 
quizás que otro alguno, especialmente 
por los higienistas, los médicos y . . . 
los industriales de los países compren-
didos en la zona tropical. 
Bien lo merece el asunto, y por eso,yo 
que lo juzgo importantísimo, voy á de-
cir algo que á tal respecto se me ocu-
rre. 
Deelsraré, en primer término, que 
voy á ocuparme tan solo d£ la sed na-
tural, de la sed fisiológica. De esa sen-
sación penosa en un principio y angus-
tiosísima más tarde, que se manifiesta 
por la serjuedad de la lengua, de la bo-
ca y de h.& fauces; que deprime las 
fuerzas, que entorpece • las funciones 
de relación y que aniquila al cuerpo, 
si, por desgracia, es imposible reme-
diarla bebiendo agua en la cantidad 
necesaria. 
Y hago la salvedad que va expresa 
en el párrafo precedente, porque en 
todo el mundo, y mucho más en los 
pueblos tropicales y ecuatoriales, gran 
número de personas padecen acciden-
talmente la sed, por culpa propia, pues, 
como después se verá, ellas mismas se 
procuran una falsa .sensación que las 
mortifica en extremo, pero que puede 
remediarse y evitarse usando de una 
elemental prudencia. 
Para hacerme entender con má<s cla-
ridad, me valgo de un símil vulgar y 
conocido de todos. Dice un adagio que 
" e l comer y el rascar, es hasta empe-
zar"; yo cambiaría el verbo comer por 
el de beber, y creo que estaría más pró-
ximo á la verdad. Si del rascar, está 
demostrado que, validos de la soledad 
en nuestro gabinete, nos permitimos 
ese desahogo en cualquáer parte del 
cuerpo en que sentimos comezón ó pi-
cor; y una vez empezado, cada vez 
sentimos mayor necesidad de seguir 
haciéndolo, por la excitación que la 
piel sufre, no es menos cierto que ocu-
rre lo mismo con la sensación de la 
sed; prueba de ello que, sin que le 
atribuya yo valor de autoridad, hay 
una frase que todos habremos oido mi-
llares ,de veces, y que corrobora mi 
aserto; es la que 'dice: "mientras más 
bebe, más quiere." 
iConviene, antes de 
rriendo en este sentido 
reí!exiones á propósito 
que determinan la sed fisiológica ó na-
turall. Es el cuerpo humano algo así 
como un miar en que 'vivei^ millares y 
imillones de células diversas, hasta el 
punto de que, del peso total de una 
persona, puede asegurarse que más de 
dos terceras partes corresponde al agua 
que forma parte de su organismo. 
Esta enorme cantidad de agua de 
que nuestra economía dispone se re-
nueva incesantemente; de ella 'perde-
mos cada día la mayor parte por las 
secreciones (orina, saliva, sudor, lágri-
onias, etc.), por el aire que nuestros 
pulmones arrojan en la expiración, por 
las combustiones y oxidaciones que tie-
nen lugar continuamente en el interior 
de los tejidos, fibras y células orgáni-
cas, etc., etc. Y esta agua es preciso en 
absoluto reponerla. 
Cuando, por efecto de las pérdidas 
natuirales, la sangre y los demás ele-
mentos que nos forman contienen me-
nos cantidad de agua que la necesaria, 
percibimos la sensación de la sed nor-
mal, de la sed fisiológica. Entonces es 
preciso, de todo punto, reponeria; be-
bemos, y un bienestar grande, una pla-
cidez sober na inunda nuestro cuerpo 
todo, haciéndonos disfrutar de una de 
las mayores delicias que le es dado go-
zar al hombre. 
Ahora bien: ¿qué cantidad de agua 
es necesaria para establecer el equili-
brio orgánico, teniendo en cuenta la 
que se perdió? Esta pregunta no pue-
de ser contestada de un modo concre-
to y práct ico; ai hacerla en términos 
tan vagos, sólo se puede responder: 
" L a necesidad satisfecha, es la que -̂e-
ñai.a el término de lo que se debe be-
ber." 
Suponiendo el caso de un individuo 
que no tenga sus necesidades perverti-
das ó exageradas, bien sea por malos 
hábitos adquiridos, ó por enfermeda-
des, se puede asegurar Ñ u e llega un 
momento, cuando se está bebiendo 
agua, en que, cumplido lo que la ne-
cesidad atañe, se siente cierta repug-
nancia al seguir bebiendo; es decir, la 
naturaleza misma nos indica cuándo 
debemos terminar de beber. 
Por otra parte, no solo el agua nos 
sirve para l eñar el vacío que deja el 
agua que perdemos; hay en los ali-
mentos, ya sólidos ya líquidos, y en las 
múltiples bebidas que ingerimos, agua 
bastante para satisfacer la mayor par-
te de la necesidad. Y, aquí entramos de 
lleno en la cuestión de qué es lo que se 
debe beber, para proporcionar al cuer-
po el lían i do preciso para su vida ce-
lular y orgánica, y qué es lo que es 
perjudicial para el mismo, ya por ia 
naturaleza de la bebida, ya por la can-
tidad ó por la forma en que se ingiera. 
Esto será objeto del artículo si-
guiente. 
Dr. J , Huertas. 
seguir discu-
hacer algunas 
de las causas 
m m m m m i \ m m 
, La protección por medio del siste-
ma de los compartimientos estancos, 
no es tan eficaz como se cree para 
asegurar la flotabilidad de los barcos. 
Para tener una idea exacta de la pro-
tección que ofrece dicho sistema, es 
preciso considerar un casco de buque, 
seccionado por cierto número de mam-
paros, en el sentido transversal y lon-
gitudinal, formando tantos trozos ab-
solutamente distintos los unos de los 
otros como de "los compartimientos. 
Teóricamente, cuando éstos quedan 
herméticamente cerrados, los compar-
timentos estancos ' deben asegurar la 
impermeabilidad de los compartimien-
tos vecinos, pero desgraciadamente, en 
ese caso, y éste es su defecto princi-
pal, impiden toda comunicación en el 
interior del barco. 
Ordinariamente, para las, necesida-
des constantes del servicio y por pre-
cisión absoluta quedan abiertos. Sur-
ge un abordaje, una varada ó cual-
quier otro accidente parecido, y los 
mamparos se cierran inmediatamen-
t e . . . en teoría. 
Si de la teoría pasamos á la prácti-
ca, veremos que cuando ocurre un ac-
cidente cualquiera, los tripulantes co-
rriendo por todas partes, pasan por 
las portas, abren las que están cerra-
idas, las dejan abiertas, y no se preo-
cupan de otra cosa que de subir á 
la cubierta del buque. Naturalmente, 
en esas condiciones el agua no tarda 
en invadir todas las partes accesibles 
del buque, comprometiendo rápida-
mente su estabilidad. 
En los buques de guerra, que están 
divididos por una infinidad de com-
partimientos, cada hombre de la t r i -
pulación tiene á su cargo una porta 
fija para cerrar los compartimientos 
estancos. Claro es que esto no ocurre 
cuando el buque dispone de los mo-
dernos sistemas de cierre automático 
establecido por el comandante, des-
de su puesto, en el momento del pe-
l igro; pero donde no hay ese progre-
so, á un toque de corneta, todas las 
portas deben quedar herméticamente 
cerradas. 
En ejercicios ó pruebas, ocurre así 
sin el menor tropiezo; al primer to-
que, todas las portas quedan cerradas 
con rápidez y precisión; pero en cada 
compartimiento queda un número ma-
yor ó menor de hombres que quedan 
incomunicados y encerrados, y á 
quienes no les da idea de escapar, 
supuesto que nada tienen que temer. 
Pero ¿.se puede asegurar que ocurra 
lo mismo, en caso de peligro ó en 
un combate ó accidente ocurrido in-
tempestivamente, de noche, por ejem-
plo? ¿Quién se cuidará en el mo-
mento del peligro de cerrar un com-
partimiento ó se resignará á permane-
cer encerrado én un compartimiento 
próximo? Seguramente no han de 
faltar hombres de probada abnega-
ción y heroísmo que lo hiciesen, pero 
no es discreto ni razonable fiar la 





En 28 de Diciembre últ imo ha apro- i 
bado el Departamento de Justicia, j 
con arreglo al Decreto 158 de 1906, i 
las indemnizaciones que á continua- ¡ 
ción se expresan: 
7126 José Mar ía González Mart i - l 
nez, $20; 7127 Ignacio Cruz Briñas, | 
$54; 7128 Juana Abren, $45; 7129 1 
Francisco Cáceres, $51. 
. 7130 Liborio Pérez Santos, $226 ¡ | 
7131 Liborio Pérez Santos, $287 ¡ 
7132 Rafael Reyes Mojena, $45; 7133 
José L . Amargos, $363; 7134 José Ga-
briel Medina, $92. 
7135 Eduviges González Abren. $56 ; 
7136 Pablo González Tirado, $54; 
7137 Basilio Jorge Barroso, $199; 
7138 Manuel García García, $21; 
7139 Antonio Medina Medina, $151. 
7140 Antonio García Fernández , 
$90; 7141 Víctor Menéndez Miranda, 
$212; 7142 Casimiro Barros Pórtela , 
$59; 7143 Navarro y Madagán , $452; 
7144 Camilo Bravo Rodríguez, $45. 
7145 José Gómez Ropero, $23; 7146 
Casimiro Mart ínez y Comp., $156; 
7147 Faustino Menéndez García, $117; 
7148 José Ferreiro Várela, $145; 7149 
García y Comp., $480. 
7150 Francisco Tanda Vega, $375; 
7151 José Ramón González González, 
$510; 7152 Casimiro Barros Pórtela, 
$608; 7153 Medina y Hnos., $163; 
7154 Bernardo Mazón Linares, $561. 
7155 Casimiro Martínez Oro, $214; 
i 7156, Antonio Pérez Rodríguez, $56; 
] 7157 Suero, Bai'.bín y Valle, S. en C , 
$2,400; 7158 Tomás Díaz Pérez, $723; 
7159 Rúa y Hnos.. $354. 
7160 Rúa y Hnos., $98; 7161 José 
An tuña García, $42; 7162 Gervasio 
del Valle Rodríguez. $393; 7163 Anto-
nio Pumareda González, $15; 7164 Ba-
da v Hno., $158. 
,7165 Bada y Hno., $53; 7166 Fran-
cisco Díaz de Villegas, $246 • 7167 Eu-
dosio Migueles García., $49; 7168 Ma-
nuel García Espartero, $29; 7169 Gon-
zalo Cuesta Gutiérrez, $577. 
7170 José Arias García, $289; 7172 
Ramón Alvarez González, $266 ; 7173 
José Fernández Areces, $215; 7174 
Gervasio del Valle Rodríguez, $420; 
7175 Luis Romero Ravelo, $47; 7176 
Clotilde del Sacramento Mora Mora, 
$1.909; 7177 Pío Pedroso Díaz, $15; 
7178 Francisco Cruz Caballero, $281; 
7179 Ricardo Díaz Rodríguez, $215. 
7180 Emilio Terrv y Hno., $3,258; 
7181 Benito López Reyes, $3,209; 7182 
Carlos de la Terga v Vinsac, $51; 7183 
Higinio Alvarez Peláez. $73; 7184 Pe-
dro María Gutiérrez, $204. 
7185 Juan Flores Heredia. $46; 
7186 Nicolasa Gutiérrez, $90; 7187 Jo-
sé Bustillo Quijano. $183 \ 7188 Alfre-
do Valdés. $33; 71,89 Antonio Padra-
zo Mora. $10.361. 
7190 Rodríguez y Hernández, $173; 
7191 Francisco Gvreía García, $47; 
7192 Francisco Reyes Armas, $54; 
7193 Ignacio Aurbc. $617; 7194 Fran-
cisco Galdo Canosa. $69. 
7195 Manuel .Madiedo García, $571; 
7196 BVancisco Reyes Armas, $365; 
7197 Valentín Alonso Puente, $76; 
¡7198 Valentín Alonso Puente, $76; 
7199 Valentín Alonso Puente, $8. 
7200 VaT.entín Alonso Puente, $8; 
7201' Antonio Tejeiro Montero, $40; 
7202 Indalencio Hernández Torres, 
$122; 7203 Angel Tolosa Llaguno. $50; 
7204 Angel T o k m Llaguno, $26. 
7205 Ga.rcía y Comp., $235; 7206 
Antonio Tejeiro Montero. $16; 7208 
Sotero Moneo Ruiz, $280; 7209 Nar-
ciso Rangel, 50. 
7210 Manuel María Gómez. $72; 
7238 Tomás Pérez Gonzáliez, $452; 
7239 Calixto López y Comp., $363. 
7240 Plorado ROSÜ García, $235; 
7241 Ensebio Hernández, $50; 7242 
Ramón Maribona Betancourt, $54; 
7243 Bernado Maribona Betancourt. 
$50; 7244 Eligió Miranda Rivero, $50. 
7245 Quirino Torras Lamadrid. 
|$112; 7246 Cañivet y Alvariuo, $70 ;¡ 
|7247 Cañivet y Alvitriño, $113; 7248 | 
, Cañivet y Alvariño. $56; 7249 Cañivet 
\ v Alvariño. $330; 7250 Leoncio G. reía 
! A vello. $646. 
NOTA. — Los individuos menciona-
dos en la precedente relación se dir igi-
rán directamente al Departamento de 
Justicia para todo lo referente al pago 
de las anteriores indemnizaciones. 
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L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c n e r 
O b r a s 
Obras recibidas por el último vapor 
en " L a Moderna Poes ía ," Obispo 133 
y 135, casi esquina á Bernaza: 
Elementos de Física, por Mareolain. 
Diccionario de Jurisprndencia Hipo-
tecaria, por Odriozola. 
Redacción de Instrumentos Públicos, 
por Zarzoso. 
Botánica, por Belliuek. 
Ley Hipotecaria, por Ramos. 
Capacidad de los menores, por Ra-
mos. 
Legisiación Hipotecaria, ipor M. Mo-
reda. 
Derecho Procesal, por R. Dolz. 
Gramática, por Padilla. 
Las cajas rurales, por R. Moreno. 
Literatura Española, por Re villa. 
Estudios Hipotecarios, por Calde-
rón. 
Tratado de las Operaciones, por 
Pothier. 
Código Civil, por Abolla. 
Botánica, por Boiívar. 
De las Sucesiones, por Reimos. 
Tratado de las Obligaciones, por 
IRzurrum. 
Derecho Mercantil, por Vivante. 
Derecho Penal, por Dorado. 
E l Epiléptico, por Pugliese. 
Hijos ilegítimos, por Angulo. 
Obras eomipletas, porVBecquer. 
L a vida en el rancho, por Roosevelt. 
E l ideal americano, por Roosevelt. 
L a Antropología y el Derecho, por 
Manouvrier. 
Derrotero de las Islas Antillas. 
Legislación Hiipoteearia, por Blanco. 
O F I C I A 1 . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura de la Ciudad de la Habana. — 
Anuncio de venta en públ ica subasta de 
animales Inúti les propleda del Estado.—Por 
Ja presente se hace saber que el día 31 de 
Enero de, 1908, á, las 2 p. m. , serán remata-
dos en este Arsenal 10 mulos 6 muías Inú-
tiles para el servicio. Dichos animales se-
?á.n rematados uno por uno, al contaod y 
al que dé mejor precio en P U J A S A L A L L A -
NA. — Habana 9 de Enero de 1908. — (f) 
K . Dnque Gatrada, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
C . 297 alt^ 6-22 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E F A -
ROS, B O Y A S Y V A L I Z A S , Arsenal, Habana. 
21 de Enero dfr 1808 — Hasta las dos de la 
ttirde del día 5 de Marzo de 1908 se recibirán' 
en esta Oíicina proposiciones en pliegos 
cerrados para las obras de Construcción 
ele una torre de acero y alojamiento para ins 
talar un faro de Primer orden en Cayo 
Guane del Es te extremidad Oriental del 
Banco de los Jardines y Jardinillos, admi-
t iéndose proposiciones alternas para cons-
trucción de hormigón armado, y entonces 
serán abiertas y le ídas públ icamente . Se fa-
cil itaran á los que lo soliciten informes é 
impresos. — K . J . Balblm, Ingeniero Jefe. 
C . 318 alt . 6-24 
Ño se lubrifique los intestinos 
con aceite de castor, ó con 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr la excreción. 
Esto los hace más perezosos, 
hasta que finalmente Ud. los 
tiene que lubrificar con re-
gularidad. L a lubrificación 
no cura, solo le alivia por 
algún tiempo, y después se vé 
Ud. obligado á seguir tom-
ando dósis sin resultado 
práctico. E jercítense los mús-
culos intestinales usando las 
P I L D O R I T A S 
r e u V e r 
Adopte Ud. el medio emplea-
do por la naturaleza—el ejer-
cicio. Ese es el único modo 
seguro de curarse el estre-
ñimiento, y las enfermedades 
que produce. Las Pildoritas 
de Reuter facilitan el flujo de 
los jugos digestivos, y ponen 
en movimiento y operación los 
cientbs de celdillas interiores 
de los intestinos, que absor-
ben el nutrimiento que le 
fortalece y hace saludable. 
E l ideal íómeo geniiaL—Tratamiauco raüioaii de las p é r d i d a » 
emviiaits, debi l idad sexual é imvoienzia . 
Cada Frasco lleva un íolleto uue explica ciaro y detallada 
j mente ei oían aue debe ooservarse oara alcanzar completo éxitd 
D S P O S i r C í S : ? i ? 3 i i 3 i i 3 13 S i r r í v J o n m . 
_ y e n tocias i a s a o t i . c a s ¿ f t c r a l i t v t Ü d n i \ 1*11. 
C . 149 
26-IB 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
j E 3 [ e t t > £ t : o . s t - 4 = 9 . 
d o J L 1 i y c i ó 3 ^ 3 
C . 143 26-1B 
N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . P A S T O R Y R E D O Y A 
(Est •«ia novela publicada por la casa edltori»! 1!rla* Hermanos. Parfs. se encuenttm 
« Mita en la l ibrería de WÍIBOU 
Obispo B2. — Habana 
ICOKTTIíOAi 
:a0 »! 
-ror asía razón no se volvió a inten-
w nunca y se respetaba su letargo. 
^ cuau volvía por bí mdsma sin sirfri-
v^n^0' í'on una nneva provisión de 
^ y de felicidad, 
uando so le prpfrunta.ba. respondía 
0011 dulce sonrisa: 
S€ estado con Juanita y su papá ; 
âoan ixmio& y moiy contentos. Ha-
p11 ^ tí. mamá, v <le mi hermano. 
* entonces refería algunos retazos de 
^ conversac.ióni eil ^ cual Dolores re-
p 0cia con una emoción fácil de com-
ma*1-1 ao solamente las frases de su 
e m o Í ^ ten^ién sus ideas, y Ja 
vio) t11 ^e â ^P083 era tanto más 
¿«íect ^ Cuan'to n116 aquello no era 
'quien la- memari''1 & Juanita, en 
í̂ abra renacían inconseientemente pa-
B í i e rf ,2S 0idaá en otra época, pero 
''<ie u ! a sucesos de la vida actual 
^yos. 
^ de una vez había rí*-"l-taiio de 
esto un aviiso 6 un consejo, una revela-
eión que Dolores había aprovechado, 
6 que ios acontecimientos habían rea-
lizado. 
Y de esta manera la imaginación de 
la niña, que era refractaria á toda en-
señanza usual, se iba desarrollando 
gradualmente con un grado más de 
elevación, como si hubiera recibido lec-
ciones de algún maestro de gran valer. 
Poco á poco se fué acostumbran lo 
Dolores á hacer preguntas á su hija 
sobre aquellas misteriosas conversa-
ciones á que pretendía asistir entre 
Juanita y su padre, y á regular algu-
nos de sus actos, según lo que ésta le 
decía ó le explicaba. 
Y si Juanita sorprendía á m madre 
llorando al recuerdo de aquel muerto 
amado y de la dicha pasada, ó pálida 
v terrible recordando el juramento de 
venganza hecho-sobre el ensangrenta-
do cuerpo de Miguel, Juanita decía 
oon acento singular: 
—¡Pobre mamá! ¡ Juan i t a es más 
dichosa .que t ú ! ¡ Desde que se ha muer-
to, no se separa de su papá! Si tú su-
pieses cuánto te ama él, qué orgulloso 
está con la que llama su compañera 
eterna y qué feliz le hace tu amor. . . 
si t ú supieras... pero no puedo de-
círtelo . . . entonces llorarías. 
Dolores estrechaba á su hija, abra-
zándola contra su corazón, la cubría de 
besoa " i» JAÍÚA. 
—\ Llévaselos! 
—¡ Oh! puedes estar segura de que 
se los l levaré: Juanita se los dará y te 
traerá ota*os. 
En estes momentos creía Dolores 
que había recobrado á su marido, que 
algo de él palpitaba en ella y que no 
habkn estado nunca tan unidos y tan 
confundidos como cuando desde que se 
habían separado. Pero después de 
aquel vuelo al mundo de las sensacio-
nes inexplicables para la multitud, vol-
vía á su cuarto, viéndole vacío del ser 
amado, y recordaba su muerte espan-
tosa, el cobarde asesinato de .que había 
sido víctima, y miraba á su hija falta 
de razón, sin ver más que demencia en 
sus discursos, en los cuales había crei-
do un momento vintes, y á su hijo huér-
fano de aquel padre que le habría ado-
rado; entonces el odio y la amargura 
inundaban su corazón, haciéndola caer 
de mayor altura sobre la tierra. 
IX 
Lo que había sucedido en ocho años 
Se recordará perfectamente 
continuación de los sucesos que 
j reíferido en el prólogo de este 
j todo cuanto tocaba de cerca á 
j había desaparecido de Buenos 
I sin que fuese posible encontrar 
! el menor rastro. 
1 Muchas razones había tenid< 








La joven no había consentido en so-
brevivir á la muerte del esposo amado 
más que para cumplir un doble y sa-
grado deber á sus ojoe. 
Educar los hijos nacidos en su corta 
unión con el que ya no existía ; casti-
gar -á los infames que habían asesina-
do a l padre, torturado la hija y con-
vertido la hermosa existencia de Dolo-
res en una prolongada y cruel agonía 
de todos los instantes. 
Para educar á sus hijos no necesita-
ba á nadie. 
Miguel era rico, y cuando había em-
pezado la guerra civil y se puso á la 
cabeza de los insurrectos sublevados 
contra la t i ranía del dictador, había te-
nido k prec£U3Íón de reunir todos sus 
fondos, deespués de realizar su fortu-
na, y colocarlos en Europa al abrigo 
de las rapiñas y confiscaciones del dic-
tador. 
Por esta parte no tenía Dolores nin-
gún temor y no la obligaba nada á per-
misnecer en la República Argentina. 
Por otro lado, habiéndose convenci-
do de :ue López no había muerto en la 
lucha y que había debido escaparse, 
era necesario saber qué había sido de 
él, encontrar el medio de hallarle, don-
de quiera que estuviese, y herirle sin 
que pudiera defenderse. 
Y el mejor medio de tranquilizarle 
y hacerle adquirir confianza, inspirán-
dola Qoeanlata sesruridad. era hacerle 
creer que la viuda da Miguel había 
muerto y que no quedaba nadie de la 
familia de la víctima. 
López era de un país de una raza en 
que la venganza, en ciertos casos, pasa 
por uno de los deberes más sagrados, 
al cual no se puede faltar nunca. 
Debía pues; una vez vencido y pros-
cripto, osperar que esta venganza le 
perseguiría á donde quiera que fuese. 
En este caso, la meje-r manera de 
defenderse y escudarse, sobre todo pa-
ra un hombre del temperamento de 
López, nra herir primero á los que tra-
taran de herirle, y Dolores comprendía 
que desde el momento en que el ge-
neral se sintiese amenazado por ella, 
no vacilaría en ccncluir su obra para 
librarse él mismo. 
Si permanecía en Buenos Aires vi -
viendo á la luz del día, estaría siempre 
vigilada, espiada en sus menores ac-
tos por su enemigo desde cualquier 
punto de la tierra en .que estuviese, y 
sería no solamente difíoil, sino casi 
imposible realizar su juramento en las 
condiciones en que lo había hecho 
cuando d i j o : 
—.Te heriré en todas tus fibras más 
i sensibles, como tú me has herido á mí ; 
j esposo, en t u felicidad; padre, en t u 
paternidad; hombre, en tu existencia. 
Además, otro sentimiento había ins-
i pirado la conducta de Dolores. 
Para ella había concluido la vida y 
desaparecido la alegría. 
E l mundo, sus placeres y hasta sna 
relaciones más insignificantes le causa-
ban una. especie de horror. 
Quer ía v iv i r con el recuerdo en el 
corazón—recuerdo único del ser ama-
do—quería que nadie viniese á a r r a » . 
caria de aquel diálogo doloroso que te-
nía tam'bién sus dulzuras y sus encan-
tos, hasta el bendito día que fuese á 
reunirse con su marido. 
Si se hubiera quedsdo en Buenos 
Aires y hubiera vuelto á ver los ami-
gos de Miguel, la existencia exterior, 
las relaciones de sociedad, hubiera que-
rido ó no, habrían penetrado hasta 
ella. Hubiera sido necesario emipleair 
una parte de sí misma para darla á los 
oíros, á las frivolidades de la vida co-
rriente, y aquella parte de sí misma 
hubiera sido quitada al culto del re-
cuerdo, á LOS deberes de la maternidad, 
los solos que ella aceptaba, fuera de 
los de la venganza. 
Dolores no era de esas que van á pa-
sear su fingido dolor en las fiestas, ea 
los salones, .los teatros, y que preten-
den, sin embargo, llorar siempre al ser 
que les arrebató la muerte. 
Estjs no han amado nunca, ni ama-
rán ya, ó han olvidado, á no ser que a l -
gún deber de carácter superior no laa 
haya impuesto esta prueba. 
^Continuarán i 
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nn crédito de 
abonar indcmnizacio-
causados por la 
Canciller 
Ha sido nombrado •Canciller de la 
Legación de Cuba en Madrid, don 
Ramiro Hernández Pórte la . 
Ascenso 
Se ha elevado á la categoría de 
primera clase, la cancillería de segun-
da d é l Consulado de «Cuba en Madrid, 
ascendiendo para dicho puesto á 
don Javier Pérez de Acevedo. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Rafael Moran de la Vega á nombre 
de la Compañía del Ferrocarril de 
Puerto Ptríncipe á Nuevitas contra 
la resolución del Gobernador de Ca-
magüey que confirmó el acuerdo del 
Ayuntamiento de dicta ciudad por 
el cual se autorizó á la Empresa del 
Ferrocarril la ocupación de terrenos 
de su propiedad para unir la calle de 
Avellaneda con la de la República y 
ensancliar la calle inmediata con el 
fin de poder construir un edificio pa-
ra la Estación y oficinas de dicha 
Compañía. 
Autorización 
Ha sido ai zado el Ayuntamien-
to de Nuevitas para otorgar escritu-
ra pública de venta i censo de dos 
cabaMerías de terrenos á favor de 
Jhon Fontaine. 
Igual autorización se le iha conce-
dido al propio Ayuntamiento para 
otorgar la escritura pública de un j 
solar á favor de don Eladio Zayas: 
Guerra. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Banao don José Pérez 
Valero y para el Calabazar de iSagua, 
don Guillermo Pérez Gardoso. 
Indulto 
Ha sido indultado totalmente 
Adriano Madem 
Para reparar los faros 
Se ha concedido un crédito de 
20,000 pesos para reparaciones ur-
gentes en algunos faros de la isla. 
Modificaciones arancelarías 
Ha sido enmendada la 
de 28 de Septiembre de 1901 en la 
parte de la misma que se refiere á la 
Partida 215 de los Aranceles de Adua-
na vigentes, sobre aparatos y maqui-
narias para la elaboración de azúcar 
y guardientes. Se hace una bonifica-
ción á los diversos aparatos y acce-
sorios de los mismos, con tal que 
ostos sean importados por ó para los 
•hacendados, quienes bajo las Orde-
nanzas y seguridades que presriiba el 
Secretario de Hacienda justificarán 
la instalación de los mismos en sus in-
genios. 
Este beneficio se Ihace extensivo á 
los ladrilols refractarios, para la ins-
talación de calderas y hornos, así 
como á las casas de hierro ó acero 
completas ó desarmadas, y á los ma-
teriales que se importen para la 
DE PL u ii%»iCIA3 
P I N A R D E L » R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Enero 27, á las 10 y ( 
25 a. m.\ 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Ayer se proclamó unánimemente 
por la Convención Provincial del par-
tido liberal miguelista reunida en esta 
ciudad la candidatura del general Mi-
guel Llaneras para Gobernador Civil 
de esta provincia, habiendo sido elec-
to presidente de dicha Convención el 
Sr. Luis Pérez y Vicepresidente el 
señor José A. Bec. Por la noche ob-
sequió el general Llaneras á los dele-
gados que componen la referida Con-
vención así como á otras personalida-
des del migueiismo, con una comida 
banquete en el hotel "Gustavo", que 
resultó lucida. Representé al D I A R I O 
D E L A MARINA en el mencionado 
De allí y acompañados del Alcalde 
de la ciudad, que acudió á saludar al 
Sr. Rivero, fuimos á vid'ar al Gene-
ral Francisco Carrillo, quien recibió 
al Sr^ Rivero y demás acompañantes 
con grandes afectos, obsequiando á 
todos explendidamente con dulces, 
champagne y tabacos, brindando 
nuestro Director y el General Carrillo 
por la felicidad del país con una es-
trecha unión entre sus habitantes. 
Acompañaba al General Carrillo su 
hermano Justo tan conocido y apre-
ciado en esta jurisdicción como en la 
Habana, donde ha figurado dignamen-
te en la Cámara de Representantes. 
También se cruzaron saludos expre-
sivos entre el Sr. Rivero y el conocido 
periodista é ilustrado jurisconsulto 
Sr. Martínez Escobar. 
Fuimos también afectuosamente re-
cibidos en la Sociedad remediana " L a 
Tertulia", donde nos atendió cariño-
samente el Sr, Ramón Gutiérrez. 
Esta noche celebróse en el teatro 
de la Colonia Española la función inau-
ÍTPI n n n I I T I O n m ) E l P H DT C 1 dos de les Estados Unidos, aunque se 
i M b M Á h 1 U n C L U i f i l l B i ponga en ellas las .limitaciones que^se 
SIRVÍCIO PARTICULAR 
I ; E L 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
banquete, correspondiendo á atenta ! gfural con un lleno completo. E l teatro 
invitación. Dado el carácter íntimo 
que revistió la aludida fiesta no hu-
bo brindis, limitándose tan solo el 
Sr. Eduardo Reina á dar las gracias 
á la concurrencia que asistiió al acto 
en nombre del Sr. Llaneras, dándose 
es lindísimo y tiene cabida para mil 
personas. L a compañía de zarzuela de 
Ramos y Vázquez muy aplaudida. 
Con motivo de las fiestas vinieron 
además de las comisiones citadas en 
el telegrama anterior, representacio-
lectura á continuación á un telegrama nes de Sagua y Yaguajay, presididas 
del general José Miguel Gómez en que por los Sres. Gómez, Suárez y Zubero. 
felicitaba á la Asamblea por la postu- • Todos se acercaron á saludar al Di-
lación á que antes me he referido y 1 rector del DIARIO, 
por la elección de los señores Pérez y I Los periodistas de la Habana fui-
Bec. Terminado el acto visitó el gene- i mos atendidos y obsequiados de una 
laneras y su comitiva la Sociedad manera indecible en cada comida. Un 
"Patria", siendo recibidos afectuosa- banquete expléndido. Llevamos im. 
mente por su Directiva que obsequió 
á todos con champagne, cambiándose 
con tal motivo frases de afecto. 
Dobal, Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
horables recuerdos de los amigos ca-
riñosos de Caibarién, 
Saldremos mañana en el tren ordi-
nario que llega á la Habana á las cin-
co de la tarde. 
Teófilo 
(Por te légrafo) 
Caibarién, Enero 26, á las 9'10 p, m, 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
A las doce de la noche del sábado 
en la estación de Placetas del Sur, un 
trabajador que se hallaba en el alma-
cén con cuatro más hizo fuego para 
calentarse, comunicándose la candela 
á una pequeña cantidad de dinamita, 
la cual incendió el almacén asfixiando 
al primero y carbonizando después al 
guarda almacén, á un sobrino de éste 
de doce años de edad, procedente de 
Camagüey, á un joven de Caibarién 
. i de apellido Muñiz y al jornalero cau-
) sante de la desgracia. E l almacén y 
cantina quemadas pertenecen á la 
Compañía del Ferrocarril de Cuba. 
Teófilo 
Caibarién, Enero 27, á las 8'45 a. m, 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Acaba de dispararse un tiro en la 
sien, falleciendo en el acto, Benito 
Freigueiro, condueño del café "Euro-
¡ pa", que fué abierto ayer con éxito 
extraordinario. 
E l Corresponsal 
Caibarién, Enero 27, á las 10'40 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Rectifico telegrama anterior. Esta-
do de Fregreiro es gravísimo, el pro-
yectil le atravesó las sienes. 
E l Corresponsal. 
D E H O Y 
Madrid, Enero 27. 
A S E V I L L A 
E l Rey, la Reina y el Príncipe de 
Asturias han salido para Sevilla, 
acompañados del Príncipe Arturo, 
hijo segundo de los duques de Con-
naught. 
Se les ha hecho una cariñosa des-
pedida. 
E N L I B E R T A D 
Don Francisco Moliner Nicolás ha 
sido puesto en libertad bajo fianza. 
ESCUADRA INGLESA 
Ha fondeado en la bahía de Vigo 
una escuadra inglesa. 
TELEGRAFO SIN HILOS 
" L a Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto creando veinte y cuatro 
estaciones de telégrafo sin hilos en las 
naria del Congreso, y se deia. * 
f^mismo presupuesto que 
1907 
Esta medida ha sido bi 
consideren necesarias para la protec-
ción de les intereses azucareros y ta- — ¿ u * wu o en -
bacaleros americanos; que se autorice por el pueblo, según todas k g • ^ 
al gobierno de Filipinas para estable- ciones. **" 
cer y mantener un Banco agrícola 
con un capital que no exceda de dos 
millones de pesos; que se quiten las 
restricciones que en la actualidad im-
piden la adquisición de minas y la 
propiedad de las tierras por corpo-
raciones y que las leyes de cabotaje 
que rigen en los Estados Unidos se 
D E H O Y 
INCENDIO E N P O R T U v * 
Nueva York, Enero 27 T i 
fían de Portland, Maine/qug 
anoche en aquella ciudad 
d e c l ¿ ? n " p ^ ii;cendi0 f l \ á e ^ r v - y ^ o t ^ ^ 
almacén de tejidos de CousS \ 
y el de calzado de Coxé Hiio y CH 
lándose las pérdidas en $900'nS^ 
Como estaba amenazada de ZL 
ción la totalidad del barrio 
cial, el Alcalde pidió 
bles al comercio, entre los puertos 
americanos y filipinos. 
CON RUMBO H A C I A H A I T I 
Washington, Enero 26.—El cañone-
ro americano "Paducah" salió el sá-
bado de Nueva Orleans para Haití. I ciudades mas cercana y ^ d 
Hará escala en Guantánamo, donde | inmediatamente 
recibirá las órdenes definitivas res-
pecto á la misión que lleva á las aguas 
haitianas. 
U N HOTEL QUEMADO 
EN 
Esta mañana temprano se r~-
un voraz incendio en el hotel 
rence" de esta ciudad, q ^ 
totalmente destruido, así como 
edificio de siete pisos coliadan^ 
CONSERVACION D E 
OBRAS DE ARTE 
Roma, Enero 26.—El cardenal Me-
rry del Val, secretario de Estado del 
Vaticano, ha dirigido una circular en 
nombre del Papa á las autoridades 
eclesiásticas, recordándoles el ineludi-
auxilio 
z i 
cen su correspondiente materSf* 
que coadyuvaron eficazmente o 1 
extinción del incendio. ' 
CHlCAí 
hotel 
costas de España, Baleares y Canarias i ble deber en que se encuentra el clero I Se estiman las pérdidas en $500 n 
E L MORO V A L I E N T E respecto á la custodia y conservación j y aun cuando se salvaron todos 1 
E l Comandante General de Ceuta | ¿ e los tesoros históricos y artísticos huéspedes del hotel resultaron h 
ha facilitado al Gobierno noticias re- ¡ <i™ ^ hallan en las pesias de la dos unos veinte 
ferentes á haber sido asesinado el mo- cristiandad. falta 
ro Valiente, que tanta celebridad ad-
quirió con sus continuas correrías. 
PROTESTAS 
E n algunas capitales de provincias 
se celebraron ayer tarde reuniones 
públicas para protestar del proyecto 
de ley de Administración local. 
L L E G A D A DE LOS 
TORPEDEROS A^IERICANOS 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
S a n t a C l a r a 
( P o r t e l é g r a f o 
Caibarién, Enero 26, á las 910 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
A l medio día del sábado la juven-
tud cubana de Caibarién dirigióse á 
la Colonia Española para rendir tri-
buto á su presidente el Sr. Cosme del 
Peso, tomando asiento en la mesa del 
buffet más de cincuenta personas. 
Descorchóse el champagne con gran 
profusión, brindando varias personas 
construcción ó reparación de caminos con frases cariñosas en honor del 
de hierro para uso privado de los in- Presidente y Directiva de la Sociedad 
genios; pero si estos ferrocarriles I y Por la cordialidad franca entre es-
llegasen á ser declarados dé servicio pañoles y cubanos. E l Presidente se-
público quedarán entonces obliga-i ñor del y Presidente de honor 
dos los dueños del ingenio á abonar señor Arias contestaron agradecidos. 
los derechos corespondientes del 
Arancefl. 
Este decreto comenzará á regir 30 
días después de su publicación en la 
"Gaceta". 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
Robo 
E n la casa-tienda propiedad de 
Braulio Norte, del Cotorro, se come- i 
tió el dia 24 un robo consistente en 
dói relojes de plata y siete plesos en¡ 
el mismo metal, que había en el cajón! 
de la venta. 
Como autor de este hecho fué de-
tenido el menor Rafael Ruiz Fundo-i 
ra, que quedó á la disposición del 
Juez. 
Inmejorable sistema 
Desde Pascuas hasta ayer domlngro, tres 
excursiones ai campo, í cual mas deliclo-
ea ha verificado ya la leg ión de estudiosos 
alumnos del Colegio ' " E l Niño de Belén" 
(Amistad 83,) modelo de Instituciones do-
centes, cuyos progresos morales é intelec-
tuales rivalizan con su notable crecímien-' 
to. ¡Bien por las familias que al l í tienen 
sus n iños ! 
ASUNTOS VARIOS 
Empavesada 
- Con motivo de ser hoy el cumplea-
ños del Emperador Guillermo de 
Alemania, la fragata de eaa nación 
"Moltke", que se encuentra fondea-
da en puerto, ha sido vistosamente 
empavesada. 
Una operación difícil 
En la importante clínica "San Ra-
fael," por el notable cirujano doctor 
Pereda, ha sido operada la distin-
guida señora María Picón, amantísi-
roa esposa de un querido compañero. 
Benemelis, corresponsal viajante de 
" L a Lucha." 
Dicha señora, fuera ya de todo pe-
ligro, hállase en plena convalecen-
cia y va camino de la salud á gran-
des pasos. 
Innecesario es decir cuan grande 
es la satisfacción con que felicitamos 
al señor Benemelis. con que damos 
la enhorabuena á su esposa y con 
^ue aplaudimos al doctor Pereda. 
E l acto fué extremadamente familiar, 
entusiasta, simpático y revelador de 
la perfecta armonía entre la juventud 
cubana y la Colonia Española. Ano-
che celebróse un gran baile en los her-
mosos salones de la Colonia que esta-
ban expléndidamente iluminados y 
donde lucían sus galas y su. hermosu-
ra las bellas y elegantes hijas de Cai-
barién. E l buffet fué expléndido. L a 
fiesta duró Hasta las dos de la madru-
gada. 
Hoy domingo vino á saludar al se-
ñor Polvero una nutrida Comisión del 
Partido Liberal Histórico, presidida 
por los doctores Eojas y Cabreras. 
Hicieron grandes elogies del D I A E I O 
por la defensa acertada y constante 
de los intereses del país. 
Más tarde recibiéronnos con mucho 
cariño en el "Recreo Social" de ar-
tesanos , donde el Sr. Rivero y sus 
acompañantes fuimos obsequiados con 
champagne, brindándose por la feli-
cidad de Cuba y España. Nuestro Di-
rector dedicó en su brindis un recuer-
do cariñoso al ilustre y reputadísimo 
facultativo doctor Francisco Cabrera 
Saavedra, que casi puede considerarse 
hijo de Caibarién. 
A las dos de la tarde celebróse en 
los salones de la Colonia un concier-
to por los alumnos del Instituto Na-
cional incorporado al Conservatorio 
Nacional de la Habana, tomando par-
te en él, siendo muy aplaudidos el di-
rector Sr. Estrems, Srtas. Vilarino, 
Triana, Bergnes y Pelaez y niiño Elias 
Buxeda. Sacáronse varias fotografías 
para " E l F ígaro" del edificio de la 
Colonia, de la Directiva y periodistas 
de la Habana y señoras que asistie-
ron al concierto que fué un éxito. 
A las cuatro de la tarde salimos 
para Remedios en automóvil el co-
rresponsal de " L a Lucha" Sr. Her-
nández y en dos coches más, los Sres. 
Rivero, Alcover y Pérez, Alcalde de 
Caibarién, los Presidentes efectivo y 
de honor de la Colonia, el Vicepresi-
dente Sr. Gómez Faya Suárez y otros 
amigos. 
^ primera visita en Remedios fué 
al Casino Español, donde nuestro Di-
rector fué recibido afectuosamente y 
donde tuvo satisfacción de abrazar al 
festivo y celebrado corresponsal del I á esta sociedad. 
D I A R I O doctor Ramos. 
O R i e r s T B 
(Por Telégrafo) 
Manzanillo, Enero 26, á las 7'25 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Hoy celebróse una grandiosa reu-
nión liberal en la finca "Candelaria", 
propiedad del prestigioso liberal Juan 
Roblejo, suspendiéndose el mitin con 
motivo de la muerte de la señora de 
un correligionario vecino de la finca, 
trasladándose todos los existentes á 
la casa mortuoria de la que salió el 
solemne entierro. E n el cementerio 
despidió el duelo Manuel Estrada, di-
rector de " E l Repórter", manifestan-
do que después de cumplido tan sa-
grado deber con un correligionario, 
era necesario cumplir el deber que 
imponía la patria, proponiendo que la 
numerosa caballería liberal que acom-
pañaba el entierro y la gente del pue-
blo que esperaba su regreso, recome-
ron las calles de la población, hacién-
dolo así y resultando expléndida de-
mostración de la poderosa fuerza del 
partido. 
Los manifestantes disolviéronse en 
la plaza de San Jo§é, dirigiéndoles la 
palabra el popular Taño Guerra, sien-
do delirantemente ovacionado el ilus-
tre general José Miguel Gómez. 
Los liberales preparan otras gran-
des fiestas. 
E l Corresponsal 
E L I N F O R M E D E T A F T 
SOBRE LAS F I L I P I N A S | trecho de Magallanes 
Washington, Enero 26.—El presi-
dente Roosevelt ha transmitido al 
Congreso el informe que acerca de la 
situación política en las Filipinas le 
dirige el Secretario de la Guerra Mr. 
Taft. A l hacerlo acompaña al citado 
documento con una comunicación en 
la que dice lo siguiente: 
" A l Senado y Cámara de Represen-
tantes : 
bomberos y 
uno que se teme haya perecido 
V E N T A DE VALORES 
New York, Enero 29.^E1 sábad* 
se vendieron en la Bolsa de VaJom 
de esta plaza, 235,600 bonos y 
nes de las principales empresa 
radicaá en los Estados Vmáos 
• *** tfjmmi 
ANTONIO G. ZAMORA 
¿Quién DO conoce á Zamora, alen] 
to é incansable Director de " E l ffl 
g a r S u amabilidad, lo grato de si 
conversación y la cortesía examsÚ 
que le caracteriza, hacen imposrii 
: otra cosa qu-e afectos > simpatíaslj 
á la escuadra de acorazados, en el E s - : ra e] ^ d e s i d ? hace diez y seis año 
1 viene dirigiendo de inimitable mane 
Se espera que la escuadra argenti-i r a / papu!jr semanario "ElHogar'i 
na, que tiene órdenes de saludar á l a ' indlsPensable en la ¡Ci 
de acorazados á su paso frente á estas 
costas, los encontrará mañana tempra-
no frente á Cabo Corrientes, y los es-
coltará en su marcha al Sur hasta que 
dejen de estar frente á las costas de 
esta nación. 
Buenos Aires, Enero 26.—La floti-
lla de torpederos americana entró en 
este puerta á las ocho y media de la 
mañana de hoy, escoltada por una di-
visión de la armada argentina. 
Todos los tripulantes de la escuadra 
visitadora están bien, y los buques en 
condiciones inmejorables. 
Se han organizado varias fiestas en 
honor de los marinos americanos. 
Había un gran gentío presenciando 
la entrada de los torpederos, que sal-
drán el jueves, con objeto de unirse 
que Zamora no deja un solo día 
tomar chocolate tipo francés de 
Estrella y esto le .acredita 




DIFICULTADES DE U N BANCO E L T I E M P O 
Nueva York, Enero 26.—El presi-
Adjunto transmito el informe del'dente del Banco Nacional de Norte Como dijimos el sábado 
secretario Taft, acerca de su reciente ' América, Mr. W. F. Havemeyer, ha disminuyó un poco á la noebe t 
viaje á las Filipinas. Estoy de todo declarado que los directores de dicha día de ayer u I ÍÍQVI: pero dest 
corazón con las recomendaciones que institución de crédito habían decidido i esta mañana vuelve á ÍZLJ^^H 
en dicho documento se hacen y llamo , pedir al jefe de la circulación mone- j baja en la temperatura, 
especialmente la atención hacia la ad-! taria del departamento del Tesoro, i Es probable, pues, que la noel 
mirable labor realizada por el Gober-| que se haga cargo de los negocios de | de hoy sea más fría qu« la <k 
nador Smith y sus auxiliares. Debe | ese Banco. 
ser motivo de legítimo regocijo nació- j Esta actitud se debe á que los per-
nal que se pueda presentar un infor-' sistentes rumores que en estos dias 
me de esta naturaleza. . Ninguna gran han circulado, han hecho que muchos 
nación civilizada ha dirgido con tal de los depositantes se decidiesen á 
retirar sus fondos, y esto constituía 
una sangría continua sobre los fondos 
del Banco é indicaban que mañana 
serían mayores las cantidades que se 
retirarían, y serían en mayor escala 
FESTIYALES EN EL 
CENTRO DE DEPENDIENS 
desinterés y habilidad los asuntos de 
otro pueblo que los accidentes de una 
guerra hayan puesto en sus manos. 
S i nosotros hubiéramos seguido los 
consejos de los que deseaban que 
abandonásemos el Archipiélago, de-1 de las que puede el Banco satisfacer, 
jándole correr la suerte que le corres- j Mr, Havemeyer asegura que él tie-
pondiese, hubiera pasado ya por un i ne la convicción de que el Banco que 
período de caos sangriento é induda- i preside es solvente y que los accionis-
blemente estaría ahora en posesión de j tas no perderán nada, 
alguna otra potencia que, de seguro | E l jefe de la circulación monetaria 
no se hubiese portado allí del modo I nombró 
que nosotros lo hemos hecho, es-
to es, que no se habría esforzado por 
A juzgar por los acuerdos q u e » 
toman en la Sección de Recreo y 
Adorno «!•• la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habai 
y por la •actividad con que su nuevo 
Presidente el Sr. Atanasio Gutiérroz, 
los pone cu ejecución, en este 0en1 
d a r á n comienzo muy en breve las; 
laclas que han de servir de prólogo 
próximo Carnavail. 
Los bailes de la inmediata temí 
enseñarles á los filipinos cómo se ha 
bían de gobernar, ni por desarrollar 
sus recursos como nosotros lo hemos 
hecho en su favor, principalmente. 
Con la única excepción de nuestra ac 
Mr. C. O. Hanna. 
E l Banco ha quedado cerrado para 
poder efectuar la liquidación. 
CONTRA E L PRIMER MINISTRO 
Lisboa, Enero 26 .~A consecuencia 
Manzanillo, Enero 26, á las 2'5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
L a Asociación Catequista ha cele-
bado esta mañana una hermosa y 
tierna fiesta infantil. Novecientos 
ochenta niños que en las escuelas do-
minicales reciben cristiana educa-
ción acudieron en manifestación 
con preciosos estandartes y acompa-
ñados por sus maestras á la Iglesia 
parroquial. E n la puerta principal le-
vantóse una amplia tribuna, donde 
nutridos coros de niños entonaron 
preciosas composiciones, y recitaron 
sentidas poesías alusivas al acto. L a 
señorita Josefa Sotto pronunció elo-
cuente y conmovedor discurso, hsu-
ciendo resaltar en brillantes períodos 
los beneficios reportados por la reli-
gión católica á la humanidad. £1 dis-
tinguido y numeroso público que con-
currió al acto aplaudió frenéticamen-
te á la joven oradora, colmándola de 
felicitaciones. Comisiones de elegan-
tes señoritas distribuyeron entre los 
niños ropas, calzado, juguetes y li-
bros adquiridos con el producto de 
la Tómbola celebrada en les días de 
Navidades. E l público felicitó á la Di-
rectiva Catequista y párroco Aceve-
do por el creciente desarrollo de la 
Institución y por el acto hermoso hoy 
realizado. L a Banda Municipal ameni-
zó la fiesta que duró cerca de tres ho-
ras. Manzanillo todo elogia la cons-
tancia, celo y fe de la Directiva Cate-
quista que tanto bieíi ha de reportar 
£1 Corresponsal 
nombro esta noche como síndico que i f üdl , 
atienda á los negocios del Banco á j T a f ' ^ la ;mimaei(>D^n0 v o 
; enitre el elemento joven de uno y o 
sexo, y por la amplitud y suntuosw 
de los salones donde es' año tendi 
efecto, prometen quedar brillani 
mos. 
Que no decaigan los entusiasmos 
titud respecto á Cuba, yo dudo mu-1 de que el gobierno t i e n e ' e l l ^ r de present(7 v lúS reslütadós é 
cho que exista una página más bri-1 que se trame algo contra la vida del 
liante en los anales de las relaciones; primer ministro, señor Franco és^e 
entre los poderosos y los débües que; duerme, desde el descubrimiento del 
la que trata de lo que hemos realizado | último compíot contra su vida, en una 
casa distinta cada noche, custodiado 
por un destacamento de caballería. 
E l hecho de que constantemente se 
estén haciendo cambios en los suba! 
en Filipinas. Llamo especialmente la 
atencicn del Congreso hacia la demos-
tración admirablemente clara que ha-
ce el secretario Taft, de la del hecho 
E L OONGRESO ARGENTINO 
Buenos Aires, Enero 26—A causa 
de la obstrucción que opone la mayo-
ría del Senado, el jefe del ejecutivo ha 
firmado un decreto por el que se de-
clara terminada la sesión extraordi-
de ser igualmente ruidoso que hubié- i ternes de los distintos regimientos es' 
sernos accedido á los deseos de los que ; indicación de que el gobierno teme 
deseaban que nos apresuráramos más que el ejército esté descortento 
en dar el gobierno propio á los filipi-
nos ó que hubiésemos seguido la línea 
de conducta que también se nes indi-
caba por los que deseaban sencilla-
mente que gobernásemos las islas F i -
lipinas sin pensar siquiera en prepa-
rarlas para que llegaran á gobernar-
se por sí. 
Los filipinos han hecho verdaderos 
progresos en una buena dirección y 
han comenzado bien con la apertura 
de la nueva Asamblea legislativa; les 
queda todavía una gran distancia que 
recorrer antes que se les pueda con-
siderar como perfectamente dispues-
tos para el ejercicio del gobierno y 
para decidir, como tendrán entonces 
el deber de hacerlo, si el gobierno 
propio deberá ser acompañado por la 
independencia absoluta. Antes que 
á esto se llegue habrá pasado, proba-
blemente, una generación, ó quizás 
más; es, sin embargo, motivo de rego-
cijo que se haya adelantado tanto ha-
cia esa finalidad. Nosotros deseamos 
que se llegue á tal fin con la mayor 
rapidez posible por el bien de los fi-
lipincs y por el nuestro. E l tratar de 
apresurar indebidamente el tiempo 
en que tal cesa se consiga significaría, 
probablemente, que no se habría de ¡ 
llegar á conseguirlo. 
Teodoro Roosevelt 
Casa Blanca^ Enero 27 de 1908" 
no 
_nte, „ 
coronarán"la obra Importante qa« 
proyecta. 
' l a c a s a d e l p ó S 
Suplico á las damas ricas y B J 
rosas V e nos remitan ropa usla.8'J3 
mo vestidos, chambras, camiso i 
zayas, medias, etch, para a^111" j0: 
muchas mujeres pobres, que, co J 
que ganan, no pueden cubrir su 
po. Deseamos que nos las rein , mfS( 
á once de la mañana, los i ocho 
jueves sábados, á Habana 58. 
les pagará el bien que hagan a 
felices criaturas que viven en a 
nudez y en la miseria. 
Dr. M. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
flel falleclnrienlo ie la 
Señora A i e l a B e i t r í ?in 
E l miércoles 29 de Enero de 1008, á las ocho y media de la n»3' 
ñaña, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, se celebraran 
honras fúnebres por su eterno descanso. 
Su hermano, hermanas y sobrinas supU* 
can á las personas de su amistad se sirvan 
concurrir á tan piadoso acto. 
E l Secretario en su informe reco-
mienda que se hagan leyes por las 
cuales se conceda la entrada libre de 
los productos filipinos en los merca-
Habana 27 de Enero de 1908. 
1332 ¿2-27 il-2« 
Temporada Francisco Fuentes 
"Buena Gente" 
K i eii pintura ni en literatura son 
característicos del temperamento de 
Santiago Rusiñol—uno de los hom-
ares más pródigamente dotados para 
el cultivo de las bellas artes—los 
elementos que componen el drama 
«trenado la noche del sábado en el 
teatro Nacional, por la compañía 
que dirige Francisco Fuentes. Si 
Rusiñol sólo fuese lo que acusa una 
obra de efectismos, contrastes ru-
limentarios, y toques de claro-oscu-
ro hábiles, sólo sería uno más en 
]a [igta de autores semisocialistas, que 
conocedores de dos resortes escéni-
cos de la piedad, el triunfo de la 
inocencia combatida etc., opuestos á 
jas ambiciones y egoismos burgue-
ges. explotan la candidez del pú-
blico en provecho de su peculio y 
en disfavor del arte. Pero el au-
tor de "Anan peí Mon" y de " L a 
Alegría que pasa", es un poeta de 
exquisitez y un psicólogo sagaz á 
nuicn el hondo conocimiento de la 
vida ha dictado una ironía suave, 
flue viene á ser en él como una 
fórmula de henevolencia y de perdón, 
y no sería difícil cotejando la pri-
juera parte de su producción con su 
obra pictórica, hallar además de un 
paralelismo, de una homogeneidad 
abstracta, el hecho de que una sola 
fisión, la de " L e pati blau", por 
ejemplo, lo ha servido á la vez pa-
ra realizar una obra literaria y una 
obra pictórica. "Buena Gente" es 
una comedia agradable, dicentesca, 
sin las violencias que caracterizan 
¿,\ autor de " E l Crimen de ayer" 
IT además Vita de armonía y de 
arquitectura en la ancepción, pues 
le sobra tocio el acto último, hecho, 
jjio por necesidad del desenvolvimien-
to de la trama, que queda terminada 
con el acto tercero, sino con el pro-
pósito de dar ocasión al lucimien-
to de un actor de las poderosas condi 
«iones melodramáticas que posee él 
catalán Enrique Bjrrás. 
Fuentes entendió á maravilla el 
tipo á la vez bueno y sórdido del 
señor Bautista, detallándolo con 
amor y con inteligencia. También 
la señorita Arevalo tuvo momentos 
felices do acierto y el señor Colom 
•dio nuevas pruebas de su discreción. 
Hora os ya de que dejando ese 
repertorio anodino, indeterminado, 
dedique b compañía de Fuentes las 
noches á cultivar los autores que co-
mo Galdós, Benavente, Linares Ri-
vas y los hermanos Alvarez Quin-
tero, ropivso'itan la moderna drama-
turgia española. 
"Tierra B a j a " 
El urania inerte de Angel Guime-
• "(El Echegaray de Cataluña.) tu-
•o anoche ácertadísima interpreta-
• p n por todos los artistas de la 
^knpam'H y muy especialmente por 
• div'vlnr. Sr. Fuentes, que eucar-
B do modo perfecto el tipo ingénuo 
• primilivn de Maenelich. Los grau-
Hes aplausos que al final de cada 
Beto y en el transcurso de algunos 
Beucharon. son garantías de esta 
B r m a c i ó n . 
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ALFONSO H E R N A N D E Z CATA. 
S A L A R O S A S 
Manzana de G ó m e z , - e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
f i c t o s d e v a r l e t t é . 
De la Habana á Casilda 
EN EL VAPOR NICOLAS" 
Dulcemente impresionado todavía 
Por las gratas emociones de ese inol-
i^ble viaje, quiero, aunque ligeramen-
^) dejarlas trazadas en el papel, pa-
que al transcurrir del tiempo no 
iMidezeau y se esfumen en la hruma 
fle los recuerdos. 
. Atracado al muellv? de Luz, dando 
^ viento sus alegres banderas, y des-
lacaudoso en la popa la de la estrella 
«ohtaria que un franco brisote hacia 
ondeu- vertiginosamente, estaba ed 
Meólas", airoso y biim cortado va-
P0r. brilaute al sol con su color blan-
í50Júttpido. orgulloso de su porte y sa-
, -eho de ser uno de los buques que 
|j«oiiran la marina mercante de Cuba, i 
Su armador, D. Nicolás Castaño, de 
Cienfuegos, respetable hombre á¿ ne-
gocios, entendido naviero y de carác-
ter emprendedor, ha dedicado los es-
fuerzos de su talento á establecer so-
bre sólida base una empresa que sa-
tisface cumplidamente las necesidades 
comerciales entre los puertos dv. la 
costa Sur y da capital de la Repúbli-
ca. Las ventajas dé los vapores di-
rectos son para el envío de mercan-
cías, tan inapreciables, que el éxito 
más satisfactorio ha coronado los 
c^svelos-s del Sr. Oasitaños y ya hoy 
resultan escasos los vapores "de que 
dispone para atender la demanda del 
comercio, que sin reparos acude á 
esta empresa con sus cargas, guiado 
por los motivo^ e/xpuvstos y además 
por el especial trato y condiciones 
excelentes conque se verifioan todas 
ias operaciones á bordo. 
Cuando puse el pie envd "Nico lás" 
fui atentamente recibido por su joven 
Capitán Sr. Emilio Gómez, acreditado 
marino que ha ejercido una larga se-
rie de bonitos mandos de buques de 
vapor en la costa cantábrica v de 
travesía. 
Instalado en un cómodo y espacio-
so camarote, aguardé el momento de 
la salida. Bien pronto el "Nico lás" 
soltando sus amarras, empezó á me-
cerse gallardamente y al espumoso re-
yolucionar de la hélice, comenzamos 
á abandonar el espigón. E l mar, blan-
damente acariciador, besaba los cos-
tados del buque, el cual deslizándose 
como por un río avanzaba en deman-
da de la salida del puerto. Poco á 
poco desfiló ante nuestra vista como 
impresión cinematográfica, el caserío 
de Casa Blanca, luego da Cabaña, des-
pués el Morro. Enfrente, el Malecón 
con su amplia vía. Más tarde, todo 
fué desvaneciéndose en la niebla de 
la distancia y solo la inmensa ampli-
tud del mar, puro y transparente, nos 
rodeó. Entonces, como otras muchas 
veces, acudió á mi memoria la inspi-
rada redondilla del poeta Grilo: 
"Del mar ante la extensión 
¿Quién no se siente pigmeo? 
Aquí concluye el ateo 
Y comienza la oración." 
¡ Qué profunda y poética verdad! 
Quien, contemplando la grandiosidad 
del Océano, no ha sentido su imagi-
nación subyugada é instintivamente 
no ha elevado su mirada al cielo co-
mo buscando en él una ráfaga del po-
der sin límities capaz de crear las 
maravillas de la naturaleza? 
Sumido en una especie de snave le-
targo ya me adormecía, cuando volví 
á la reailidad por la presencia del ca-
marero, que pcrsonificajido en aquel 
instante la prosa de la vida, me in-
vitaba al almuerzo. Mi entrada en el 
comedor fué una completa sorpresa. 
Suficientemente capaz para las pro-
porciones del buque, ofrecía una cier-
ta conquetería en sus adornos, desta-
cándose la cristalería de colores que 
formaba una verdadera rotonda poli-
croma, descomponiéndose en mil fa-
cetas de vivo colorido al reflejar en 
los vidrios los rayos del sol filtrados 
por las ventanillas. 
Hecho honor al almuerzo, la sobre-
mesa fué digno remate, pues la ame-
nidad del Capitán Sr. Gómez, su efi-
cacia para distraer al pasajero y sus 
simpáticas lelaciones de viajes, nos 
hicieron rápidas das horas de aquel 
día, igual que las del siguiente. 
Solo á la noche y ya á la altura 
de Isla de Pinos, una tormenta de 
las llamadas de la Costa Sur, nos sor-
prendió por comploto, pues el tiempo 
hasta entonces había sido plácido y 
encantador. Sobre la media noche, 
fuertes rachas de viento alzaron las 
aguas y continuos chubascos acompa-
ñados de truenos turbaron durante 
algunas horas la envidiable paz con 
que navegábamos. 
Este contratiempo sirvió no obstan-
te para inspirarnos la más absoluta 
confianza, pues la ocasión fué propicia 
para poner patentes las soberbias 
condiciones del buque, que rompiendo 
á través de la mar guesa, resistiendo 
sobre sus bordas montañas de agua, 
no cedía en su marcha ni humillaba 
su proa como en iguales circunstan-
cias, otro lo hubiera hecho. E l Capitán 
Gómez, que pasó toda la noche sobre 
el puente, hizo con sus acertadas dis-
posiciones que pronto reíhasáramos la 
zona aciclonada y ya al mediodía vol-
vimos á deslizarnos sobre un mar 
tranquilo, continuando así hasta el 
puerto de Casilda en ed quv entrába-
mos á la hora de ponerse el sol, uno 
de esos ocasos del trópico que sus-
penden el ánimo y despiertan ideas 
de otros mundos donde los ideales se 
realizan. 
Después de estrechar afectuosa-
mente la mano del Capitán Sr. Gó-
mez, cuyag incontables atenciones 
nunca olvidaré, dirigí una cariñosa 
mirada al "Nico lás" y según nos 
alejábamos acudían á nuestra mente 
la reflexión de que con hombres co-
mo el Sr. D. Nicolás Castaños, se-
cundados por otros como el Capitán 
Sr. Gómez, es sumamente fácil fo-
mentar poderosas Empresas, las cua-
les reunidas después constituyen^los 
grandes pueblo-s. 
Luciano A. Pazos. 
Trinidad, Enero de 1908. 
TEATRO ALHAMBRA 
F U N C I O N D Í A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
E S T R E N O S SEMANALES 
SANIDAD 
Habana, Enero 25 de 1908. 
Durante el -día de ayer, y por las 
brigadas especiales se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por tifoidea 1 
Por tuberculosis 3 
Por varicelas. . . . . . 1 
Se remitieron al crematorio 22 pie-
zas de ropas y á la estufa 16. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 4,437 la-
tas y petrolización y barridos de 
charcos, zanjas v desagües en las ca-
lles 19. 21, 23, 25 y 27 de G. al Cru-
cero, Príncipe, de Infanta á J . , Uni-
versidad Nacional y Hospital, 2°., 1, 
Esperanza, Armonía, San Carlos, San 
Cristóbal, Resguardo, Moreno, Cha-
ple, Meireles, Cepero, Recreo, Placer 
de la Quinta del Rey, Solar de Cris-
tina y Concha, Reparto Tamarindo, 
un tanque en la antigua fábrica de 
sogas al final de la calle de Marina, 
Concha y Justicia. 
Las brigadas especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de San José, Zanja, Je-
sús Peregrino, Pocito, Retiro, Estre-
lla, Maloja, Sitios, Peñalver, Callejón 
de Aguada, Oquendo, Marqués Gon-
zález, San Carlos Vaquería, Alcan-
tarilla, Rubalcaba. Misión, Egido, 
Monserrate, Tejadillo, Diaria, Espe-
ranza, Carmen, Callejón del Cura. 
FIESTA ALEGRE 
EN J A I - A L A I 
E l 'beneficio. 
Fué el sábado, fué monumental. 
Los coches formaban cola para lle-
gar á la casa; las gentes luchaban á 
brazo partido por ganar la entrada. 
A la puerta nos recibe el señor 
Garín con un abrazo cariñoso; és-
te hombre íntegro, este vasco-navarro 
amable sonríe alegre; en su rostro se 
reflejaba la satisfacción incompara-
ble del deber cumplido, del éxito al-
canzado. E l señor Garín era el pa-
dre de la criatura, el alma del bene-
ficio vasco-navarro, el Presidente de 
la Sección organizadora de esta fies-
ta cuyo recuerdo perdurará en todos 
los corazones. Penetramos. 
Con gran riesgo de nuestros cuer-
pos cruzamos la arena y llegamos á 
tiempo. A tiempo de que nos enfo-
que Santa Coloma, fotógrafo de ojo 
clínico y de objetivo audaz que á que-
ma ropa nos dispara un cañonazo lu-
mínico sin previa declaración de gue-
rra santa. Santa Coloma nos caño-
neó por cuenta y orden de nuestro 
amigo Domingo Asensio, director in-
teligente de La Cancha, periódico ne-
cesario, útilísimo á la vida del de-
porte. Buen golpe de gráfica infor-
mación, clara demostración de que 
Asensio no se muerde el dedo como 
Petit. Bravo Asensio! 
E n aquel gru^o quedaron impre-
sionados todos los que componían la 
masa coral, el acontecimiento magno 
de la noche. Levantamos la vista y 
el gentío es inmenso, el entusiasmo 
grande, pero culto; en los palcos lu-
cen su gallardía las grandes mujeres, 
las señoritas gentiles; en las tendidos 
baten palmas los vascos del muelle y 
del taller, del almacén y de la can-
tera. Ellos también tienen un peso 
para calmar un dolor, para enjugar 
una lágrima. Ellos son fuertes; 
pero son nobles, son hombres 
de corazón. La Directiva del Fron-
tón, patrocinadora de toda obra no-
ble, ocupa su palco presidida por su 
Presidente don Manuel Otaduy. 
E n uno de los palcos centrales apa-
rece la Directiva de la Beneficencia 
Vasco-Navarra, presidida por D. An-
gel García. Se cobija bajo el estan-
darte de borlas de oro en cuyo cen-
tro aparecen las cuatro provincias 
dándose sincero apretón de manos, 
prueba de amor, de fraternidad, de 
cariño y de cohesión de los pueblos 
hermanos. E l entusiasmo llega al 
colmo; la masa coral sale en medio 
de ovación atronadora, el entusiasmo 
cunde, las gentes se ponen en pie; la 
luz guiña con alegría infantil v el 
ángel de la caridad bate sus alas. * 
E l silencio era sepulcral, respetuo-
so, cultísimo cuando los coros entona-
ron los cantos vascos, harmónicos, 
graves, solemnes como cantos litúr-
gicos. Las ovaciones fueron entonces 
indescriptibles. Después cantaron los 
coros un punto cubano que produjo 
e disloque de las gentes, un punto, 
obra del gran Aldereguía. lleno de 
ternura y de agradecimiento. E l co-
ro cantó luego el himno al árbol que 
retumbo grave y solemne como un 
juramento. Todos los espectadores, 
grandes y chicos, ricos y pobres, no-
bles y plebeyos se descubrieron con 
gran respeto. Ahí va el punto cu-
bano que dislocó á las gentes. Y to-
do esto fué dirigido por el gran Alí 
aquel pelotari noble, bondadoso y bo-
nachón. Las ovaciones fueron cerra-
das, duraderas, revelantes de un en-
tusiasmo sincero: 
Con que placer y alegría. 
De gracia haciendo derroche, 
Acuden aquí esta noche 
Nobles damas que á porfía 
Nos muestran la simpatía 
Que tienen á este Frontón, 
Cuando da alguna función 
E n pro del desventurado 
Que al verse desamparado 
Solicita protección. 
Y habernos de agradecer 
A l noble pueblo habanero. 
Que ha sido, y es, el primero 
Que con inmenso placer 
Quiere siempre socorrer 
A l que implora su piedad, 
Por eso la sociedad 
Benéfica Vascongada 
Que aquí está representada. 
Bendice su caridad. 
E l punto cubano se repitió cuatro 
veces. Se retiró el coro y salieron las 
parejas del primer partido que fué 
gloriosamente ganado por los herma-
nos Erdoza, gran familia, familia 
triunfal. Lo perdieron los azules Le-
ceta y Lizarraga en buena aunque de-
sigual pelea. Oración á la familia. 
Petit fué el triunfador de la prime-
ra quiniela. 
Otra ovación colosal. 
Se jugaba después un partido de 
carácter monumental. Salieron á dis-
putarlo entre vítores y aplausos los 
blancos Isidoro y Machín y los azules 
Petit y Aruedillo. Pero la desgracia 
irrespetuosa hasta con la caridad nos 
acecha. Se batía el cobre con peloteo ai-
rado : los azules atacaban despiadamen-
te al gran Machjin y Machín permanecía 
rudo y tenaz como un salvaje glorio-
so. Isidoro entraba poco; pero cuan-
do entraba entraba con entrada re-
tumbante. Sin embargo. Machín sos-
tuvo su tanteo por encima. Tenían loa 
| blancos en la segunda decena cuatro 
tantos de ventaja; se peloteaba el tan-
to 17 para los blancos cuando Machín 
cayó en la cancha herido por una pe-
ilota de rebote de Arnedillo. Un gri-
to horrible se escapó de todos los la-
bios. ¡ Pobre Machín!, decíamos to-
dos. Sus compañeros lo levantan, lo 
cargan y lo llevan á la enfermería 
donde el gran Santos, sangrando á 
chorros, da fe de vida diciéndoleé: 
—Gracias: —no es nada: no asustar-
se. 
Y afortunadamente lo que Machín 
decía era verdad. L a noticia cundió 
rauda y la tranquilidad volvió á los 
espéritus. E l golpe fué horrible, pero 
con él vino á ratificar el público 
habanero cuanto cariño le dispensa 
al zaguero honra del deporte. 
Lizarraga cerró la brillante fiesta 
cargando con la última quiniela, Vas-
cos, guipuzcoanos. navarros, habéis 
cumplido con vuestro deber, habéis 
ejercido la caridad con la mano dies-
tra sin que lo supiera la siniestra. 
Los que soñaron con montones de 
oro y se encontraron con la miseria, 
los caidos en la lucha os lo agrade-
i cerán. 
I La caridad es grande. 
F . R I V E R O . 
N O T A . — 
L a tarde deayer también fué bra-
¡va tarde. Igualaron á 29 las parejas 
\ que jugaron el primer partido. 
Lo ganaron los azules Eseoriaza 
y Modesto á los blancos Urru-
|tia y Michelena. Fué un parti-
do muy bonito. 
Sacó la primera quiniela Erdoza el 
, menor, gran menor. 
E l segundo resultó monumental; to-
do lo qe se diga de su portentoso pe-
loteo será pequeño: las dos parejas se 
pusieron á la par en el tanto 28. Lo 
ganaron los blancos Leceta y Arnedi-
llo: los azules eran Petit y Lizarra-
ga-
Y Lizarraga volvió á llevarse la 
última quiniela. 
Fué una gran tarde la tarde de 
ayer. 
¡ contrario; jugó siu temor y soltura, 
| realizando su cuadro 'buenas jugadas, 
con especialidad Luis Padrón, que de-
sempeñó la tercera base. 
L a evasión que recibieron los ju-
gadores habanistas al terminarse el 
desafío, fué grandiosa, pues los par-
tidarios de la enseña roja se bajaron 
al terreno y los sacaron en triunfo, 
con banderas desplegadas. 
He aquí el score de tan brillante 
jnegó: 
AB. r. e. SH. B. A. E 
Winston, If. . x »• •* 3 0 2 0 5 0 
HUI. rf. . . . . . 3 o 0 1 2 0 
Castillo. Ib. . . . , 4 0 1 0 13 1 
R. García, c . , . . : . 3 0 0 1 S 0 
Johnson, 'lh. . * . . 3 1 0 0 0 1 
Padrón. 3b. 3 1 0 0 1 5 
Bustamante, ss. . . . 3 2 2 0 0 2 
V. González, cf. . . . 3 1 2 0 0 0 
Foster. p 3 0 1 0 0 5 
Totales. .28 5 8 2 27 14 t 
AB. C. II. SH B. k I 
R. Valdés. If. 
Cabañas. 2b. . 
Palomino, rf. 
G. González, c. 
Hidalgo, cf. . 
Cabrera, ss. 
Almeida, 3b. . 
Marsan, Ib. . 
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TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
1 plets por Coralito y transi'ormacionef; 
I por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-










Totales. 2S 3 4 3 24 13 3 
B a s e - B a l l 
E l triunfo del "Habana" 
Cayó eil invicto, es decir, ayer per-
dió su primer maitch en el actual 
Campeonato, el fuerte y aguerrido 
club * Almendares". 
Al "Habana", á su eterno rival, 
cúpole la gloria de derrotarlo en un 
initeresante juego, que fué presencia-
do por más de doce mil espectadores. 
Los defensores de la enseña azul, 
no jugaron con esa acometividad y 
unión, como lo habían hecho hasta 
ahora, tal pareció que una sombra ne-
gra se había interpuesto entre ellos, 
haciéndole cojer un terror pánico. 
E n el campo jugaron mal, pero 
mal, y en cuanto al bat nada hicie-
ron, pues el gran piteher Foster, (•el 
"'buen amigo" de los feistas), los do-
minó por completo á pesar de lo wild 
que se presentó en el box. 
E l club "Habana" estuvo todo lo 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: . . . 0 2 0 1 0 0 2 0 x — 5 
Almendares: . . 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
RESUMEN 
Earned run: Habana 2. 
Stolen bases: Johnson 2, Bustamante, V. 
González, R. Valdés 2, Palomino 2 y Q. 
González. 
Struck outs: por Foster 5, R. Valdés, Ca-
bañas, Hidalgo, Cabrera y Marsan; por Mu-
ñoz 3, Hill (en three strikes). Castillo y 
Johnson. 
Called balls: por Foster 7, á R. Valdés S, 
Palomino, G. González 2 y Marsans; por Mu-
ñoz 3, & Johnson, Padrón y Winston, 
Tiempo: 2 horas, 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
E n Matanzas 
En la ciudad de ios dos ríos ganó 
el " F e " por una anotación de 8 ca-
ireras por seis. 
Ambos clubs dieron buenos bata-
zos, pero sobre todo los feistas. 
E l público de grad-as protestó é in-
\ a diió los terrenos por una decisión 
del juez Padrón, pero la Directiva 
ó.el "Matanzas" y la policía pudo 
conjurar el conflicto y el desafío al 
fin terminó con la victoria del " F e " . 
Esta tarde 
E n Carlos I I I " F e " y "Habana", 
colocando el segundo en el box al 
piteher "Fallanca". 
E n la ciudad yumurina "Almenda-
res" y "Matanzas". 
MENDOZA. 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a f . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o m u l s i o n 
La Nueva Emulsión dt ActiU de HigtuU de Buc.ila» por ExceUncia. 
a s t a e l d í a 1 0 d e F e b r e r o 
C o n t i n u a r á l a l i q u i d a c i ó n e n 
L A ( ¡ K A N S E Ñ O R A 
y ese d í a c e r r a r á s u s p u e r t a s e s t a a n t i g u a t i enda , y, en tonces c o n t i n u a r á n l a s o b r a s 
del e d i t í c i o q u e o c u p a , en donde se i n a u g u r a r á n e n los p r i m e r o s d í a s de M a r z o los 
g a n d e s a l m a c e n e s de 
TOMOS, SEDERIA T CONFECCIONES 
L E P R I N T E H P S 
de^f61'^ ^ no (iu(iai"10 el e s t a b l e c i m i e n t o m á s hermoso, m á s e l egante y mejor s u r t i d o 
euantos en s u srénero e x i s t e n e n l a H a b a n a . 
t4-27 
L A M E J O R 
P R E P A R A C I Ó N 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 
de caspa, sana 
los humores 
molestos é 
impide l a 
ca ída del 
c a b e l l o . 
Cuando el cabello se pone 
seco, claro, marchito ó gris, 
le devuelve s u contex tura 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
VIQQV d e l ' C a b e l l o 
d e l B r . ^ e r 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. C. A T E E y Ca., 
Loweli, Mass., E. U. A. 
La ZarzaparrUla del Dr. Ayor cura la De-
bilidad General. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l Alimento-Medicina 
i 
Reconstituye Enriquece 
P R U E 
H O Y , 
Tejidos. Sangre. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la ¡ 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
54d P E A R L S T R E E T . N E W YORK. 
^La Ozomulsión es el reconstituyeme natural ene suple la Watumez» para 
ía curación de las enfermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes r 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es duloó 
i para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad, 
f i Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupe 
\ ¿«ra el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
< Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
»..«tros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip&frisñtos de Cal y Soda 
í 5 un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
a<: como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
i s:no también en los Estados Unidos y la Europa-
^ Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vó. lo que ha hecho por otros. 
f Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
/ M purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
gnetccibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD 
k*XU£S£AS y BílLLIuZA. • 
D I A R I O D E L A MARINA—Edidón de la tardo.—Enero '¿1 de 1908 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Una larde deliciosa la :le ayer eu el 
Vedado Tennis Club con motivo de la 
decisión, de los torneos. 
Allí «toba todo el smarl habanero. 
íeñoras tan dislinsruidas, entre 
otras, como Felicia Mendoza de Aros-
te^ni. bolita Montevorde de Fernan-
dez. Eloisa Giquel de Maragliano. Ela-
dia Fabián de Jorrín, Emeiina Colla-
zo de Fernán, Irene Pintó de CarriLo, 
María Antonia O'Farrill de Zayas, 
Emeliua López Muñoz de Lliteras, Ma-
ría Josefa Montalvo de Mendoza. Ala-
ría Teresa Fernández Criada de Bali-
ces y ho\ó Valdés Fanly do Ruz. 
Y ti-es jóvenes, bellás y elegantes da-
mtas, tan distinguidas .como Nena Ario-
sa de Cárdenas, Jua& Sola de Berndes 
y Pepa Echarte de 'Franca. 
Señoritas. 
María Luisa Menoeal, Teté Mara-
gliano, Angelita Juarrero. Lolita Fer-
nández Monteverde, Micaela Mendoza, 
Corina Azcúe, María Cecilia Franca, 
Hosa Mendoza, Henninia Rivero, Af-
Uie Desvennine, "Mai'a Cancio, Rosita 
Ferrán, Enriqueta Valdés Fauly. An-
gelita Guilló, Cheche Solís, 'Serafina 
•Coca, Teté Rivero, Fany Reminer, Ofe-
lia Coca. Micaela Ferrán. Bebé Gnilló, 
Carmen Aróstegui. Teté Banc.es, Chei-
ta Aróstegui y las .dos encantadoras 
hermianitas Longa, MaUilla y Lily. 
Un grupito del Cérro. 
Virginia, Echarte, Julita Jonún, 
Mercedes Carrillo, Margarita Zayas, 
Susana Zayas, Leonor Díaz Echarte, 
Cusa Pórtela, Micaela Zayas y Matil-
de Pórtela. 
Blanmiita Hierro, ideal! 
Y dos señoritas del mundo america-
no, Miss G-reble y Miss Barry, hija es-
ta última del Gobernador Provisional 
interino. 
L a señorita Barry tomó parte en el 
torneo ganando á Margarita Martínez 
y perdiendo después con Graziella Can-
cio, que resultó este año, al igual que 
en otros anteriores, da triunfadora del 
torneo. 
E n el '"single de caballeros" quedó 
vencedor el señor Ignacio Zayas, que 
discutió el campeonato con Paquito 
Santa Cruz, joven éste que en el base 
ball como en el tennis figura siempre 
en primera línea. 
Se bailó después. 
L a directiva del Vedado Tennis 
Club, siempre galante, obsequió con 
esplendidez á toda la eoncurrencia. 
L a aparición de La Mujer y la Casa 
constituye una novedad tanto en nues-
tro mundo periodístico como en el so-
«a l . 
E s muy bella la nueva revista. 
De la crónica aparece encargada la 
fina y atildada pluma de América, á 
ül.u/ian devuelvo, imuy coma/placido, el sa-
ludo que hace á sus conf reres. 
Trae La Mujer y la Casa, en una de 
sus páginas, una nota ¡muy interesante 
para 'las familias de nuestra sociedad. 
Se refiere á los días de recibo y me 
permito, en gracia á su utilidad, co 




.. América G. de Farrés Io v 3" 
" Camila N. de Chía 1°. y 3' 
.. Elena S. de Ordóñez 
.. Julia Tómente de Montalvo 
„ Dulce María Junco de Fonts 
,, Marcedes Hamel de Aguilera 
„ Piedad Junco de Alfonso 
„ Elena Hamel de Wood 
Martes 
Sra. Ear.iqnpta Echarte de Farrés 
„ Mercedes Echarte de Díaz 
„ Mercedes de Armas de Lawton 
„ Elena C. de Xiraeno 
Miércoles 
Sra. María, de Cárdenas de Zaldo 
„ María G. de Sánchez 
• ,, Alicia Crawford de Goudie 
.. Rosario Fernández de Morales 
,, María Gaytán de Ariosa 
„ Teresa Chaumout de Pérez 
„ María Luisa Herrera de Val 
dés Chacón 
Juéves 
Sra. Susana Benítez do Cárdenas 
„ Susana de Cárdenas de Aran 
go 
.. Nena Ariosa de Cárdenas 
" Cecilia Alvarez de la Campa 
„ Matilde Echarte de Sanguily 
„ María Pagliery de Salazar 
„ María Calvo de Giberga 
„ Micaela Calvo «de Embil 
Viérnes 
Sra. Concepción Montalvo de Am 
blard 
Lola Valcárcel de Echarte 
„ María Ojea 
„ Ana Bondix de Valdés Pagés 
„ Amalia •Conill de Pérez de Ja 
Riva 
„ Leonor Pérez de la Riva de 
Angulo 
" María Rosell de Azeárate. 
Sábado 
Sra. Serafina Cada.val de Alfonso 
., Hortensia Carrillo de Almagro 
„ Dolores García de Carrillo 
.. María Josefa Muller de Man-
jón 
„ María Josefa Montalvo de 
Mendoza 
" Felicia Mendoza de Aróstegui. 
,1 Ernestina Ordóñez de Contre-
ras 
domingo 
L a Condesa de Fernandina 
Sra. Elena Herrera de Cárdenas 
,, Rosalía Abreu 
„ Nieves Pérez Chaumont de 
Truffín 
,. Emilia Arango de Corzo 
L a directora de La Mujer y la Casa, 
dama tan distinguida y tan ilustrada 
ocano Lauira G. de Zayas Bazán. mere-
ce toda suerte de felicitaciones. 
Reciba las mías, desde aqni, entre 
las primeras y entre las más afectuo-
sas. 
A nombre del Casino Español recibo 
de su simipátieo y amable secretario la 
carta que me complazco en trasladar á 
esta sección. 
Dice así: 
—"Muy señor mío y estimado 
amigo: 
E l entusiasmo y cariño, además de 
a bella forma, con que ha sido reseña-
do en la .amena crónica social de su 
cargo el baile que tuvo lugar en este 
,asino en la noche del 23 con motivo 
del Santo de S. M. el Rey de España, 
ha producido una intensa satisfacción 
en esta sociedad, por io que su Junta 
Directiva me confiere el encargo, que 
tan gustoso cumplo, de hacerle presen-
te sus sentimientos de profundo agra-
do y reconocímnento y el envío de las 
gracias más expresivas por sus bonda-
des. 
Con este motivo roe reitero de usted 
su affmo. s. s. y amigo q. b. s. mt., 
José M . Garrido." 
Agradezco esa carta. 
Y t-anto más cuanto que no creo ha-
ber hecho más que dar una Mea, en to-
da mi reseña, de la brillantez de la 
fiesta. 
Trabajarán la de Málaga, los elás-
ticos y los ventiladores. 
Muy pronto: presentación de ia no-
table eoupletista y bailarina Petite 
Delia, y de la estrella Viola d'Costa, 
bailarina y eoupletista francesa, que 
trae consigo una trouppo. 
i Bueno! 
Tal dice el programa. 
A l b i s u 
Para esta noche se ha confecciona-
do un selecto programa. Empieza con 
" L a Borrica", continua con " E l Se-
ñorito" y termina con los graciosísi-
mos juguetes "Las doce de la noche" 
y "Apaga y vámonos". 
Pasado mañana, miércoles, se cele-
brará la función de gracia de la bella 
tiple cómica Pilar Sánchez. 
.Esta simpática artista que ha sabi-
do conquistar merecidos aplausos du-
rante la temporada que viene hacien-
do en Albisu, está recibiendo nume-
rosas pruebas de afecto desde que se 
anunció su beneficio y las peticiones 
de localidades para ese día son tan 
numerosas que probablemente no po-
drá atender á aquellos que se retra-
sen en solicitarlas. 
Celebramos que al talento artístico 
de Pilar Sánchez responda el público 
con el interés que su labor escénica 
merece. 
E l programa se compondrá de obras 
escogidas entre lo mejor del género 
chico. 
Esta noche. 
Abrirá sus salones el Casino Al-emán 
para el baile que acostumbra ofrecer 
todos los años en celebración de los na-
ales del Emperador Guillermo. 
Baile de etiqueta-. 
L a casa de la elegante sociedad está 
toda engalanada y la fiesta promete 
ser espléndida. 
No f aiítaré. 
BNRTQUE F O N T A N I L L S . 
T E i T R O u V L B I S Ü 
Hoy 27 d« Enero, ftinción por taivUs 
L a B o r r i c a . 
E l S e ñ o r i t o . 
L a s doce de l a n o c h e y 
¡ A j j a g a y v á m o n o s ! 
î p • 
M a r t i 
Fuese Toreski: vaya bendito de 
Dios, por lo mucho que hizo al públi-
co reir. 
Y á sustituir á Toreski viene ahora 
otra bella: la Argelina. E s una plaga 
de bellas la que se nos echó sobré la 
Habana; la niña bella, la plata bella, 
la bella tal, la bella cual . . . Y el caso 
es que algunas veces tanto tienen de 
bellas esas damas como un ciclón ó 
como un ras de mar furioso. 
No quiere esto decir que la Arge-
lina^ no lo sea: ¡ Dios me libre! E n 
primer lugar, no la conozco aún; en 
segundo, hay quien afirma que'sí, que 
lo es. Lo que esto quiere decir es 
que el bella está ya desacreditado, es 
que resulta algo cursi, y es que está 
feo que la belleza ande rodando por 
los carteles de teatro de modo tan 
abusivo. 
• E l viernes 31 se verificará una 
grandiosa función á beneficio del se-
ñor Garulla. 
E n el programa figuran grandes 
novedades. 
Toman parte en la función casi to-
dos los artistas de nuestros teatros. 
Los señores Adot y Argudín em-
presarios de Martí, ceden el teatro 
sin retribución alguna. 
Amigo Garulla, choque. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Habiendo llegado á conocimiento del 
Jefe de la Policía Secreta, señor Jerez 
Varona, que se encontraba en la 
Habana uno de los más afamados ti-
madores extranjero, y que ya había 
hecho vícüina de sus estafas á tres co-
nocidas casas de comercio de estâ  ciu-
dad, dio instrucciones concretas á sus 
subordinados para -que procedieran á 
su busca y captura. 
Fué encargado de este servicio el 
Subins-pector Manuel Calvo, con los 
agentes á sus órdenes. 
Después de múltiples investigacio-
nes, la policía logró adquirir que dicho 
inidividuo. que se nombra George Whil-
fred. residía en el hotel "Flor de Cu-
ba." y que solía reunirse con otro in-
dividúo extranjero, del que era muy 
laimigo, que vive en una casa del hués-
pedes de la calle del Prado. 
E l agente de policía Luis Beoto, per-
teneciente al cuerpo del Subinspector 
señor Calvo, logró capturar al célebre 
estafador al mediodía de ayer, en los 
momentos de transitar por la calle del 
Aguila esquina á Príncipe Alfonso. 
Da policía una vpz detenido W>hil-
fred, practicó, con su autorización, un 
registro en su residencia,* ocupando 
una gran cantidad de cartas y papeles 
roti s, ios que reconstruidos por los ci 
tades agentes de la secreta, eran tres 
carias de las -que se valió dicho indiivi-
duo p^ra realizar varias estafas en el 
Canadá, y en su poder se ocuparon 183 
pesos americanos y varios cheques en 
blanco del "Royai Bank cf Canadá." 
iSegún el menor Albert Welt, sirvien-
te del detenido, éste había roto dichas 
W en 'la mañana de 
como de costumbre, habrá cuatro t-
das, exhibiéndose en éstr- — 1 
E n el centro de socorro del segundo 
distrito, fué asistido el niño Camilo 
Rodríguez Romero, de tres anos y veci.-
no de San Lázaro número 140, de que- tas cmematografieas 
maduras de carácter grave, disemina- Y en A liambra va ÜO.V 
das por todo el cuerpo, cuyas quema- hora E l Ano que se va 
duras las sufrió al incendiársele los L n la Lama del 
restidos en el fuego de un anmfe. 
E l hecho fué casual. 




De ,1a casa Teniente Rey número 51, 
domicilio de don Marcos Pérez, sus-
trajeron prendas por valor de $60, y 
documentos de importancia. 
Pérez sospecha sean autores del ro-
bo unos individuos que realizaron va-
rios trabajos en su casa. 
E l teniente de policía Emilio Menén-
dez, con el sargento Alfredo Forcadc, 
se personó en la casa Gervasio número 
103 A, habitación de Mercedes Valdés 
Vigoa, y practicando un registro, ocu-
pó una papeleta de la rifa " L a Resu-
rrección" y una libreta con apuntacio-
nes. 
También osupó en el cuarto de Mi-
guel Camacho Gamarra, un papel con 
anotaciones tque parecen relacionadas 
con la rifa " L a Bolita." 
De este hecho se dio cuenta al Juz-
gado competente. 
s y pápele 
Noclies Teatrales 
N a c i o n a l 
Muy buena concurrencia asistió 
el sábado al estreno del drama ó co-
media de Rusiñol " L a buena gente", 
que obtuvo un éxito magnífico. Paco 
Fuentes hizo el papel del personaje 
principal, el señor Bautista estuvo 
verdaderamente colosal en la simula-
ción del tipo de un prestamista sin 
entrañas; especialmente en la escena 
de la muerte. 
Antonia Arévalo inspiradísima en 
ti papel de la pobre inclusera. Colom, 
Nieva y los demás que tomaron parte 
en la obra merecieron los aplausos del 
público, que fueron muchos. 
Ayer por la tarde repitieron con 
una buena entrada " L a Corte de Na-
poleón" y por .la noche Fuentes y la 
Arévalo alcanzaron un nuevo triunfo 
en "Tierra baja" el gran drama de 
Guimerá que hoy se representa en 
todos los teatros de las grandes capi-
tales del mundo civilizado. 
Aquel Manelicb y aquella Marta 
estuvieron sublimes, y el público que 
era muy numeroso les hizo una ova-
ción. 
Hoy pondrán en escena el drama 
de Galdós " E l Abuelo" y mañana 
otro drama precioso de Guimerá: 
•-.Mar y Cielo". 
A c t u a l i d a d e s 
Empieza hoy la semana con los si 
guientes estrenos: 'Salomé, Rivalidad 
trágica, Concurso de Charangas, A pi-
llo, pillo y medio. E l Rehén (muy no-
table), Esmeralda, E l sillón, Nove'la de 
un cantante y Caballero complaciente. 
A l fiml de la segunda tanda, Pepita 
y María, Sola, Luisa Marqués y Miguel 
(Morales, bailarán " L a Perla de Anda-
lucía"' y en la cuarta sesión Luisa v 
el * ' Feo'' bailarán ' ' L a Muñeira.'' 
• "iLos Modernisitas," cuyo repertorio 
es in/agota/ble toman parte en las mis-
mas tandas. 
Las otras están á cargo de Aurelia 
la Sevillanita y Lola la Serrana. 
Miss Carita, y Miss Carola, las dos 
célebres y notabilísimas bailarinas ca-
•liforn.ianas, última adquisición de la 
'Empresa Azeue-López, ya están entre 
nosotros. 




E n esta ciudnd había cometido tres 
estafas el detenido Whilfred, ó sean 
en la casa de H . Upmann, Lawton 
Childs y Compañía y Banco Habana. 
También estafó en Cárdenas á la Su-
cursal del Banco del Canadá. 
L a presencia en esta ciudad del es-
tafador George' Whilfred, fué denun-
ciada por les representantes del Banco 
Habana señor Dur.and, y señor Agid-
monte, de la casa de Lawton Hno. 
Según manifestaciones del dete-
nido las cartas de que hizo uso para 
estafar á las casas de esta oitudisd, las 
rompió, arrojando los pedazos dentro 
de una cloaca próxima al Parque Cen-
tral. 
La policía levantó acta de todo lo 
sucedido y dió cuentí al señor Juez de 
Instrucción del Eŝ te á cuya disiposición 
puso ai detenido. 
/ 
E n k calle de San Miguel, próximo 
á la calzada de Belaseoaín, al tratar 
ayer al mediodía don Andrés Ferrei-
ro, vecino de Animas 112, de huir de 
una bicicleta, fué alcanzado por un co-
rhe de plaza, que arrollándolo lo tiró 
a:l suelo. 
Ferreiro fué recogido y llevado al 
centro de socorro del distrito, donde el 
médico de guardiii lo asistió de la frac-
tura de la pierna izquierda, y varias 
contusionefs en el abdomen y tórax. 
E l conductor del coche de plaza no 
pudo ser habido. 
S e ñ o r a : 
L a F i l o s o f í a e s 
l a c a s a q u e h a c e m á s y 
m e j o r e s R E G A L O S . 
V a y a á v e r l o s . 
P a y r e i 
Principian las tanda,?—tres tandas 
tenemos ya— á las 7 y media en pun-
to : buena hora. 
Estrenaránse esta noche las pelícu-
las " E l marido de la doctora", " C a -
rrousel de Saummur" y "Carreras de 
los gruesos". 
C X J I B A . 
De verde lauro virgrlnal corona 
Ciñe á su sien la perla americana; 
Fúlgida aurora, celestial mañana. 
Prestan encanto á su templada zona. 
VA ciclo azul, con perlas eslabona 
IJOS rayos de su frente soberana, 
Mientras su manto de zafir y jrrana 
l í e sa al caribe mar que lo aprisiona. 
Constantemente en himnos triuadores 
(Jua legión de herniosas aves canta; 
Hay bajo el vivo rebrillar íebéo 
Mucha luz, mucho azul y muchas flores..., 
Y para completar belleza tanta 
Una tienda sin par que es * * E L C O R R E O " 
Donde se venden loa corsets más elefantes, loa juegoj de peinetas más lindos y 
la última novedad en cintas, telas y adornos. 
C o r r e o d e í P a r i s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A C A S A D E L O S K E G A L O S y los C O K S E T S E L E G A N T E S . 
S a í a - R o s a s 
E l salón es amplio, hermoso, bien 
ventilado y muy fresco: tiene buenas 
condiciones, y lástima es que la en-
trada no parezca indicarlo así; en 
cuantó uno penetra en el local, sién-
tese como los peces en el 
á su g-usto. 
E l escenario 
y sobre todo, muy limpito; cúbrelo la 
tela cinematográfica, y á la tela 
bellos cortiuones de* un t 
magnífico. 
E l público invade aquello; hay pu-
blico para llenar todos los teatros y 
más todavía que hubiera. E l que 
concurre al salón Kosas es un buen 
público, selecto, distinguidísimo. 
Eso todo es el salón; eso la gente; 




H O Y lunes, tres tandas 
empezando la primera á las siete y media 
Estrenos, Estrenos.—Carreras de Barrigo-
nes.—Carrousel en Saumor. — Marido de la 
loctora.—Bailes por la Malagueñit».—Cake 
Walk por los Ash. — Acrobacia cómica por 
Rhodes and Engel. 
Mañana estreno de películas y reaparición 
del < apitán Henry en experimentos de tele-
grafía sin hilos. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
Del patio de la residencia del doc-
tor Lincoln de Zayas, calzada d'el Ce-
rro número 729, hurtaron en k noche 
del viernes once gallinas y un pavo, 
todo lo que aprecia en 30 pesos. 
Se ignora quién 6 quiénes fueron 
fueron los aprovechados. 
•Un sargento de poilicía y dos vigi-
lantes, se personaron en el café Reina 
32, ocupando en una mesa del cuarto 
que ocupa Fraucdsco Herrera Mrartín. 
33 listas con apunta cioues del Jai Alai 
y una libreta en que se anotaban los 
balances de las jugadas. 
Dicho Herrera como José Fernán'-
dez Alonso, que son los propietarios 
de dicho establecimiento, fueron dete-
nidos, quediaudo m'ás tarde en libertad 
por haber prestado fianza. 
L a parda Gui'.lprniina Cabrera Ba-
ya n. vecina de 3 número 47, en el Ve-
dado, tcanó anoche dos pastillas de 
permanga-mato, que le originaron una ! 
initoxicación de pronóstico grave. 
L a Cabrera dice que por estar abu- j 
rrida de la vida, intentó suicidarse. 
« A C E T I L J L A 
Por los teatros.— 
E n el Nacional se pondrá hoy en 
escena por la notable Compañía Dra-
mática de Faco Fuentes, el drama 
en cinco actos de Pérez Galdós, E l 
Abuelo. 
Antonia Arévalo y Paco Fuentes, 
toman parte en la obra. 
Los llenos de Payret, fueron ayer 
colosales. 
Todo fué vendido, habiéndose 
tenido que poner, como el do-
mingo anterior, el aviso en las taqui-
llas de "No hay entradas." 
Para hoy anuncian los programas 
el estreno de las siguientes películas 
de Pathé: Carreras de barrigones, 
Carrousel en Saumur y E l Marido de 
la doctora. 
Las tandas son tres, empezando la 
primera á las siete y media. 
E n todas bailará la Malagueñita, 
Cake "Walk por los Ash y actos de 
acrobacia cómica por Rhodes and 
Engel. 
Mañana más estrenos de películas 
y reaparición del Capitán Henry con 
experimentos de la telegrafía sin hi-
los. 
L a semana ha de ser próspera en 
estrenos de cintas cinematográficas y 
en debuts de artistas. Todas las no-
ches se proyeccionarán tres ó cuatro 
novedades de Pathé y Gaumont y se-
rá presentada una troupe de notables 
ciclistas y otros artistas recién con-
tratados por Frank Costa. 
E n Albisu tres tandas cubriéndose 
éstas con las zarzuelas que más éxito 
han obtenido en la actual temporada. 
líelas aquí: 
A las ocho: La borrica. 
A las nueve: E l señorito. 
A las diez: A las doce d-e la noche 
y ¡Apaga y vámonos! 
Tres llenos seguros. 
E u Martí, el popular coliseo de 
Adot y Argudín, una novedad. 
Es ésta el debut de la bella Ange-
lina, bailarina y eoupletista que ha 
sido aclamada en todos los teatros de 
España. 
También habrá esta noche el estre-
no de varias vistas cinematográficas 
entre las cuales citaremos La bruja 
negra y Trece en'la mesa. 
E l lleno es hoy seguro en Martí. 
Y á otra cosa. 
E l viernes se verificará una gran-
Angel. 
Nada más. 
E n el "Liceo de Bejucal".— 
L a fiesta social del pasado domin 
go fué un éxito tanto para la Coa 
pañía de Zarzuela de los señores Go 
zález Gómez y Zabala como para k 
nueva Directiva que preside o] ' $ a 
tinguido pedagogo señor Alfredo 
ñiz. 
Lo más saliente del programa fn' 
la zarzuela E l dó de prcho á Dcsnr i 
cias de un tenor, obra del malMcr^j : 
compositor y violinista orieutal Lau 
reano Fuentes y Matons, en la mi'i 
se distinguió notablemente la seüjj 
rita Lelia Polo Villatp. cantante de' 
bonita voz y escuela irreprochable 
E l monólogo E l flechazo fué 0^ 
de sus triunfos, en compañía del se-, 
ñor Zabala, actor cómico de bupQa 
cepa. 
Sê  prepara para Febrero una giW 
función en honor de la señorita" V| 
líate y bajo el patrocinio 1 distin! 
guidas damas de Bejucal. 
Consejo.— 
(Traducción ) 
Si te es contraria la íerte 
y, en la lucha de la vida, 
la necesidad funesta 
ó la desgracia maldita 
te persiguen y te acosan... 
¡levanta la frente altiva, 
y ni llores ante el mundo 
ni dejes ver tus desdichas! 
Porque, sin duda, la gente 
es amable y compasiv;i 
y cariñosa y muy buena; 
mas tiene por regla fija 
interesarse... ¡por todos 
los que nada necesitan! 
I i . de Córdoba. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y'quinielas que jugarán 
mañana martes. 28, en el Frontón 
Jai-Alai, á las ocho de la noche: 
Primer partido á 25 tantos entrft 
| blancos ' azules. 
Segundo partido á treinta tanto** 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugaiw 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para,/ 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos 
primer partido no se devolverá 
entrada si por cualquier causa se sus-
L a nota final.— 
—Le abofetearon á usted en públi-
co y ni siquiera intentó defenderse... 
—No lo hice porque no tenía más 
armas que este bastón. 
—¿Y por qué no se defendió con 
él? . 





La aclamada pareja Los ••¡«dernista».-' 
El Trio Soltt, I.a Sovillauita y la Scrr— 
Baile: l.u Perla rfe Andalucía. I.a Muüelr» 
por Luis;. MarqiK-z y Miguel Morales. 
Las célebres bailarinas CalifornianoH 
Miss. Carita y Miss. Carola, de éxito colo-.i 
sal. Pronto su debut. 
El miércoles 29, benefl. (¡el '',,0 s•,4, 
con un escogido programa. 'i 
EL GRAN REG/ÍFdTmTEAYER 
de los almacenes de ropa y sederíij 
L A CASA GRANDE, un precioso ta^ 
jetero de seda bordado, tocó a Mm 
S. O. Ames. Hotel "Habana . — 
baña. 
REGISTRO 
E n la tercera estación de policía se 
presentó ayer el blanco Pedro Manso 
Rodríguez. manifestando que al 
«transitar por el Parque Central, un in-
dividuo se encontró de"ante de él una 
cairtera, la oue abrió en su presencia, 
y contenía un billete de cien pesos. 
Que ellos entraron en arreglo para 
cambiarlo y el individuo so lo dejó á 
él para que fueri á la casa de cambio, 
mediante siete pesos que le entregó co-
mo garantía. 
Después, vió que el billete era del 
Banco Español de la Habana, por lo 
que al regresar al Parque y buscar de 
nuevo al individuo, no le encontró por 
lo que cree ha sido estafado, pues el 
billeie no tiene valor alguno. 
f i l i l í F R i H G E S A V l f i E T á l 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G í p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
C. 299 alt. 1E 
diosa función á beneficio del señor 
Corulla en la cual tomarán parte 
casi todos los artistas de nuestros tea-
tros. 
E l programa, que en su oportuni-
dad insertaremos, está lleno de no-
vedades. 
Entre las vistas cinematográficas 
que se exhibirán esta noche en Actua-
lidades figuran las tituladas: 
Salomé, Bivalidad trágica, Concur-
so de charanga, A pillo, pillo y me-
dio, Esmeralda y Novela de una can-
tante. 
También se exhibirá hoy la magní-
fica película titulada E l rehén. 
E n los intermedios habrá bailes por 
la sin par Aurelia la Sevillanita y 
Lola la Serrana, el aclamado Trío So-
la, y la siempre aplaudida pareja 
Los Modernistas. 
Luisa Marqués y el Maestro Mora-
les ejecutarán el baile titulado La 
Muñeira. 
Una buena noticia. 
Han llegado las célebres y notables 
bailarinas californianas Miss Carita 
y Miss Carola, que vienen precedidos 
de gran nombre. 
Pronto debutarán. 
De la Sala-Rosas no hemos recibi-
lOnero -•• 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur — 2 varones blan 
mos; 1 varón blanco natural 
Distrito Este. - 1 varón blanco 
Distrito Oeste — 1 varón blanco 
ral; 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIO 
Fosé Dalmau oto 




derla Blanca; Manuel 
María Dulzaides. / 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Rosariô  Dunf'̂  
ses, Habana. Campanario 52, 
José Rodríguez, 12 años, Haban*Jhjí .. 
ca. Tétanos; Lorenzo Díaz, L'S ano 
pedrado 51, Tuberculosis pulmón ^ 
Distrito Sur. — Candelario ^"y.^ 
Canarias, Campanario 222, -ARTER 
sis; Candido Rodríguez, 30 añ0Sf^J 
41, Laringitis crónica: Casinlir0 ÍDÍI 
36 años, Matanzas, j^sión 63. ^ 
pecho; Francisco Rodríguez, 4̂  
rias, Florida 21. Knteritis. jj 
, Distrito Oeste. — Ramón Sot* 
España Finca. La Kiqueña, esegt 
accidental; Armando K;; ^ 9 MEZ 3' 
res 27, Ingesta; Ricardo X & Z * U A 9 M 
id. San Francisco 6. K'-onoultis c ^ 
món Esezumaga, 4̂  ' ̂  LA 
suficiencia mitral. 
RESUMEN 
Nacimientos ' ' , ¿if 
Matrimonios. 
Defunciones. 
A N U N O l O S j A i j j 
O N D O N P A R I S 
GALIAMO Y S . M I G U E L 
R e c o m e n d a m o s este p o p u l a r E s t a b l e c i m i e n t o de 
T e j i d o s y S e d e r í a , p o r s e r e l que vende sus efectos á 
p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s que c u a l q u i e r o tro de s u g i r o 
6 2;t 
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CIENFÜEGOS! AR8üHUi& 
ENSEN A N / V í>'I \ ( i 
DI INGLÉS Y "'-eVJ.it 
Í-AE UE fiW) ACADEMIAS H ,^1 
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GODSP3ED 
j l r . Magoon left this morning and 
(he Cuban people eloqucntl3r demons-
trated their desire to see him back 
soon. 
Cuba has seen maoy of the chiefs 
of her government leave her shores, 
tut tbis is tbe first time she has 
cvcr expressed any wish to see one 
them rcturn. f 
^Ve repeat what all the Cubans 
gay to the Honorable Provisional 
Governor: "ad iós , vuelva pronto." 
AN E X C E L L E N T A R T I C L E 
The account of Governor Magoon's 
visit to Matanzas which appears in 
these Pages this afternoon was clip-
ped almost verbatim from the Ha-
vana Post of this morning. I t is an 
exeellent article. "We had l i t t le time 
to t ransía te our owu account from 
the Spanish,—writteu by the editor 
these Pages—and less inclination 
to do over the work which was al-
ready so able done by our esteemed 
coutemporary. We dropped the pen 
and appealed to the scissors. 
TO HONOR COUNT T O L S T O Y 
St. Petersburg, January 21.—The 
University Congress. which is now 
in session here, has started a move-
ment for au international celebra-
tion on the eightieth annniversary 
of the birth of Court Leo Tolstoy, 
September 10 of this year. A com-
mission has boen appainted to invite 
the university and literary organi-
zations throughout the world to take 
part. The ehairman of this com-
mission is Prof. Maxim Kovalevsky, 
well kuown roformer and member 
of the Gouncil of Empire. Professor 
Kovalevsky has been several times 
5TII the United States. 
A L I T T L E L A T E 
Vasb íág too . Jan. 25.—The gun-
)at Padueah left Xew Orleans for 
ayti today. Sho will stop at Guan-
uamo for final orders. 
BAGKFROM MATANZAS 
OFFTOWASHINGTON 
Governor Magoon Returned from 
"City of Two Rivers" Last Night. 
Left Havana This Morning. 
AN U N B R O K E N OVATION 
Provisional Executive Welcomed by 
Pecple of Neighboring Capital. 
Banquets and Ball. 
Governor Magoon returned from 
Matanzas last evening and left for 
Washington via Tampa aboard the 
trevenue cutter Hatuey at ten this 
morning. A great erowd of people 
were gathered all abont Machina 
wharf to see him and ibis party off. 
The governorV visit to Matanzas 
was nolhing less than an bvation 
from the moment he arrived at the 
station títere, and, in fact, the ova-
tion began before he arrived at 
Matanzas, for people were gather-
ed at the way stations en rou-
te to cheer Ws special as it sped by. 
i After the train leít Villanueva sta-
tion the first stop was made at Jaru-
co, where a delegation of the town's 
leading citizen? appeared bearing a 
petition for the construction of a 
road from Jarueo to Canasi. 
G-overnor Magoon, with bis suite, 
alighted from the train, received the 
petition with its accompanying 
speech and promised to refer it to 
the Supervisor of Public Works. 
Arriving in Matanzas shortly af-
ter 4 o'cloek the gnbernatorial train 
was met at the station ¡by Señor 
Lecuona, provincial governor of Ma-
tanzas, Señor Ojeda, the city's ma-
yor, a committee of provincial and 
municipal eouncilmen and a largo 
number of leading men. 
There were present also a contin-
gent of the American forees sta-
tion ed in Matanzas, the Twenty-
eighth Infantry ban<l and a vast 
throng of the populace. 
As the Governor alighted the band 
played "The Star Spangled Ban-
ner.'' 
With Governoi' Lecuona Governor 
Magoon entered a handsome eoach 
drawn by four gaily caparisoned 
horses and, followed by his suite, 
and escort of American troops and 
Rural Guards, the local offieials, 
press representatives and hundreds 
of Matanzans in coaehes, was 
driven to the plaza in front of the 
gnbernatorial palace where were 
waiting with stacked guns the men 
of the Twentyeighth Infantry. com-
manded by Col. Sweet. Mounting 
to the balcony of the pa'lace the 
Governor reviewed the troops. The 
review ended, Mr. Magoon. aecom-
D I A R I O D E L A MARINA—Edi. 
panied by his staff, Governor Le-
cnona and others, was ushered iuto 
the sala where preparations were 
making for the baníjuet to be given 
in his honor, and then into t1/e 
apartmeuts which had been prepared 
for him. 
The two governors, accompanied 
by their aides, the members of their 
suites and ot.her notables then en-
tered automobiles and eoaches and 
drove around the city. visiting among 
cther places the quarters of the 
Twenty-eighth Infantry and the fire 
department headquarters. 
At 8 o'cloek all assembled in the 
gnbernatorial palace to do justice 
to the splendid banquet arranged 
by the leading citizens of Matan-
zas. 
The tables were laid in the sala of 
the palace, in the forra of a mam-
moth letter I stretching from end 
to end of the long hall, which was 
beautifully decorated with Cuban 
flags and festoons of foliage. At 
the upper end of the hall behind the 
eross table at which sat the guest 
of honor hiing th^ portraits of José 
?.Iarti, Tomas Estrada Palma and 
Carlos Manuel de Céspedes, the por-
tralt of Cuba's f.irst president hang-
ing immediately bohind and above 
the head of the second ehief execu-
tive of the Cuban Republic. 
At the short cross table at the 
middle o í whk-h. faeing the other 
end of the sala, was seated Gover-
nor Magoon. were placed the most 
distingui.shed guests in the following 
order: 
On Governor Magoon's right. Gov-
ernor Lecuona and Colonel Sweet; 
on his left Mayor Ojeda and General 
Barry. 
Down the long table stretching to 
the foot of the I tbe diners sat, 
and they were representatives of aH 
nationalities and every calling that 
connts in the body-politic of the 
state. 
An atmosphere of perfeet friendli-
ness and good fellowship was sensi-
ble from the moment the guosts sat 
down. and friendliness ripened into 
cordiality during the discussion of 
the splendid menú: 
Throughout the banquet the Twen-
ty-eigbth Infantry band, stationed 
in the hallway at the head of the 
grand staircase, added to the plea-
sure of the compauy by playing pie-
ees selected with excellent judgraent 
and executed with fanltless art. 
Wlien the champagne was poured 
Governor Lecuona rose and proposed 
the following toast: 
''To President Roosevelt, his able 
representative Governor Magoon. the 
noible American people who ha ve 
been such generous and trne fríen d-s 
to Cuba, and to the Cuban L'epu-
blie." 
la tarde.—Enero 27 de 190S 
To this Governor Magoon replied, 
Judge Schoenrieh interpreting: 
" l am grateful for the splendid 
courtesy of your welcome, and for 
this sumptuous banquet. It is pleas-
ant, indeed. to leave behind for a 
time the cares of the palace and be 
entertained as a friend and not as 
a mere di&penser of patronage. 
**! had heard much of - the beauty 
of Matanzas' situation. the energy 
of her people and the glory of her 
past; in future I will bear testirao-
ny to them. One of the pleasantest 
memories that í shall carry away 
with me from Cuba will be that of 
this visit and the warm welcome 
with which I have been received. 
"But my gratitude for your reéep-
tion is not the greatest of my obliga-
tions to ynn; I appreciate most 
highly tho UfiX that during the fif-
teen months that I have been in 
Cuba, months that have not been 
free from some trouble and anxiety, 
no trouble and no vexation have 
come to me from Matanzas. 
"Matanzas filis many pages in the 
history of Cuba and a large spacc 
upon the Cuban map but on the map 
of the Provisional Governor's trou-
bles it has had no place. So I give 
Matanzas donble praise and^ double 
thanks and I beg yon to accept my 
sincere thanks for it all. My first 
visit to your city has been most 
pleasant ¡ I hope that it will not be 
the last and that all future visits 
may be as pleasant. T drink to the 
health and prosperity of Matan-
zas. '' 
Governor Magoon sat down amid 
loud and prolonged applause, and 
a moment later the guests filed from 
the dining salón and took their 
way to the ball given in honor of 
the city's distinguished guest in the 
Liceo. 
The Governors entrance into the 
ball room was greeted by the orches-
tra with the Star Spangled Bíinner, 
while the president of the Liceo 
and several other gentlemen receiv-
ed him and introduced him to the 
many eager to clasp his hand. 
The ball room was tastefully de-
corated and the lights shone on 
women of beauty no less dazzling 
than that for which Havana's 
daughters are famous. Among the 
fairest of the lovely Matanceras who 
graced the floor. floating through 
the waltz on the arras of uniformed 
young officers and blaek-coated civi-
lians was Señorita Monteverde, 
daughter of Colonel Federico Mon-
teverde recently appointed aide to 
His Most Catholic Majesty Don Al-
fonso X I I I . Shortly after midnight 
Governor Magoon and the other 
gentlemen present were regaled with 
champagne and sweets, after which 
tbe Governor withdrew, bowing 
right and left as he went. 
Yesterday morning Governor Ma-
goon was up early and at 8 o'cloek 
mounted his automobile, along with 
General Barry, Governor Lecnona. 
Captain Ryan, Major Marti and Ma-
yor Ojeda, and set out to inspect the 
cart road which is to connect Ma-
tanzas with Havana. In a coach, fol-
lowed the president of the provincial 
council. the first lieutenant mayor, 
and Engineer Guastella, who is in 
charge of the road work. 
At a distan ce of some five kilome-
ters a steel bridge. the planking of 
which has not yet been put in place, 
was reaehed. and the gnbernatorial 
party ,alighting, walked aeross the 
bridge .and mounted two volantes 
which awaited them on the other 
side. Tn these time-hallowed vehi-
cles they continued as far as the 
road is completed, some two kilo-
raeters beyond the bridge. 
Returning to the city the Gov-
ernor inspected the quarters of the 
Twenty-eighth In fanta and other 
public institutions. includdng the 
wharvos, after which he drove to the 
prívate residence of the provincial 
governor where he and those attend-
ing him were graciously received by 
the local executive's beautiful wife, 
Señora Lecuona, and regaled them 
with ehampagne and sweets. The 
Santo Theatre was then visited 
though there was no performance 
in progress, and then the party fol-
lowed by a long string of coaehes 
started for the 'hermitage of Monse-
rrate where a breakfast teudered by 
the Chamber of Commeree and Spa-
nish Ooleoy of Matanzas awaited 
them. 
After Mr. Magoon had feasted his 
eyes on the glorious pen ora ma of 
the Yumuri valley spread bMjeath 
him and the scarcely less beautiful 
view in the other ^direetion, aeross 
the eity and the hill-bound harbor, 
all sat down in the pavilion. baek 
of the hermitage. to do justice after 
their morning's jaimt to the excel-
lent repast. 
The short table at whieh the Gov-
ernor sat was decorated with the 
combined eolors of Cuba, and of 
Spain. while aeross the wide window 
at his back was a large Ameriean 
flag flanked on either side with the 
Cuban eolors. 
When appetite had been sated 
and the champagne was poured Pres-
ident Solis proposed health and 
prosperity to the United States, Cu-
ba and Spain. 
Governor Magoon replied: 
" I thank you for your kindly 
welcome and splendid entertainment 
and shall take with me pleasant re-
collections of Monserrate and my 
first view of the Yumuri and of 
PENNILESS, HOMELESS 
IN NEW YORK CITY 
Letter From One of 35,000 of the 
Uaemployed at Large on the 
Streets of Tbat City. 
N I N E INOHES OF SNOW 
Letter Written Before the Storm, 
They Want Merely a Place to 
Eest a Moment. 
The following letter was receiv-
ed by the New York Post and print-
ed in its issue of January l&th. I t 
speaks of a suffering terrible enough 
on that date, bnt which mnst have 
become more horrible still during 
the snow storm which followed when 
tbe wind howled up and down the 
eheerless cañons of the sky-scrapers 
and nine inches and more of snow 
drifted down to freeze in dirty slush 
in the gutters and cling in ice" to 
the park benches. 
Thí» handwriting of the letter, 
The Post declares, is that of a cl^rk 
or bookkeeper. careful and aecurato, 
and the stylc bespeaks a certain 
amount of cillture. The letter reads: 
' 'A letter recently appeared in 
your eolumns in regard to the large 
number of men out of work in this 
eity, a large proportion of whom 
have no homes, and are forced to 
walk the streets by day and night. 
The writer of the letter urged that 
something be done . to próvido at 
least. shelter from the winter's cold 
Matanzas. More than this I need 
not say, less than this I eould not 
say. I thank you." 
As Governor Magoon eoncluded 
tbe ball rang with applause and 
cries of "Viva Magoon." Returning 
to tile city from the Hermitage perch-
ed upon its eyrie height, the Gover-
nor visited the Ayuntamiento where 
a reeeption and eakes and wine 
awaited him. Then ce he went to 
tbe Spanish Casino, wbere there 
were more refreshments, after which 
the whole party took the special 
train for Havana. At Jarueo a large 
gathering awaited the Governor'a 
arrival. and when the train stopped 
Mr. Magoon alighted to be present-
ed by the alcalde, Sr. Francisco 
Calderón, with the town's best 
wish es for a pleasant voya^e and 
a speedy return. 
The belle of the town. a remarka-
bly pretty girl presented the gover-
nor with a large bouquet of flow-
ers. which he received with court!y 
graee. The train fhen resumed ¡ta 
way and Havana was reftebed 
without further incident at 7 o'cloek. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
H p i a n a 27 
A i 
Plata e s p a ñ o l a 




tí» oro español 
Oro amoricaDo con-




W. en cantidades... 
El peso americano 
ea piara Española.. 
Enero de 190S 
aa 11 d* la mañana. 
93% á 93% V. 
101 á 103 
Z% -x i V. 
109% á 109% P. 
15 á 15% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.4S en plata. 
1.15 á 1.15% V. 
L a g a n a d e r í a de E s p a ñ a 
L a Dirección General de Agricul-
tura ha publicado el Censo de gana-
dos en España, formado en el pa-
sado año de 1907, con los datos 
reunidos por los jefes del servicio 
agronómico. 
Según dicho censo, existen en el 
país las siguientes cabezas de ga-
nado : 
Caballar. 451.005; mular. 809,980; 
asnal, 774.445; vacuno. 2.242.013; la-
nar, 13.727,695; cabrío, 2.807.963, y 
de cerda. 2.031.132. 
Ha habido aumento en todas las 
especies, excepto en la caballar, que 
ha experimentado una baja ó dismi-
nución de 47.152 cabezas. 
Los aumentos en las demás espe-
cies son los siguientes: mular, 42,410 
cabezas; en asnal, 111,370; en vacu-
no, 136,871: en lanar, 702,188; en 
cabrío, 4:22.229, y en cerda. 
número 32, una oficina para dedicar-
se con etspeeialidad á la compra y em-
barque de azúcares para los Estados 
Unidos. 
E l señor don José Girait ñas infor-
ma con fecha 23 del aetual, que ha ad-
mitido, con efectos retroactivos al 1.° 
del mismo, en su almacén de música y 
pianos, en calidad de socio gerente, á 
su hijo don José, constituyéndose al 
efecto ima sociedad que girará bajo la 
Tazón social de J . Giralt é Hijo la que 
se hace cargo de los créditos activos y 
pasivos así como de la continuación de 
los negocies á que se dedicaba el señor 
Giralt bajo su solo nombre. 
E x i s t e n c i a s de g a n a d o 
en C i e n f u e g o s 
Estadística de ganado en el Tér-
Jtao Municipal de Cienfuegos, en 
°1 de Diciembre de 1907, según no-
ta del Oficial del Negociado del Re-
gistro Pecuario. 
L Vacuno, machos. . . 69,315 
I Vacuno, hembra. . . . 71.644 
• Caballar, macho. . . . 7,525 
\ Caballar, hembras. . . . 6,697 
I Mular, macho. . . . 033 
• Mular, hembras. . . . 1,107 
•A-snal, machos 65 
•^nal, hembras. . . . 44 
Totales de cabezas. . 157,330 
IW • e eoinParado á la existencia de 
diciembre 31 de 1906, arroja una di-
-Q-ne^a f'- oíanos en el término de 
H E " cabezas de ganado. 
camliií) s » han beneficiado en 
lor? C' 1 ;'','"1'!¡'•, durante el año de 
'• las siguientes partidas: 
pacuno, machos. . . . 7.286 
' Vacuno, hembras. . . . 1,189 
u P r e s t i p T i e s t o s de S u i z a 
4e .miriistra.ci6n de Suiza es un modelo 
«! r nistracioncs cipmocráticas. He aq\ií 
•»os pUUa<l0 ',0 l-'i l iquidación de los ú l t i -
, «supuestos, en millares de francos: 
Año<! Supera- Défi-





























Ingreso de la federación 





P r e s u p u e s t o n a v a l 
de A l e m a n i a 
Según el extracto del texto del 
presupuesto naval de Alemania para , 
1908, aumenta el gobierno del im- \ 
perio los créditos que estaban ya 
señalados para gastos navales y mi- i 
litares. 
L a cifra votada para acorazados i 
de combate se aumenta en cerca 
dé millón y medio hasta la de cin- '. 
co millones, 716.000 libras estéril- i 
ñas; la de la artillería se aumenta 
en cerca de un millón de libras; á 
310,00 la de construcción de arma-
mentó para torpederos y caza-torpe- • 
deros y á 41,000 libras la de las mi- i 
ñas submarinas. 
Esto es el momento en que se acá- ' 
ban de abrazarse cariñosamente en , 
Inglaterra el Kaiser y.el Rey Eduar- j 
do de la Gran Bretaña. 
Ha sido disuelta con fecha 11 del 
corriente la sociedad que giraba en 
Baracoa bajo la razón de Casanovas 
y Fernández, habiéndose constituido 
una nueva con la denominación de 
Casanovas y Pérez, de la que son so-
cios gerentes los señores dooi Eugenio 
Casanovas Pérez y don Vicente Pé-
rez Caneda, que se hacen carero de las 
existencias, propiedades y créditos ac-
tivos y pasivos de la disuelta sociedad. 
Carmona y Compañía, ha sido di-
suelta con fecha 16 del presente, for-
mándose con la misma denominación 
otra que se hace cargo de los crédi-
tos activos y pasivos de la extin-
guida, con efectos retroactivos al pri-
mero del actual, siendo gerentes de 
la misma los señores don Matías Car-
mona y don José Alvarez Granda é 
industrial don José Maza Ortiz. 
Disuelta con fecha 20 del corriente, 
la sociedad que giraba en ésta bajo 
la razón de Llopart y Compañía, sa 
ha constituido con efectos retroacti-
vos al 16 del mismo, y la denomina-
ción de Llopart y Compañía S. en 
C, una nueva que continuará los 
negocios á que se dedicaba la extin-
guida y liquidará todos sus créditos 
i activos y pasivos, siendo gerentes de 
! la misma, los señores don Francisco 
Llopart Batlle y don Eduardo Za-
nón Bonastre y comanditario don 
Cristóbal Eovica Canales. 
Febrero 
2 — L a Champagne, Saint Nazaire 
3 — Mér ida . N . Y o r k . 
3 — M é x i c o , Veracruz y Progreso 
4— Progreso. Galves ton . 
6—Hi.'a>-a, X . Y o r i í . 
5 Ltigano, L i v e r p o o l . 
5 — Wittenberg, Bremen y A m -
beres . 
6— T r u r l a n d Cast le , A m b e r e s . 
9 — P . Oscar, Tampico y escalas 
1 4 — L a Champagne, V e r a c r u z . 
14—Puerto R ico , Barce lona . 
1 6 — K . Cec i l i e . Tampico y V e -
r a c r u z . , 
SALDZAN 
E n e r o . 
B é l g i c a y l a s e s p o s i c i o n s s 
Xo existe en todo el mundo un 
país que sea más entusiasta por las 
exposiciones que Bélgica. 
Después do la de Lieja se anun-
cia ya otra internacional que tendrá 
lugar en Bruselas el año 1910 para 
la cual se han mandado ya las invi-
taciones para que en la misma tomen 
parte los Gobiernos de todas las 
naciones del mundo, algunos de los 
cuales han contestado ya aceptándo-
\*t. _ _ _ _ _ _ _ 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores George H . y Frank Fin-
lay ucs participan por circular fecha-
da en e.5l'3. el 21 del corriente que or-
ganizada con arreglo á las leyes del Es-
tado de Nueva York, la compañía t i tu-
lada 'Finlay RaAv Sugar Co" han 
a.bierto eu esta ciudad, calle de Obr.i.pía 
Disuelta con fecha 14 del presente 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de B. Pérez y Compa-
ñía, se ha hecho cargo de sus cré-
ditos activos y pasivos y de la con-
tinuación de sus negocios, la nueva 
que se ha constituido con la deno-
minación de R. Suárez y Ca., S. en 
C , de la que son gerentes los señoñ-
res don Ramón Suárez y Pérez, don 
José Erezuma Zarragoitía. don Joa-
quín Fernández García, don Rafael 
Pérez, don Antonio García Rodríguez 
y don Juan Basterrechea Cortae-
tn. y comanditarios don Ramón Pé-
rez Rodríguez y don José Fernández 
García. 
La sociedad que giraba en Isabela 
de Sagua, bajo la razón de Alvaré y 
Compañía, ha sido disuelta con fecha 
2 del actual, adjudicándose las perte- ' 
nencias sociales y créditos activos y 
pasivos de la misma, los señores don 
José González Alvaré y don Manuel 
Fernández González, quienes para 
continuar los negocios de la extin-
guida sociedad han constituido una 
nueva con la denominación de la an-
terior y de la que son gerentes los 
dos 'señores nombrados más arriba. 
M o v i m i s n t o m a r í t i m o 
E l Proteus 
E l vapor americano de este nombre, 
fondeó en puerto hoy procedente de 
New Orleans, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E l Esperanza 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros, fondeó en puerto esta mañana 
di vapor americano "Esperanza", 
procedente de Veracruz y escalas. 
Ganado .importado 
E l vapor americano "Proteus", 
importó de New Orleans 45 muías 
consignadas á F. Wolfe. 
L o n j a d e l Co:n3roiD 
„ 2 8 — E s p e r a n z a , X . Y o r k . 
29—Montserrat . S . Y o r k . 
2 9 — Montserrat, New Y o r k . 
3 0 — Proteus. New Orleans . 
,' 31—Sabor . C a n a r i a s . 
F o h r e r o : 
„ 1—Saratoga, New Y o r k . 
2—Manue l Calvo. C o l ó n . 
2 — R e i n a M . Cris t ina . V e r a c r u z . 
2 — K . Ceci l ie , V e r a c r u z . 
3 — Champagne, V e r a c r u z . 
3 — Mérida , V e r a c r u z . 
4— M é x i c o . N . Y o r k . 
1 0 — P . Oskar , Vigo y escalas . 
„ 1 5 — L a Champagne, S t . Nazaire . 
„ 1 7 — K . Ceci l ie . C o r u ñ a y escalas 
V A P O R E S COSTEROS 
DALI)RA ' 
Cosme Herrera, fle la Huí OES te ínc ¡oí 
tnjrtes , á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i h a r i é n . 
A lava I I . de la Habana todos os m i é r c o l e s 
¿ ¡as 5 do la ta rúe, para S^^ua r 'Jaiba Sen, 
roprer-aado los sábados por la mañana - • K« 
nesaarha á bordo. — Viuda d« Zainota 
de l a H a b a n a 
Con fecha primero del actual, se 
ha constituido una sociedad que gira-
rá bajo la razón de Domínguez y Sa- y 
lom, S. en C , de la que son socios 
gerentes los señores don Lorenzo Do-
mínguez Rubio y don Genaro Salom 
Macías, in-dustrial don Obdulio Salom 
Maeías y comanditario la señora Jua- r ; 
na Luqne Ahila. 
La socieda-d colectiva que giraba 
en esta plaza bajo la razón de ilí. 
A l m a c é n : 
40 pipas vino tirito marca Especial , $61.00 
una. 
60j2 id . id . id . $63,00 las 2|2. 
10014 id . navarro id . i d . J63.00 los 4|4. 
50 cajas cerveza pál ida Revolver, 8 doce-
nas J9.00 caja . 
60 id. id . negra id . 10 id . $11.00 Id. 
40 id. ojén marca J . Bueno y comp. 
$13.00 id. 
10 atados vino Málaga Quina $10.00 uno 
30 pipas id . Torregrosa. $65.00 una. 
50|2 id. id . $66.00 las 2|2 
50 cajas id . Adrolt Imbert, $10.60 id . 
40 id. chocolate M . López A., $30.00 qt l . 
V a p o r s s d s 
S E üoPELRAK 
28—Montserrat , V e r a c u z . 
2 9—Saratoga, N . Y o r k . 
3 0 — Sabor. Tampico 
3 1 — Manuel Calvo, Cádiz y esca-
l a s . 
P u e r t o da l a H a b a n a 
B O Q U E S DK TKAV^BL* 
E N T R A D A S 
Día 25: 
De Halifax en 9 dfas vapor i n g l é s Bornu 
capitán Purce, toneladas 3238 con car-
ga y pasajeros á D . Bacor.. 
D ía 26: 
: De Filadelfia en 16 dfas goleta americana 
Rob Roy, capi tán Adams tonelada 
785 con petró leo á L . V . Place 
De Marsella y escalas en 129 dfas barca ita-
l iana Dora capi tán Borzo, tonc'ada1: 8á7 
con carga á la orden. 
Dfa 27: 
De New Orleans en 2 dfas vapor americano 
Proteus capi tán Hopner, toneladas 4836 
con carga y pasajeros á A . E . Woodell. 
De Veracruz y escalas en 4 d ías vapor ame-
ricano Esperanza capi tán Rogers tone-
ladas 4702 con carga y pasajeros á Za l -
d<> y comp. 
SALIDAS 
Día 25: 
Para G u a n t á n a m o vapor i n g l é s Phyl l i s . 
Día 26: 
Para Delawar^ ( B . W . ) v ía Matanzas, 
vapor español Mar Cantábr ico , 
i Para Mobila goleta americana M . A. Achorn 
Día 27: 
T a r a Cayo Hueso vapor i n g l é s Hal i fax . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25: 
Para G u a n t á n a m o vapor ing lé s Phyl l i s . 
E n lastre . 
Para Delawar. B . W . v ía Matanzas vapor 
español Mar Cantábrico por H . X í t o r ' 
qui y comp. 
Con 2000 sacos a z ú c a r . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
UNTUADAB 
Día 2«: 
De Calbarién, vapor I I Alava, capi tán Oc-
tube con 739|3 tabaco y efectos. 
De Calbarién vapor Cosme Herrera, capitán 
González, con 250|3 tabaco y efectos. 
De Cienfuegos goleta Caridad Padilla, pa-
trón Gómez con efectos. 
De Bañes , goleta Josefa, patrón Blanco con 
300 sacos azúcar . 
De Mariel, goleta Altagracla, patrón Nav»» 
rro con 550 sacos azúcar . 
De Bañes , goleta San Francisco, patrón Gil 
con 600 sacos a z ú c a r . 
De Carahatas goleta 3 Hermanas patrón 
Sel Jas con efectos. 
De Cárdenas, goleta Unión , patrón E n s e ñ a t 
con 500 sacos y barriles azúcar . 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas, goleta María patrón Mir con 
efectof. 
De Santa Cruz goleta Incsfta patrón Ab«U* 
con 4 sacos papas y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 26: 
Para Bañes goleta Josefa patrón Blanco con 
efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta Inesita patrón Abo-
llo con efectos. 
tíUQUES COK R E G I S T R O A B I E R T O 
1 — R e i n a M . C r i s t i n a , Santan-
der . 
1— Conde Wifre lo; Barce lona . 
2 — K . Cecilie, Hafburgo y es-
calas . 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Moterey por Zaido y comp. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Géno-
va vapor '.«¡pañol Montserrat, por M. 
Otaduy. 
Para Canarias. Vigo, Coruña, Santander, 
Bilbao y Seuthampton vapor inglés Sa-
bor por Dufsaq v-cornp. 
á l o s s e ñ o r e s 
A e m í s t e b ia Socíeáai Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
E s t a b l e c i d a e n A m i s í a d u ú m e r u 2 2 4 
Acordado en Junta General, verificada el 
26 del corriente, el reparto del dividendo 
número 20, se avisa por orden del Sr Pre-
sidente, que el próximo Domingo 2 y e) 
siguiente 9 de Febrero, de 8 y' media á 
10 y media de la mañana, y de 4 á 5 de la 
tarde, so p a g a r á á razón de J4.25 en ora 
español por cada acción 6 sea el 8 y medie 
por 100 de Capital Social; continuando el 
pago todos los días de 11 á 12 de la raa-
.iana. 
" Nota. — Se recuerda el art ículo 8 de lo» 
nuevos Estatutos, que dice asi: 
E l cobro de Dividendos debe ser personal 
para los s eñores Accionistas que se encuen-
tren en esta Ciudad, pudiendo hacerlo loi 
que se hallen a ú s e n t e s por medio de una 
carta orden al efecto. -
Habana 27 de Enero de 1908. 
E l Secretarlo Contador, 
Emil io de loa Héros . 
1349 a l t . 3t-27-dm-28 
Sociedad "La limón de Cociüê o3,, 
D E L A H A B A I V A . 
E s t a sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, Kestaurants y Fondas de toda la 
Is ia; así como á las casas de Comercio j 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qu« 
sea adecuado para las casas oue lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les d» 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amistad Ü 6 . altos do Mart< 
y Rol una. 
180 26-413 
í 
J J I A R I O D E L A M A l t i ^ A — r j a i c i ó n de la tarde.—Enei 
to these uufortunatc i n d i v i d u á i s dur-
ing the cold liours of the night. 
' ' I t would be a boon, indeed. if 
these men liad only a place in which 
they could sit down and resi in the 
long, weary, inhospitable nigbt. I 
ean speak feelingly and personally. 
for I am one of those so situat^d, 
and have bitter experience of the 
silent misery I and my brothers-in-
d¡stress have to suffer under the 
deplorable eonditions now é x i s t m g . 
I t is a terrible state of things in tiiis 
enlighteued age. 
'"'We are aot cr imináis , we are 
not vicious; many of us. doubtles-s. 
have not been so saving and thrifty 
as we might have been in tim^s 
past, but the majority of us are vrl]-
l ing to work, and. " w o u l d " cheer-
fully and eagerly work if we knew 
where to fmd it. 
"'We gladly avail ourse^ves of the 
shelter afforded by librarics. read-
ing-rooms, missions. etc., but when 
these places c ióse np at night. we 
are turned out into the sfcréeta to 
tramp. tramp up and down. There 
is nowhere else to go. "Where do 
we sleep? W e dou't sleep, becau?", 
situated as we are. we are positiye-
ly denied any opportunity to do so. 
Tf tired, overtaxed "nature asserts 
herself and you nod over a book in 
a reading-room. you are quickly 
invited to take a walk. and if yon 
ilon't go, the invitation is withdrawn 
and yon aro brutally ordered to go 
out; and, of course, if a poor dcvil 
falls asleep in a niissiun he is shak^n 
and kept awake. willy-uil ly. 
" I myself have not heen in a 
bed. or had any opportunity to sleep 
outside of one. for f ive days ana 
nights, and have not had my shoes 
pff during that time. Can you rea-
lize what it means to be deprived of 
sleep in this cruel manner? I am 
dazed and nearly crazy. and how 
it is a l l going to end. I find myself 
dully, wondering. 
" I managc to get a morsel to est, 
and so keep body and soul together. 
by becoming one of the units in th? 
' B r e a d L i n e ' at midiiight. after 
s.ta.nding therein two hours. patiently 
waiting all that time in orJer that 
one may not miss the do lé , which 
a later comer might be unfortunate 
enough to do. 
' ' X o w , why eould not some of the 
halls. missions, and even ehurches 
(or rooms connectcd with or an-
nexed to churches) be opened to 
these wanderers . that pass in the 
night, even if they have only seating 
aceommodation? A n d if the poor fel-
lows can obtain sleep under such 
'•¡rcunistauces, then let them sleep 
<ui and dream" of comfortable beds 
and good cheer. ev?n if they awake 
hnngry and are somewhat stiff- bv 
rÁasón o í their hard conches, in the 
raorning. 
'"But if Wc' had work we w.mhl 
not ask even for this—at least. I 
wouldu't, and I believe I could also 
dispense with the Bread L ine . though 
I am thankful for it now, God bless 
i t ! I t is a great boon; the bread 
is given freely, and as 1 would 
not beg. my pride therefore is savsd 
that much. 
" I have begged, thongh. for the 
paper and envelope to write this lot-
ter, but -have no stamp to post it, 
so wil l deliver it myself ." 
The letter was shown to Henry 
Bruere of the Association for I m -
proving the Condition of the P4OE. 
He read it with intere?.t, and said 
he saw no rcason for doubting its 
authenticity. 
" T h e r e is not the least doubt," 
Mr. Bruere remarked, "that there is 
an enormous amount of sufforing in 
the ciry. A l l sorts of cstimatek as 
to the number of unemployed have 
been made, but most of them have 
been mere guesses. I t is unfortunate 
that in New Y o r k we have no sys-
tem of compulsory regis í t -at ion 1 of 
such people as they have in all 
foreign cities. I t 'is almost impos-
sible, as a resull . to ge'j definitc 
ideas on eonditions. 
" F o r severa! weeks .pas t I have 
had - a man devoting bis time just to 
that purpose, and. while he has 
reported that the diff icxüties in the 
way of aceurate research are great, 
he thinks that the uearcst correct 
number of unemployed persona is 
35,000. The various charitable or-. 
ganizations of the city, working 
with the Department of Charit ics . 
are doing their best to give this 
a imy food lo live on. and roofs 
to shelter them. I wi l l say this of 
the writer of the letter: he evidently 
does not know wThere he can find 
relief. I f he did, he could sleep 
every night, and get a little more to 
eat, 
" T h e Municipal Lodging House 
is taking care of all who come to it. 
When there is an overflow the wharf 
of the Charit ies Department is used. 
I t has been closed in. and gives 
protection from the cold weather, 
although there are no beds. A t the 
Olive Tree I n u beds are at the dis-
posal of the wanderers. AVe have 
distributed a number of cards among 
the pó l i ce for reference to our chari-
ties. They are doing good, we find. 
The pól ice are making use of them. 
" T h e in crease in suffering is 
shown by the records of our as-
sociation. Smce October 1. we have 
had aplications from 2,353 families, 
an increase of 500 over last year 
during the same time. W e are doing 
our best to •raeet the situation. The 
woodvards. which were forraely used 
oniy as a test to discover a man's 
real willingness to work, are being 
used to suppy work for men wih 
families that they may earn a little 
for their support. But it is hard 
to get work for anybody. 
" T h e big contracting jobs are 
al l cutting down their gangs. Ski l led 
labor is being forced out, and na-
tural ly that react-s upon the unskil-
led, cutting down their wages. 
throwing them out of their positions 
that bettar men are now wil l ing to 
take at the same rate of pay. When 
it is as hard as this to get the com-
monest manual labor, you can ima-
gine the difficulties in getting an 
opportunity for elerical work. One 
of the big insurance companies sent 
down to us recently to ask if we 
could not do something for the long 
wait ing list tliey had. These were 
extraordinari ly good men, they said, 
but there was absolutely no chance 
for them with the company. 
""It is quito truc that the man 
used to clerical work is worse off, 
in a way. than the man who has 
worked w i t h . his hands and kuows 
how to do it. Our joint applieation 
burean, working in cooperation with 
a number of employment agencies, 
is doing its best to cope with this 
phase of the trouble. St i l l the task 
is great, and at present the most we 
can do is to ameliorate eonditions." 
FOR A PERMANENT 
EXHIBI! JIF PRODUCTS 
Cuban National Hort icul tural Society 
Invites Cooperation in E x c e l -
lent Plan . 
K A N S A S F O R T A F T 
Topeka, K a n . , J a n u a r y 21.—In the 
House of Representatives to-day a 
motion offered by W . R . Stubb 
dedar ing Secretary of W a r 
the cho,ice of Kansas for President 
of the United States, was unanimous-
ly carried. 
T a ¿ 
S A N F R A N C I S C O ' S N E C E S S I T I E S 
San Francisco . J a n u a r y 21.—The 
first step in a bond issue of $35,-
000,000 for fourteen public necessi-
bies was taken by the Board of Su-
pervisors yesterday. The projeets 
upon which the people are to be 
asked to authorize a bond issue in-
deibtedness are: A fire protection 
system, fire houses, sewer system, 
r e p a ^ n g of streets, city hall , schools, 
l ibrary, hospitals, hall of justice and 
j a i l , parks. playgrounds, land near 
ferry for widening outlet of Mont-
gomery Avenue. and a crematory. 
Mrs. K n i c k e r — "Does Bridget 
know her p lace?" Mrs. Boeker— 
" Y e s , she knows one that pays a 
dollar more."—(Happer's Bazar . ) 
" So you think you could bu y me 
and selí m e ? " " W e l l , I don't know 
about the latter part of the proposi-
t ion ."—(Louisv i l le Courier-Journal .) 
The following letter has been 
received from the president of the 
Horticultural Society: 
Havana. Cuba, J a n u a r y 23, 190S. 
Ed i tor D I A R I O D E L A M A R I N A 
The Cuban National Hort icultural 
Society hopes to become national 
in the sense that it w i l l include in 
ítB membership all those who are 
engaged in agricultura! pursuits. and 
its many allied interests. W e alrea-
dy find many Spanish speaking gen-
llemen becoming members and we 
oarnestly hope for many hundreds 
more. There wil l be read at meet-
ings of the Society valuable agricul-
tura l papers in both Spanish and 
Eugl i sh , and we hope to publish 
the full proceedings of the Society 
in both languages after this year. 
T h e ' Society expeets to work in 
full sympathy and aecord with the 
Agricul tural Department of the C u -
ban Government. W e all look to 
the Department for improvement in 
agricultural pursuits, and from its 
corps of s e i e n t i ñ e gentlemen we 
look for information that wi l l assist 
tiio tillers of the soil in raising bet-
ter produets, at less cost, than is 
possible without the scientific ex-
perimexits of those especially edu-
pated. It wi l l be one Society, at 
least, thkt has no political aims, 
and thero is no graft, or pay to any 
baie. l i s full inteut is the public 
good, p u r é and simple. 
The Society gave a small exposi-
tion of Cuban produets last week 
that was creditable, and for a first 
effort was a wonderful success in 
proving beyond any question that 
Cuban can. and does, raise the very 
fiuest oranges, lemons, grapefruit, 
and al l citrus fruits of innumerable 
varieties; more . than tyenty varie-
ties of perfect vegetables, of kinds 
usually used by the people here 
and in the United States, were exhi-
bited. Also many farm crops, such 
as sugar carne, corn, rice, tobáceo , 
millet. etc.. etc. 
That exhibit was all that was ex-
pected and more, by the few who 
worked it up. The expenses and 
labor were given by the members 
of the Hort icul tural Society in the 
interest of Cuba and all of its inha-
bitants. I t was a labor of love to 
them and they did not ask for an^ 
outsidc assistance—but they hope 
that their modest effort was the be-
ginning of greater things to come. 
I n fact, we dream of a grand expo-
ANOTHER FEARFUL 
FIREJN PORTLAND 
Mill iken Cousins' Company Whole-
sale D r y Goods and Cox Sons, 
Shoes, Burned Out. 
By Associated Press. 
Por l land. Me.. J a n . 27.—The build-
ings of the Mill iken Cousins Com-
pany. wholesale d r y goods mer-
ehants, and the stores of A . F . Cox. 
shoes dealers, burned last night. The 
loss is estimated at $900,000. Ten 
neighboring eities sent firemen to 
aid .the local brigade. F o r a time 
it looked as though the entire busi-
ness section of this city would be 
wiped out. T h i s . i s the second ter-
rific fire Portland has suffered 
within a very few days. The city 
looks as though it had been devastat-
ed by an enemy's torchos. 
T H E C H U R C H A N D A R T 
FLORENGE HOTEL 
Chicago Reports Loss of Half a 
lion.—One F ireman Miss:^-
Scores Hurt . ' " 
By Associated Press. 
Chicago, Jan . 27.—The Floren^ 
H o t e l bu rned ear ly th is momi/* 
The guests e^caped. A s e v e ^ ^ H 
b u i l d i n g a d j o i n i n g was also des¿3 
ed. The to t a l l o ^ • •irnated^S 
h a l f a m i l l i o n dol lars . A score ^ 
f i r emen were i n j u r e d and one is 
sing. I t is supposed tha t he is ( ü S 
i n the ru ins . ' ^ 
By Associated Press. 
Rome. J a n . 2 6 — C a r d i n a l Blérry 
del V a l , the pontifieial secretary 
of state, 'has addressed a circular 
in the ñ a m e of His Holiness, the 
Pope, to the ecclesiastical authori-
ties reminding them of the serious 
and honorable duty of the clergy 
to preserve as far as lies within 
their power all historie and art 
treasures in their custody. 
sition hall that may be open for seve-
ra l months of each year. in and 
around which wi l l be shoAvn all kinds 
of Cuban produets and manufíjetur-
ed árt ic les . 
To suoceed in carrying out the 
idea of an exposition worthy of Cu-
ba, we must have, and we most 
earnestly solicit the assistance of 
the Cuban Government, the City of 
I lavana , and of al l citizens of the 
Is land, who feel an interest in the 
prosperity of the country. 
To make a creditable exhibition 
next winter it is very necessary ^o 
commence at once. The location, the 
buildings and beautifying the courts 
and grounds should be decided on at 
the earliest moment. W e invite in-
terviews and correspondence on the 
subject. W e wi l l be pleased to 
receive suggestions and active as-
sistance from all those interested in 
the general prosperity of our lovely 
Is land. 
S. S. Hawey, 
President Cuban X a t i c n a l Horti-
cultural Society. 
Prado 99, Havana. 
" C H I C " 
A r t i s t a eo'in -words which som «I 
mes become cu r r en t outsiri.- the st ' 
din-, The popu la r v i 'e^j Ü'' 
w h i c l i h;j> spr";i 1 from French in*** 
other tongues. is r e a l l y a color t^r 0 
fo r i t s tar ted as a taunt dii-?etS 
against Ihe f'hvvsicist-s who paiatá 
even sununer trees al! hrown tám 
were í ihocked at an innuvator M 
Constable, who nr-ínally pain+p^ 
them grr '1!!. • 'Ch:.- is a saiW' 
i t e rm fo r a chew o f t o b á c e o , 
' " c h i c " ' began t o be u - i ^ a sn?SeJ 
at the " t o b á c e o j u i c e " prr-:; M-S AN. 
l a l ^ r on i-'wo i . i j'ofi¡ir- l societv k 
a t e r m to dispara ge the w o r f c^H 
pa in te r w l io did not p a i n t ' f r á 
nature , b u t colored i ! •- irus in 
his su td io af ter an a rb i t r a ry fasiJ 
i on . " I I a d u c h i . - " came íater 
mean tha i the mairs work had 3 
cer ta in se- ••..led eleverness in dravl 
i n g , b u t l ack ín l healthv real isnja 
( N e w Y o r k Post.) ' 
M o l l a r - ••(;..,,!•-". í don't h&J 
y o u m e n t i o n daddy in your p r a i ^ H 
T e d d y ( f r o m the bend)—'-It'g 8 j | 
r i g h t , uMilier. f ' l l see t ) tha f ' 














A T T H E T H E A T R E S 
Alhamora Tbeatre (For men onlv) 
—Consiilado córner of Virtudes.' 
Regular performance this eveninj 
at 8"15, E n la J'^aza del Vapor; 9 ' 3 
p]l A ñ o qne se va. Trices 40 to 20 
Pala t ino P a r k . Havana?s Coney h. 
land. Reached by Cerro or Paratmifl 
cars. Open Saturday afternoon and| 




D I / 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
ce No. S.- Moving pietnres in lionrly 
acts. L u i s a Márquez the Sola Trio, 
The Modernist Duet, Miguel Mora-
les, and others. soug and dance artkts 
]\Iaitinee this aft-ernoon at 2 o'clock. | 
and regular jx^rformance this even-
ing at T ' ló . 
\ r a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C 0 E K E 0 8 
k la Ceipala 
A N T E S £>E 
A U T O m O L O P E S y . C " 
M O N T S E R R A T 
capitau Zaragoza 
i«]dr4 para New York, Cádiz, Barselona y 
Génova sobre el 29 de Jtnero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta, antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diíerentes líneas. 
También recibe carga para inglaterra, 
Hamourgo, Brémen, Amsterdan. i;otteiü«.a 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
L.«s bllietea ae pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consisnatario antes do correrlas, sin cuyo 
requialto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correoi. 
Se reciben los documento? de embarque 
hasta el día 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 31. 
E L VAPOR 
Reina María Crist ina 
capitán Fernandez 
saldrá para VERACRUZ sobro el 2 do Fo-
ro llevando la correspondencia pública, 
auiulte vare» y paanjcraH t>sra «iieau pnerto 
Los billetes de pasaje serán expeiU-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consl'jno.tarlo antes ae correrlas, sla cuyo 
requisito gerán nuias. 
Becibe carga á bordo hasta el dia V. 
K L V A.PGA 
M A N U E L CALVO 
capitán J o s é Castellá 
Saldrá para P U E R T O LIMOJX, COLON, 
S A B A N I L L A . C U R A Z A O . P U E R T O C A R I -
L L O , LA G U A I R A . C A R U P A N O . T K I M D A Ü , 
POx\CE, SAN J U A N D E P U E R T O 1UCO, 
isa a ta Cruz de Teñe rile, 
Cádiz y Barcelona, 
•obre el 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, co-
lém, SabaBÜla, Curaza*. Puerto Cabello 
l a Guaira j - Ssiuta Cruz de 'IVnerlfe 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
r a lodos los puertos de su itinerario y del 
Pacíf ico y para Maracalbo con trasnordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta laa diez del d ía de salidu. 
L a s pó l i zas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
NOTA.—Se edvierto a loa menores pasaje-
ros que en el raueüe de ta Machina encon-
trarán los vaperes remolcadores del «oíior 
Eantamarina, diipucstos á conducir el na-
sr.Jo a bordo. me.Iiante el p>go áe VEINTES 
C L N T A V O S en plata cada uno. los días de 
StlliAl desde las thoz haatu, las dos ae i a 
tarde. 
E l equipaje lo reefhe cratuitamente la 
i lancha "Gladiator" «n el muelle de la Ma-
I china la v í spera y el día )a salida, hasta 
| las diez de la mañanu. 
Nota.- E s t a Compañía tiene abierta una 
i pól iza fiotantD, así paia eaia linea como pa-
j ra todas las demás, bajo la cual puedea at»e-
i guiarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporeo. 
Llamamos la a tenc ión do los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de les vaporea de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sonre te-
dos los bultos d£ ~ •* equipaje, su nombra y 
el puerto de destino, con tocias sus letriis y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta uispos íc lón la Compa-
ñía no admit i rá bulto alguno de equipaje 
que no llevu vlaramente estampado el nom-
bre 7 apellida ac su dueño, asi como «i dei 
puerto de destino. 
Todos los bultos ae equipaje nevaran eti-
queta adherida en la cual cons tará el nume-
ro ae billete ae pasaje y punto en aona»t 
este íu¿ expedido y no aeran reclbiar.s i 
oordo las bultos en los c lalea faltara esa 
etiqusU^ 
Vapor " O T E R I " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
entre Santíagro de Cuba, 
Kinjrstoti, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenore s 
diríjanse á 
W . M. Daniel , Agente. 
Obispo 21. Teléf. 4:oG. Ha baña 
c. 111 26-l.E 
C o i n a p e Btiiéralf f m a f l a n t i p 
1 1 1 8 Í R K M E 
BAJO Cü^iTRATO K ü ü T A L 
C O K E L G O S I i l K N O f K A J Í C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Febrero, el rápido vapor francés 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
E l nuevo y espléndido vapor correo ipglés 
B O R N I ) 
construido expresamente para viaj'ar por los 
trópicos con todos los adelantos modernoj. 
Saldrá de esto puerto directo para 
Y t lll, iinn 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
DE MEXICO 
sobre el día 2) de Enero. 
Para informes, dirigirse á sus consignatario 
J>ANIEL B A C O N 
San Ignacio 5 0 , altos, Habana. 
c 344 4-26 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
E L N U E V O V A P O R 
L A C H A M P A G N E ! A L A V A I I 
Capitán DUCA.U 
Admitiendo carga á flete y pasajeros. Tari-
fas muy reducidas. 
Los vapores de esta Compañía sifruen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
Le más pormenores inlormará eu consigna-
tario: 
E r n e s t Gaye 
Oficios 8 » , altos. Teléfono 115 
e 232 9-35 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S COJtlKEOS 
DE LA 
Capicúa ür tabe 
saldrá de este puerto los miércolea á 
las cinco de la tarde, par<i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K3I A D O R E S 
Hermanos Zulneta ? M a í z , Cam i r t i j l 
298 2C-22B 
Para cumplir el K, D. del Gobierno do Sis-
paña, feclia 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete «n la casa Conaignítaria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirieirse á su constenatario 
MANUEL OTADDY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
II 
1S8 -8-1E 
F R I E D . K R U P P Akt iengeses l lchaf t O R & J S O N W E R K 
M a g d c b n r y: - B u c k a u . 






E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en 
á p n a s de moler, desmenuzadora^ con sus motores, etc. 
Maquinaria para cafetales. Miqninas üe triturar piedras, etc. 
t Representante en la Isla de Cuba O T T O J>. D K O O P . E d i ü c i o del Banco Nacional, sala 515. Habana. 
4 c 13 alt 1 E 
• 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Ene-
ro á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hé l i ce 
" S A B O R " 
DIRECTO PAEA 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas te S m Canaria, T i p . 
| C o M a . Santanáer. É t a o y Soattantoii 
LDZ eléctrica en los camarote? de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole). 
| Servicio esmerado. Los pasajeroi de ¿i cie-
ñen mesa para comer. Cada a: •'. pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para España. 
En lí, $102.35, 2: saS5 oro español. 
En 3i, oro americano. 
Acudir á sas consignatarios: 
] ^ U S S A Q Y C ü x M P . 
Sncesorej 
D U S S A Q Y G O H i E R 
m m oí wpobes 
U O T A S . 
C A R G A D E CABOTAJM. 
Se recibe basta xas cr.p de ia tarde del dts 
de salida. 
CAUGA Día T R A T K S I A . 
Bolamente se recioirá aasU las5 da 1» taris 
do i dia 7. 
Airaquoa en G CANTANAMLO. 
Los vapores do ÍOJ dim 1, 8, 18 y 25, atraca-
rán ai muelle de üoqueróa, y LOS da IO* dias 
4, 11 y 28 ai de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos loa i 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el pumo de residencia d»>i receptor, 10 i 
que itarau lamoien constar en ios conocí- ! 
mientos; puesto que, habiendo en vanas lo-
calidades dei Interior de los puertos donde ! 
se hace la descarga distintas entidades y , 
colectlviclaües con la misma ra^ón social, i » 
Empresa ueciina en los remitentes toda res- ¡ 
ponsabiiidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta ae cumpiimleuto do ! 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respectl-
voa conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y vaiuj, para dar cumplimiento á ' 
lo dispuesto por la Admin i s trac ión de la 
Aduana, a virtud do la Circular número 18 i 
de la Secretaria de Hacienda de fecha 3 de i 
Jumo Ultimo. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que á juicio de los SeñOrea Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
d e m á s carga. 
Habana 1 de Enero de 1903. 
Sobrinos de Herrera, S. co C. 
C 15S 78-110 
i!, l i r a 6 B i m 
B A X U EROS.—MERCADERES 22 
Casa orlglJiíilnipnte establecida en 1844 
Giran le t ras á la vista sobre todófl 
Bancos Xacionales de los Estados Unidoi 
y dan especial a t e n c i ó n . v 
T R A N S F £ R £ N ü l A S POR EL CABLE 
154 78-1S 
DE 
S G 3 R Í N 0 S D E S M R E R i 
fe. eu C 
m i D A s oí; l í m m 
dorante el mes de Euero de 190S. 
Vapor (lOSMS DE E E R R B R A 
todos los marros ú lajs 5 de la tarde 
Pura Isabela ue itesun y Caibarióu, 
recibiendo carga en combinación con el 
•Cuban Central Raihvay", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas. Esperanza, 
Santa Ciara y Rodas. 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono -448. 
,3*- Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Coiopa&ía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a m u e l y G a i b a r i e n . 
De Habana a Sagui y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, íerreteríay loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vioerorsi. 
P-saje en primera |10-00 
en tercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza ; i 0-30 
Mercaderías. $ 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo? 
tercio (oro americano) 
(1£1 carburo paga con D merjiaaiii 
Carg-a g-eucral á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-81 
„ tó te. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O } 
Vuelta Abajo S. 8. Oo. 
L l V^^jr 
Capitán Montes do Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S icón excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación '_e 
Villanueva 4 las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E GUANE 
¡Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
L a carga se recibe diariamente en l¿ 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
¿ULUETA 10 (bajos) 
C- r̂'r' 78.1H 
ZALDO Y OOMF. 
Hacen pagos por el cable giran lctra,s * 
vi.u. y i a r ó a v ía la y dan cartas ae crewwn 
sobre New i ork, l i ladellia, ^ew uJrlif':7 
rian Francisco, Lunares, París, r w 
Barcelona y d e m á s capitales y Ujíni^ 
. i taiiLes de los Estados Unidos Me Jico* 
Europa, a s í como sobre toaos lo^ pueoju» 
E s p a ñ a y capital y puertos de ^«J'"- „ B, 
rJn co inb inac ión con loe S9U0 .¡v-fñ Ar-
H o l l í n etc. (Jo., de Nueva YorK% re,' yres 4 
nenes para la compra y venta ,Ji»na do-
acciones cotizable* en la Bolsa ae a ^ 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por 
diar iamente. TS-IE Q 153 io_¿z. 
J. B A L ü E l L i Y C 0 # 
(&. en C). 
A M Á R G U R A N U M 3 4 
Hacen pagos por el cable y S>r»° 
á corta v l a rga vis ta s°bre ̂ ¿ a . ^ ' ' 
Londres. P a r í s y sobre todas lab w 
y pueblos de E s p a ñ a é islas 
Canarias. , ««euros co»" 
Agentes de la Compañía de Seguru 
t r a incendios. 
C . 162 ^ 
O I R O S D E L E T 1 I A S 
IJOSDE R. Arguells^ 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 3o. HABANA 
Telé fon* *útn. 70. Cnhlem: "Ramonarcae" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— DenO-
sltos de valoree, hac iéndose cargo del Go 
bro y Kemis lón de dividendos é i n t e r e s e s -
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.— Compra y venta de valores públ icos 
é Industriales Compra y venta de letras 
de cambios. — Cobro de letras, cuponea, etc 
por cuenia agena. — Giros sotare las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
Kspana. Islas Baleares y «'anarlas Pairos 
por Cables y Cartas de Crédito 
C Ü ^ i 156.lOo 
E S Q U I N A A ^ H C A D E R ^ 
Hacen pagos por el cable. Facalta 
de c r é d i t o . , ^etr Y0',? 
Giran letras sobre Londres - veae^ 
Xew ü r l e a n s , Mi l án , T u r l u } ^ ^ ' 0 OlgS 
r ' iorencla , Nápolca , Lisboa, upurVavre « 3 
tar, Br^m.ñ i , Uan ibu igo .^ l aru , A ^ J ÎCT 
tes, Burdeos, Marsella , i t a g ^ ^ ^ ^ B 
V eracrua iáan J iut i i de pueiio g 
sobre todas las capitales V . ^ H ^ 
r-ajma de Mal lorca , luisa. i lan»« 
Cruz de Tener i fe . 
sobre Matanzas. C á r d e n a s , F ^ f n d a ^ ¡ 
Clara, C a i b a r i é n , .Sagua ¿af T-us Ŝ 11 ¡? 
dad, Clentuegos. Sauct l B P ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
de Cuba.. Ciego de A v l ; 1 - p . - m c l p » ' ^ 
ar del K í o . Gibara, l ' u e i i o 111 ^ 
N 7 C E L A T S Y CotnP] 
1UÍ>, A C r t l A K 1 0 » , osan10'1 
A A M A U G U t f ^ 
i^ . i i ie facil,tíl | Hacen pagos por el c-vo e« ^ 
cartas ue t redico y & v * * ¿ * 
á corta y lari?» v i » ^ ^ ^ 
I sobre Nueva Y o r k . Nueva C11"̂  ¿KO.^J 
1 cruz. Méj ico . San Juan de i "S^yon». jí» 
uros, Faris, Burdeos, Byon. GénO^'la!Í 
burgo, Roma N á p o l e s , M • ""<:aint 
sella, Havre . Le l i a . lSa.nlê i0''reDCÍa'.¿ í 
...cppe, Tolouse, Veneciu. > ' ^ ^ 
.vAimo. ote. asi como sooro 
p í t a l e s y urovincias de g 





























O B I S P O l í 
Hace pagos por el 
crédito y gira letra 
ouore las princlpale 
las de Franc ia . I n g l 
Bstados Unidos, M< 
nico. China. Japón, 
des y pueblos de 
Canarias é Ital ia 
C 16» 
